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P R E S E N T A C I O N 
L o s p a i s e s de A m é r i c a L a t i n a se a p r e s t a n a l l e v a r a c a b o l o s c e n s o s de 
p o b l a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e s a l a d é c a d a d e l 9 0 . Muchos de e l l o s y a e s t á n en 
p l e n a p r e p a r a c i ó n p a r a e f e c t u a r l o e n 1990 y o t r o s e s t á n comenzando a 
p r o g r a m a r l o p a r a l o s años s i g u i e n t e s . 
E l CELADE h a a c u m u l a d o l a s e x p e r i e n c i a s de l a r e g i ó n en v a r i o s a s p e c t o s 
l i g a d o s c o n l o s c e n s o s de p o b l a c i ó n , y c o n s i d e r a i m p o r t a n t e que se h a g a u n 
f r u c t í f e r o i n t e r c a m b i o e n t r e l o s p a í s e s p a r a m e j o r a r l a c a l i d a d de l o s d a t o s 
r e c o g i d o s . De e s t a m a n e r a , en l o s ú l t i m o s a ñ o s , h a c o o p e r a d o c o n l a 
o r g a n i z a c i ó n de s e m i n a r i o s y t a l l e r e s d e s t i n a d o s a a n a l i z a r l a e x p e r i e n c i a de 
l o s c e n s o s d e l 8 0 , c u y a s c o n c l u s i o n e s f u e r o n p o s t e r i o r m e n t e p u b l i c a d a s ^ . 
A p a r t i r de u n a c u e r d o de l a R e u n i ó n de D i r e c t o r e s de E s t a d í s t i c a s de 
l a s A m é r i c a s , r e a l i z a d a en s e t i e m b r e de 1 9 8 7 , e n l a s e d e de l a C o m i s i ó n 
E c o n ó m i c a p a r a A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e ( C E P A L ) , e n S a n t i a g o de C h i l e , se 
e s t á n l l e v a n d o a c a b o u n a s e r l e de s e m i n a r i o s s o b r e temas c e n s a l e s que se 
c o n s i d e r a n p r i o r i t a r i o s ^ . L o s temas s e l e c c i o n a d o s f u e r o n : O r g a n i z a c i ó n 
g e r e n c i a l y e s t r a t e g i a de u n c e n s o ; C o n t e n i d o y d i s e ñ o de l a b o l e t a c e n s a l ; 
E l u s o d e l m u e s t r e o en l a s e t a p a s de p r e p a r a c i ó n y u t i l i z a c i ó n de l a 
i n f o r m a c i ó n c e n s a l ; C a r t o g r a f í a ; L a c a p a c i t a c i ó n d e l p e r s o n a l de campo; 
T r a t a m i e n t o c o m p u t a c i o n a l de l a i n f o r m a c i ó n ; S i s t e m a s c o m p u t a c i o n a l e s p a r a e l 
a c c e s o de u s u a r i o s a l a i n f o r m a c i ó n ; y E v a l u a c i ó n p o s t - c e n s a l y u s o de 
m u e s t r a s m a e s t r a s . 
INDEC y C E L A D E ; L o s c e n s o s de p o b l a c i ó n d e l 8 0 . T a l l e r de A n á l i s i s y 
E v a l u a c i ó n . Buenos A i r e s 1 9 8 5 . 
I N E G l , T a l l e r N a c i o n a l de E v a l u a c i ó n d e l Censo G e n e r a l de P o b l a c i ó n y 
V i v i e n d a , 1 9 8 0 . Q u e r é t a r o , M é x i c o 1986 , V o l s . 1 y 2 . 
^ C E P A L ; I n f o r m e f i n a l de l a r e u n i ó n de D i r e c t o r e s de E s t a d í s t i c a de l a s 
A m é r i c a s . ( S a n t i a g o , 23 a l 25 de s e p t i e m b r e de 1 9 8 7 ) . L C / G . 1 4 8 2 . S a n t i a g o . 
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C o n s i d e r a n d o l a I m p o r t a n c i a de d i f u n d i r l o s a p o r t e s que e l CELADE h a 
h e c h o a l o s s e m i n a r i o s y a e f e c t u a d o s , se d e c i d i ó p r e p a r a r e s t a p u b l i c a c i ó n 
que c o n t i e n e l o s d o c u m e n t o s que e n e l l o s se h a n p r e s e n t a d o . E l p r i m e r o de l o s 
d o c u m e n t o s t r a t a s o b r e e l c o n t e n i d o d e m o g r á f i c o de l a b o l e t a c e n s a l , e l 
s e g u n d o s o b r e e l r o l de l a c a r t o g r a f í a e n l a m e j o r u t i l i z a c i ó n de l o s d a t o s 
y l o s dos ú l t i m o s t r a t a n s o b r e a s p e c t o s r e l a c i o n a d o s c o n e l u s o d e l m u e s t r e o 
e n l o s c e n s o s de p o b l a c i ó n . 
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EL CONTENIDO DEMOGRAFICO DE LA BOLETA DE LOS CENSOS DE POBLACION 
DE LA DECADA DEL 90. * 
I. MARCO GENERAL. 
1 . L o s c e n s o s de p o b l a c i ó n como i n s t r u m e n t o s p a r a e l d e s a r r o l l o . 
L o s c e n s o s de p o b l a c i ó n p u e d e n c o n s i d e r a r s e u n i n s t r u m e n t o ú t i l p a r a 
p r o p o r c i o n a r i n f o r m a c i ó n p a r a l a f o r m u l a c i ó n de p o l í t i c a s , p l a n e s y p r o g r a m a s 
de d e s a r r o l l o , p o r l o t a n t o s u c o n t e n i d o debe c o n t r i b u i r a d a r r e s p u e s t a a l a s 
n e c e s i d a d e s que se i d e n t i f i q u e n como p r i o r i t a r i a s . P a r a e l l o , a l momento de 
d e f i n i r e l c o n t e n i d o t e m á t i c o , a s i como l a s c a t e g o r í a s de l a s v a r i a b l e s a 
r e c o g e r en e l t e r r e n o , es n e c e s a r i o t e n e r p r e s e n t e l a s e s t r a t e g i a s de 
d e s a r r o l l o d e f i n i d a s p o r l o s p a í s e s , a s í como l a s p r i o r i d a d e s e s t a b l e c i d a s 
p a r a l a r e g i ó n , e n t r e l a s c u a l e s se d e s t a c a n : 
a) A l i v i o a l a p o b r e z a e x t r e m a ; 
b ) D e s a r r o l l o c o n e q u i d a d ; 
c ) I n c o r p o r a c i ó n de l a m u j e r a l d e s a r r o l l o ; 
d) M a n t e n c i ó n de u n m e d i o a m b i e n t e a d e c u a d o ; 
e ) C o n s i d e r a c i ó n de l o s d e r e c h o s de l a p o b l a c i ó n s u j e t a a l e m p l e o 
i n f o r m a l ; 
f ) S a l u d , e d u c a c i ó n , v i v i e n d a , s e g u r i d a d s o c i a l a l a l c a n c e de t o d a l a 
p o b l a c i ó n . 
P o r o t r a p a r t e c a d a v e z más l a s e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o d a n r e l e v a n c i a , 
además de a l a p l a n i f i c a c i ó n g l o b a l , a l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l , l o c a l y 
s e c t o r i a l , l o que p o r s u p u e s t o r e p e r c u t e s o b r e e l t i p o de i n f o r m a c i ó n 
demandada p a r a l o g r a r l o s f i n e s d e s e a d o s . 
* P r e s e n t a d o en e l S e m i n a r i o s o b r e C o n t e n i d o y D i s e ñ o de l a B o l e t a C e n s a l , 
R í o de J a n e i r o , 13 a l 16 de marzo de 1989 . 
L o e x p r e s a d o a n t e r i o r m e n t e no debe c o n d u c i r a p e n s a r que e n l o s c e n s o s 
p u e d e n i n c l u i r s e t o d o t i p o de p r e g u n t a s , s i n o que d e b e r á n e v a l u a r s e s u s 
p o s i b i l i d a d e s a l a l u z de l o que u n c e n s o es como i n s t r u m e n t o t é c n i c o , de l o 
que h a s i d o l a e x p e r i e n c i a a n t e r i o r y de l o s r e s u l t a d o s que a r r o j e n l a s 
p r u e b a s e n t e r r e n o . E n d e f i n i t i v a , s o n l o s e s p e c i a l i s t a s e n e l r e l e v a m i e n t o 
c e n s a l , e n u n t r a b a j o m u l t i d i s c i p l i n a r i o c o n l o s s e c t o r i a l i s t a s , l o s que 
p o d r á n c o m p r o b a r s i es p o s i b l e i n c o r p o r a r d e t e r m i n a d o t e m a , v a r i a b l e o 
p r e g u n t a e n l a b o l e t a c e n s a l . Lo i m p o r t a n t e es t e n e r e n c o n s i d e r a c i ó n q u e : 
i ) Debe e v i t a r s e m a n t e n e r u n i n m o v i l i s m o en e l c o n t e n i d o c e n s a l , que 
c o n d u z c a a que l a i n f o r m a c i ó n que se r e c o g e no r e s p o n d a a l a s n e c e s i d a d e s 
a c t u a l e s d e l d e s a r r o l l o . 
i i ) P o r o t r a p a r t e , no d e b e r í a c o n f e c c i o n a r s e u n a b o l e t a e x c e s i v a m e n t e 
r e c a r g a d a , c o m p l i c a d a y p o c o c l a r a en s u s c o n c e p t o s , c o n e l ánimo de a t e n d e r 
a b s o l u t a m e n t e t o d a s l a s demandas s o l i c i t a d a s , que f i n a l m e n t e p o n d r í a e n 
p e l i g r o e l é x i t o de l a o p e r a c i ó n c e n s a l . 
2 . L a c o m p a r a b i l i d a d r e g i o n a l e i n t e r n a c i o n a l . 
S i e m p r e h a s i d o u n a p r e o c u p a c i ó n de l o s o r g a n i s m o s y a g e n c i a s r e g i o n a l e s 
e i n t e r n a c i o n a l e s e l que l a s c i f r a s que p r o p o r c i o n a n l o s c e n s o s de p o b l a c i ó n 
s e a n c o m p a r a b l e s e n t r e l o s d i s t i n t o s p a í s e s , a f i n de c u m p l i r de m e j o r m a n e r a 
c o n s u s o b j e t i v o s . P e r o más a l l á de l a s n e c e s i d a d e s de l o s o r g a n i s m o s 
i n t e r n a c i o n a l e s , l a c o m p a r a b i l i d a d de l a i n f o r m a c i ó n e n t r e l o s p a í s e s es u n a 
e x i g e n c i a p r o p i a de l o s e s f u e r z o s de i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a r e g i o n a l . ^ 
P a r a u n a m e j o r p l a n i f i c a c i ó n a c e r c a de l a p o s i b l e c o m p l e m e n t a c i ó n 
e c o n ó m i c a e n t r e p a í s e s l o s c e n s o s de p o b l a c i ó n d e b e n u t i l i z a r c r i t e r i o s 
u n i f o r m e s e n l a d e f i n i c i ó n de c o n c e p t o s de l a s v a r i a b l e s i n c l u i d a s . E s t e 
a s p e c t o s e v u e l v e más r e l e v a n t e t o d a v í a en a q u e l l o s c a s o s e n que e x i s t e u n 
f u e r t e i n t e r c a m b i o e c o n ó m i c o f r o n t e r i z o , p o r e j e m p l o , e n l o que t i e n e que v e r 
c o n e l d e s p l a z a m i e n t o de mano de o b r a . 
C E P A L . E l d e s a r r o l l o de A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e : E s c o l l o s , 
r e q u i s i t o s y o p c i o n e s . C u a d e r n o s de l a CEPAL N " 5 5 , S a n t i a g o , 1 9 8 7 , C a p . I I I . 
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La b ú s q u e d a de c o m p a r a b i l i d a d i n t e r n a c i o n a l no debe v e r s e como 
i n c o m p a t i b l e c o n l o s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s , s i n o que f o r m a p a r t e de e l l o s y 
además e s p o s i b l e e n c o n t r a r l a manera de c o n j u g a r ambos i n t e r e s e s m e d i a n t e 
u n a a d e c u a d a c o n s t r u c c i ó n de l o s c ó d i g o s de l a s c a t e g o r í a s , e n que s e d i v i d e 
c a d a v a r i a b l e . 
Aún a s í , no se d e s c o n o c e l a d i f i c u l t a d que a v e c e s puede e x i s t i r en e l 
l o g r o de l a c o m p a r a b i l i d a d s i n a f e c t a r e l i n t e r é s p o r r e c o g e r d a t o s que 
a t i e n d a n a l c o n o c i m i e n t o de a s p e c t o s p e c u l i a r e s de c a d a p a í s , c o n s i d e r a n d o l a 
h e t e r o g e n e i d a d de s i t u a c i o n e s e n l a r e g i ó n . Cuando e s t o p u e d a o c u r r i r , 
s i e m p r e debe s e r p r i o r i t a r i a l a c o n s i d e r a c i ó n de l a s n e c e s i d a d e s d e l 
d e s a r r o l l o de c a d a p a í s . 
U n e l e m e n t o e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d o a l a c o m p a r a b i l i d a d i n t e r n a c i o n a l es 
l a c o n v e n i e n c i a de l a s i m u l t a n e i d a d e n t r e l o s c e n s o s . E n e s e s e n t i d o se debe 
p r o p e n d e r a r e a l i z a r l o s c e n s o s en l o s a ño s t e r m i n a d o s en c e r o . Cuando e s t o 
no es p o s i b l e , s e r í a de g r a n u t i l i d a d que a q u e l l o s p a í s e s que p e r t e n e c e n a 
s u b r e g i o n e s e n que puede h a b e r c o m p l e m e n t a r i e d a d e c o n ó m i c a o i n t e r c a m b i o s de 
p o b l a c i ó n c o n c u e r d e n e n r e a l i z a r s u s c e n s o s en f e c h a s p r ó x i m a s . 
U n e j e m p l o e n que l a c o m p a r a b i l i d a d y l a s i m u l t a n e i d a d j u e g a n u n r o l 
i m p o r t a n t e l o c o n s t i t u y e e l p r o g r a m a de i n v e s t i g a c i ó n s o b r e l a m i g r a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l de L a t i n o a m e r i c a n o s ( I M I L A ) , que l l e v a a cabo e l CELADE c o n l a 
c o o p e r a c i ó n de l o s p a i s e s , p o r e l c u a l se m a n t i e n e u n b a n c o de d a t o s de 
r e g i s t r o s de p e r s o n a s c e n s a d a s en p a í s e s d i s t i n t o s a l de s u n a c i m i e n t o . 
3. La c o m p a r a b i l i d a d i n t e r t e m p o r a l . 
E x i s t e n f u n d a d a s r a z o n e s p a r a d e s e a r que l o s d a t o s de l o s c e n s o s de 
p o b l a c i ó n s e a n c o m p a r a b l e s a t r a v é s d e l t i e m p o . P a r a p l a n i f i c a d o r e s o 
i n v e s t i g a d o r e s es de mucho i n t e r é s c o n t a r c o n s e r i e s h i s t ó r i c a s de l o s 
i n d i c a d o r e s s o c i o e c o n ó m i c o s y d e m o g r á f i c o s que l e s p e r m i t a n a n a l i z a r s u 
e v o l u c i ó n , s o b r e t o d o c o n e l f i n de u t i l i z a r l o en l a d e f i n i c i ó n de p o l í t i c a s 
y f i j a c i ó n de m e t a s de d e s a r r o l l o . 
S i n e m b a r g o , debe c o n s i d e r a r s e que l a s s i t u a c i o n e s s o n c a m b i a n t e s y p o r 
l o t a n t o l a s n e c e s i d a d e s a c t u a l e s de i n f o r m a c i ó n p u e d e n r e q u e r i r l a 
r e c o l e c c i ó n de d a t o s a n t e s no c o n s i d e r a d o s o c l a s i f i c a r l a s v a r i a b l e s de 
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m a n e r a d i f e r e n t e . A l i g u a l que p a r a e l c a s o de l a c o m p a r a b i l i d a d 
i n t e r n a c i o n a l , e l p r i m e r e s f u e r z o debe i n t e n t a r c o n c i l i a r ambos i n t e r e s e s 
m e d i a n t e r e d i f i n i c i ó n de l a s v a r i a b l e s que de a l g u n a m a n e r a c o m p r e n d a l a s 
c a t e g o r í a s u t i l i z a d a s e n c e n s o s a n t e r i o r e s , p o r l o menos e n v a r i a b l e s que s e 
c o n s i d e r a n b á s i c a s . 
Cuando no s e a p o s i b l e c o n c i l i a r t o t a l m e n t e ambos a s p e c t o s , c o m p a r a b i l i d a d 
i n t e r t e m p o r a l y n u e v a s e x i g e n c i a s de i n f o r m a c i ó n , s i n d u d a que e s t e ú l t i m o 
a s p e c t o d e b e r á p r i m a r e n b e n e f i c i o de m e j o r e s e l e m e n t o s p a r a l a p r e p a r a c i ó n 
de e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o a d e c u a d a s . 
S i se c o n s i d e r a que e l c e n s o de p o b l a c i ó n b r i n d a l o s d a t o s que 
c o n s t i t u y e n e l marco g e n e r a l p a r a e l d i a g n ó s t i c o s o c i o e c o n ó m i c o y d e m o g r á f i c o , 
no s i e n d o u n i n s t r u m e n t o a d e c u a d o p a r a l a p r o f u n d i z a c i ó n de l o s d i v e r s o s 
t e m a s , no p a r e c e e x c e s i v a m e n t e c o m p l i c a d o e l l o g r o de l a c o m p a r a b i l i d a d 
i n t e r t e m p o r a l . 
O t r o a s p e c t o de i n t e r é s que t i e n e r e l a c i ó n c o n l a c o n s t r u c c i ó n de s e r i e s 
h i s t ó r i c a s de l o s i n d i c a d o r e s , t i e n e que v e r c o n e l c o m p o r t a m i e n t o de l a s 
v a r i a b l e s e n e l p e r í o d o i n t e r c e n s a l . E s t o l l e v a a l a n e c e s i d a d de b u s c a r 
c o h e r e n c i a e n t r e l a s d e f i n i c i o n e s de c o n c e p t o s c e n s a l e s c o n a q u e l l o s 
u t i l i z a d o s e n l a s e n c u e s t a s c o n t i n u a s de h o g a r e s , aunque e s t a s ú l t i m a s 
i n v e s t i g u e n c o n mayor p r o f u n d i d a d c a d a t e m a . 
F i n a l m e n t e , cabe d e s t a c a r que l o p r i n c i p a l p a r a que h a y a u n a v e r d a d e r a 
c o m p a r a b i l i d a d e n e l t i e m p o y no se d e s v i r t ú e n l a s v e r d a d e r a s t e n d e n c i a s de 
l o s i n d i c a d o r e s , e s e s e n c i a l a s e g u r a r u n a b u e n a c a l i d a d d e l d a t o r e c o g i d o . 
Un p r o b l e m a común que d i f i c u l t a e l a n á l i s i s o l l e v a a c o n c l u s i o n e s f a l s a s es 
p a r t i r de c o m p a r a c i o n e s e n t r e c e n s o s c u y o s d a t o s no s o n c o m p a r a b l e s p o r l a 
m a l a c a l i d a d de l o s d a t o s de a l g u n o de e l l o s . 
L a e x p e r i e n c i a a n t e r i o r . 
L a e x p e r i e n c i a que se o b t u v o de l o s c e n s o s a n t e r i o r e s d e l mismo p a í s , 
a s í como d e l r e s t o de l o s p a í s e s de l a r e g i ó n , es u n i n s u m o muy i m p o r t a n t e a l 
momento de l a toma de d e c i s i o n e s a c e r c a de l a b o l e t a d e f i n i t i v a . E s e es e l 
o b j e t i v o de e s t o s s e m i n a r i o s y de o t r o s t a l l e r e s de i n t e r c a m b i o de i n f o r m a c i ó n 
que se h a n r e a l i z a d o en l o s ú l t i m o s a ñ o s . S o b r e e l tema e s p e c í f i c o de l a 
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e x p e r i e n c i a de l o s c e n s o s d e l 80 e n r e l a c i ó n a l a b o l e t a c e n s a l , se s u g i e r e 
c o n s i d e r a r l o s r e s u l t a d o s de l o s t a l l e r e s r e a l i z a d o s e n Buenos A i r e s e n mayo 
de 1985 y e n Q u e r é t a r o , M é x i c o en 1986 ^ . 
R e s u l t a i m p o r t a n t e t a m b i é n tomar e n c u e n t a l a e x p e r i e n c i a de l o s ú l t i m o s 
p a í s e s e n l e v a n t a r l o s c e n s o s de l a d é c a d a d e l 80 , e n t r e l o s c u a l e s se c u e n t a 
C o l o m b i a , C o s t a R i c a , H o n d u r a s y U r u g u a y . 
E n t é r m i n o s de l o que h a s i d o l a e v a l u a c i ó n de l a c a l i d a d de l o s c e n s o s 
d e l 80 y s u r e l a c i ó n c o n l a s d i f e r e n t e s e t a p a s de l a o p e r a c i ó n , e l CELADE 
c o n s i d e r a de g r a n i m p o r t a n c i a l a d e f i n i c i ó n de u n a b o l e t a c e n s a l l o más 
s e n c i l l a p o s i b l e , e v i t a n d o l a c o m p l i c a c i ó n de s u l l e n a d o en e l t e r r e n o p a r a 
no c o m p r o m e t e r l a c a l i d a d de a q u e l l o s d a t o s b á s i c o s que c o n f o r m e n e l marco 
g e n e r a l que se u t i l i z a r á p a r a e l d i a g n ó s t i c o s o c i o e c o n ó m i c o y d e m o g r á f i c o . 
A l h a b l a r de e x p e r i e n c i a a n t e r i o r no puede d e j a r s e de m e n c i o n a r l a 
n e c e s i d a d de r e a l i z a r c e n s o s e x p e r i m e n t a l e s y p i l o t o s p a r a e v a l u a r l a 
f a c t i b i l i d a d de n u e v a s p r o p u e s t a s y p a r a c o r r e g i r l a s d e f i c i e n c i a s que se 
o b s e r v e n e n l a s d i v e r s a s e t a p a s d e l c e n s o . E n e s t e s e n t i d o c a b e h a c e r n o t a r 
que muchas v e c e s e s t a s p r u e b a s no h a n s i d o t r a b a j a d a s en f o r m a c o m p l e t a , p u e s 
e n muchas o p o r t u n i d a d e s s u s r e s u l t a d o s no h a n s i d o e x h a u s t i v a m e n t e a n a l i z a d o s . 
5 . T i p o s de e m p a d r o n a m i e n t o . 
D e n t r o de l o s a s p e c t o s que c o n s t i t u y e n e l marco g e n e r a l p a r a t r a t a r e l 
c o n t e n i d o t e m á t i c o y e l d i s e ñ o de l a b o l e t a c e n s a l , e s t á e l t i p o de 
e m p a d r o n a m i e n t o e n l o que se r e f i e r e a q u i é n e s s e r á n c e n s a d o s , l o que h a c e 
n e c e s a r i o m e n c i o n a r aunque s e a b r e v e m e n t e , a l o s c e n s o s de h e c h o y d e r e c h o y 
a l o s c e n s o s p o r m u e s t r e o . 
A . C e n s o de h e c h o y de d e r e c h o . 
E n t o r n o a s i l o s c e n s o s d e b e n r e a l i z a r s e b a j o e l c o n c e p t o " d e h e c h o o 
f a c t o " o " d e d e r e c h o o j u r e " , e x i s t e n v a r i a d o s a r g u m e n t o s p a r a d e f e n d e r u n a 
^ INDEC y C E L A D E , L o s c e n s o s de p o b l a c i ó n d e l 8 0 . T a l l e r de A n á l i s i s y 
E v a l u a c i ó n . Buenos A i r e s 1 9 8 5 . 
I N E G l , T a l l e r N a c i o n a l de E v a l u a c i ó n d e l Censo G e n e r a l de P o b l a c i ó n v 
V i v i e n d a . 1 9 8 0 . Q u e r é t a r o , M é x i c o 1986 , V o l s . 1 y 2 . 
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u o t r a p o s i c i ó n . S i b i e n de u n p u n t o de v i s t a t e ó r i c o p a r e c i e r a que e l c e n s o 
de j u r e e s e l más a p r o p i a d o ( s e c e n s a n a l a s p e r s o n a s que r e s i d e n 
h a b i t u a l m e n t e e n e l h o g a r ) , h a y r a z o n e s de o r d e n p r á c t i c o p a r a p r e f e r i r , e n 
muchos c a s o s , r e a l i z a r e l c e n s o de f a c t o ( se c e n s a n a l o s p r e s e n t e s e n e l 
h o g a r l a n o c h e a n t e r i o r a l c e n s o ) . 
De a c u e r d o a l a s o r i e n t a c i o n e s que l a CEPAL e l a b o r ó p a r a l o s c e n s o s d e l 
80 ^ l o i m p o r t a n t e es que l u e g o de a d o p t a d o u n c r i t e r i o , é s t e s e a c l a r a m e n t e 
e x p l i c i t a d o p a r a u n a n í t i d a c o m p r e n s i ó n de e m p a d r o n a d o r e s , e m p a d r o n a d o s y 
u s u a r i o s de l o s d a t o s , p u e s e x i s t e n muchas s i t u a c i o n e s d u d o s a s que r e q u i e r e n 
de c l a r a s i n s t r u c c i o n e s . 
Han h a b i d o i n t e n t o s de a p l i c a r , e n a l g u n o s c e n s o s de p o b l a c i ó n , ambos 
c r i t e r i o s a l a v e z , l o c u a l no p a r e c e a c o n s e j a b l e p u e s además de c o n f u n d i r 
l o s c o n c e p t o s , se a u m e n t a y c o m p l i c a l a b o l e t a c e n s a l . 
E l a s p e c t o a n a l i z a d o e n e s t e p u n t o es uno de l o s que h a c o n d u c i d o e n e l 
p a s a d o a p r o b l e m a s de c o m p a r a b i l i d a d c e n s a l en e l t i e m p o , s o b r e t o d o c u a n d o 
se a n a l i z a n d a t o s p o r á r e a s g e o g r á f i c a s , p o r l o c u a l d e b e r á j u s t i f i c a r s e muy 
b i e n e n l o s c a s o s e n que se d e c i d a c a m b i a r e l c r i t e r i o r e s p e c t o a l c e n s o 
a n t e r i o r . 
B . E m p a d r o n a m i e n t o u n i v e r s a l y m u e s t r a . 
L a c o n v e n i e n c i a de u t i l i z a r e l m u e s t r e o p a r a r e c o l e c t a r d a t o s d u r a n t e e l 
t r a b a j o de t e r r e n o e n l o s c e n s o s de p o b l a c i ó n , y a s e a e n e l t o t a l d e l p a í s o 
e n c i e r t a s á r e a s , depende de c a d a c a s o c o n c r e t o . P a r a u n a toma de d e c i s i o n e s 
e n t a l s e n t i d o d e b e r á t e n e r s e e n c u e n t a l a s n e c e s i d a d e s e x i s t e n t e s de a c u e r d o 
a l a d i m e n s i ó n de l a p o b l a c i ó n a e m p a d r o n a r y l a s c o n d i c i o n e s t é c n i c a s p a r a 
a p l i c a r e l m u e s t r e o . De t o d a s maneras h a y u n c o n j u n t o de p r e g u n t a s b á s i c a s 
que d e b e n h a c e r s e a l u n i v e r s o c o m p l e t o . 
E l u s o d e l m u e s t r e o e n t e r r e n o i m p l i c a l a u t i l i z a c i ó n de d o s t i p o s de 
c u e s t i o n a r i o s , uno b r e v e que se a p l i c a a l t o t a l d e l u n i v e r s o y o t r o a m p l i a d o 
que s e a p l i c a a u n a m u e s t r a de l a p o b l a c i ó n . De s e r a s í , se s u p o n e que e n e l 
^ C E P A L , L a e x p e r i e n c i a l a t i n o a m e r i c a n a e n l o s c e n s o s de p o b l a c i ó n de 
1970 y o r i e n t a c i o n e s p a r a j p s c e p s o s (je 19gO. E / 1 0 5 2 , a g o s t o de 1 9 7 8 . 
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c u e s t i o n a r i o b r e v e s o l a m e n t e se r e c o g e r á n l o s d a t o s b á s i c o s de l a p o b l a c i ó n : 
r e l a c i ó n de p a r e n t e s c o c o n e l J e f e d e l H o g a r , e d a d , s e x o , e s t a d o c o n y u g a l , 
l u g a r de n a c i m i e n t o , año de l l e g a d a p a r a l o s e x t r a n j e r o s y r e s i d e n c i a 5 a ñ o s 
a n t e s . L a i n f o r m a c i ó n s o b r e l u g a r de r e s i d e n c i a i m p l i c a l a n e c e s i d a d de 
c o d i f i c a c i ó n p o s t e r i o r . S o b r e e s t a p r o p u e s t a c a b e n v a r i a c i o n e s de a c u e r d o a 
s i t u a c i o n e s p a r t i c u l a r e s . P o r e j e m p l o , M a c e i ó ^ p r o p o n e i n c l u i r e l ú l t i m o año 
de e s t u d i o a p r o b a d o y d e j a f u e r a l a r e l a c i ó n de p a r e n t e s c o . 
L a i n c l u s i ó n de l a s p r e g u n t a s s o b r e l u g a r de n a c i m i e n t o y r e s i d e n c i a e n 
e l c u e s t i o n a r i o a p l i c a d o a l u n i v e r s o , e s t á v i n c u l a d o c o n l a s e x i g e n c i a s de 
l o s e s t u d i o s s o b r e l a m i g r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l e i n t e r n a , s o b r e t o d o a h o r a que 
se t r á b a l a c o n I n f o r m a c i ó n p o r á r e a s p e q u e ñ a s que r e q u i e r e n u n número de c a s o s 
s u f i c i e n t e s p a r a d e t e r m i n a r l a s t e n d e n c i a s d e l c a m b i o en l a p o b l a c i ó n . E s t e 
ú l t i m o a s p e c t o debe t e n e r s e muy p r e s e n t e a l momento de t o m a r l a d e c i s i ó n 
a c e r c a de u s a r o no m u e s t r e o . 
De a c u e r d o a l a e x p e r i e n c i a , se r e c o m i e n d a que u n a v e z d e c i d i d a l a 
u t i l i z a c i ó n d e l m u e s t r e o , no quede e n manos d e l e m p a d r o n a d o r l a d e c i s i ó n de 
qué h o g a r debe s e r e n t r e v i s t a d o pues e s t o puede c o n d u c i r a s e s g o s , p o r 
e j e m p l o , de s o b r e r e p r e s e n t a c i ó n de h o g a r e s p e q u e ñ o s . 
I I . FORMATOS DE CUESTIONARIOS CENSALES. 
1. I d e n t i f i c a c i ó n g e o g r á f i c a . 
L a t e n d e n c i a a c t u a l es a u m e n t a r c a d a v e z más l a p l a n i f i c a c i ó n a n i v e l 
s u b - n a c i o n a l , y l a ú n i c a f u e n t e d i s p o n i b l e que c u b r e e s t o s n i v e l e s , p a r a 
muchas v a r i a b l e s , s o n l o s c e n s o s de p o b l a c i ó n ^ . Dado que l a m a y o r í a de l o s 
p r o g r a m a s y p r o y e c t o s de d e s a r r o l l o e m p r e n d i d o s se h a n p l a n i f i c a d o y s o n 
e j e c u t a d o s p a r a á r e a s e s p e c í f i c a s , y dado q u e , en g e n e r a l , l o s c e n s o s de 
^ M a c e i ó , G . , Towards t h e u p d a t i n g o f t h e c e n s u s programme a t t h e t h r e s h o l d 
o f t h e 1990's. S e m i n a r i o s o b r e r e c o l e c c i ó n y p r o c e s a m i e n t o de d a t o s e n 
A m é r i c a L a t i n a . 23 a l 27 de mayo 1988 , C E L A D E / I U S S P , S a n t i a g o , C h i l e . 
^ S i l v a , A r i , C o n n i n g , A . , E l r o l de l a c a r t o g r a f i a e n l a u t i l i z a c i ó n de 
l o s d a t o s c e n s a l e s de 1990 c o n l o s S i s t e m a s de I n f o r m a c i ó n G e o g r á f i c a 
c o n e c t a d o s c o n R E D A T A M - P l u s . S e m i n a r i o s o b r e C a r t o g r a f í a C e n s a l , n o v i e m b r e de 
1 9 8 8 , S a n J o s é , C o s t a R i c a . ( V é a s e l a p r e s e n t e p u b l i c a c i ó n , p á g . 27) 
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i p o b l a c i ó f y ¡ v i v i e n d a de A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e . son l a s ú n i c a s í t i e h t e s j de 
d a t o e que C o b r e n b o d a e l á r e a de u n p a í s y qué h a b i t u a l m e T O e e ' c o n t i e n e n d a t o s 
s o b r e l a s ^ v i v i e n d a s p a r t i c u l a r e s ,< l o s b o g a r e s y l a s p e r s o n a s u b i o a d a s e n c a d a 
á r e a peq\i«ifta como u n a manzana o a ú n menoires , se s u g i e r e que l a i d e n t i f i c a c i ó n 
g e o g « á f 5 L c » ' d e l a b o l e c a » « » l a más i n d i v i d u a l i z a d a p o « l b t % , h a s t a I b s n i v e l e s 
de tfarizatiá o c u a d r a , de modo a p e r m i t i r q u e , u n a ve2 p r o c e s a d a s , e s t a s 
i n f o r m a c i o n e s pueda*» s e r dé u t i l i d a d p a r a l o s e s t u d i o s r e g i o t i a l e s y de á r e a s 
m e n o r e s a t r a v é s de l a u t i l i z a c i ó n de p a q u e t e s t i p o REDATAM ( R E c u p e r a c i ó n de 
D A t o s de A r e a s M e n o r e s ) , y , donde h a y a c a r t o g r a f í a d i g i t a l i z a d a , c o n e c t a d o s 
a s i s t e m a s de i n f o r m a c i ó n g e o g r á f i c a ( S I G ) . 
2. D i s e ñ o de l a b o l e t a . 
L a b o l e t a c e n s a l puede s e r d i v i d i d a l ó g i c a m e r i t é e n dos p a r t e s d i s t i n t a s , 
c u e s t i o n a r i o y f o r m u l a r i o . P o r c u e s t i o n a r i o se e n t i e n d e l a r e d a c c i ó n de l a s 
p r e g u n t a s , y e l f o r m u l a r i o es l a f o r m a c o n que se h a c e n l a s p r e g u n t a s . L a 
e l a b o r a c i ó n de u n a b o l e t a c e n s a l es u n a t a r e a m u l t i d i s c i p l i n a r i a e n l a c u a l 
debe e s t a r i n v o l u c r a d o e l o r g a n i z a d o r c e n s a l , e l d e m ó g r a f o , e l e s p e c i a l i s t a 
e n l o s d i f e r e n t e s temas y e l r e s p o n s a b l e p o r e l p r o c e s a m i e n t o de d a t o s . 
A c o n t i n u a c i ó n se m e n c i o n a n l o s p r i n c i p a l e s e l e m e n t o s que s e d e b e n t e n e r 
e n c u e n t a a l d i s e ñ a r u n a b o l e t a c e n s a l , c o n a l g u n a s r e c o m e n d a c i o n e s ^ . 
A . F o r m a t o de l a b o l e t a . 
E n g e n e r a l , se u s a n uno de l o s dos s i g u i e n t e s f o r m a t o s : a ) e l l l a m a d o 
" c u a d e r n o " , c o n u n a p á g i n a p a r a c a d a p e r s o n a ; y b ) e l l l a m a d o " c o l u m n a r " , c o n 
u n a c o l u m n a p a r a c a d a p e r s o n a . En d e f i n i t i v a , na se debe u s a r e l f o r m a t o 
" l i n e a l " , e n . donde h a y u n a L í n e a p a r a c a d a p e r s o n a , p o r q u e d i f i c u l t a l a 
p r e c o d i f i c a c i ó n de l a s r e s p u e s t a s . i 
E l f o r m a t o t i p o c o l u m n a g a s t a menos e s p a c i o p o r q u e l a s p r e g u n t a s s o n 
e s c r i t a s s ó l o u n a v e z p a r a t o d a s l a s p e r s o n a s de l a p á g i n a , e n u n a c o l u m n a a l 
l a d o i z q u i e r d o . E n l a s c o l u m n a s de Í,as p e r s o n a s e s t a r á n . s o l a m e n t e Iqs c ó d i g o s 
, P a r a ^máSA d e t a l l e s , v e r : . < S i l v a , A . . , ..^^Pyoff^i^affli.^tfU'..:.:^?-'yWr'?^ Ç^m^^; 
L e c c i o M a s de l a E x p e r i e n c i a L a t i n o a m e r i o f T i a . êELADÉ', S a n t i a g o , ' C h ï î e . ' j u t i t ' o 
de 1985, ' S e r i a A , , : N o . . i l 7 0 . - . - • . '•^ :..;>; . ^.a.,:. i^.. ^i-^v; 
p a r a l a s r e s p u e s t a s . No se r e c o m i e n d a l a u t i l i z a c i ó n de e s t e f o r m a t o c u a n d o , 
p o r p r o b l e m a s de e s p a c i o , l o s d a t o s de u n a p e r s o n a d e b e n c o n t i n u a r e n o t r a 
p á g i n a . 
E l f o r m a t o t i p o c u a d e r n o es más a c o n s e j a d o cuando l o s d a t o s de u n a 
p e r s o n a no c a b e n e n u n a s o l a p á g i n a e n e l f o r m a t o c o l u m n a r , o c u a n d o h a y o t r a s 
l i m i t a c i o n e s t é c n i c a s como en e l c a s o de l a s l e c t o r a s ó p t i c a s , que a c e p t a n 
s o l a m e n t e c u e s t i o n a r i o s tamaño " c a r t a " . 
B . C o l o r de l a b o l e t a . 
No u s a r u n f o r m u l a r i o b l a n c o y n e g r o p o r q u e , e n g e n e r a l , l o s l á p i c e s 
u t i l i z a d o s p o r l o s e n c u e s t a d o r e s s o n n e g r o s o a z u l e s , l o que no d a u n b u e n 
c o n t r a s t e p a r a l a s r e s p u e s t a s . E l f o n d o b l a n c o c o n u n c o l o r s u a v e como e l 
s e p i a o v e r d e c l a r o es e l más r e c o m e n d a d o , p o r q u e no c a n s a l a v i s t a de l o s 
o p e r a d o r e s ( e n c u e s t a d o r e s y d i g i t a d o r e s ) , y p e r m i t e u n b u e n c o n t r a s t e p a r a l a 
m a r c a c i ó n de l a s r e s p u e s t a s . Se s u g i e r e que se u s e c o n d i s c r e c i ó n e l e f e c t o 
de s o m b r e a d o s o b r e a l g u n a s p a r t e s d e l c u e s t i o n a r i o , l o que a y u d a a r e s a l t a r 
l a a t e n c i ó n s o b r e l o s a s u n t o s i m p o r t a n t e s . 
C . D i a g r a m a c i ó n de l a s p r e g u n t a s . 
T o d a s l a s p r e g u n t a s d e b e n s e r numeradas y e s t a r s e p a r a d a s u n a s de l a s 
o t r a s p o r m e d i o de u n a r a y a h o r i z o n t a l . E s t o f a c i l i t a no s ó l o a l e n c u e s t a d o r 
s i n o t a m b i é n a l d i g i t a d o r , d i s m i n u y e n d o l a p o s i b i l i d a d de que p r e g u n t a s e n e l 
c u e s t i o n a r i o p u e d a n p a r e c e r p a r t e de u n p r e g u n t a a n t e r i o r y de e s t a m a n e r a no 
s e r c o n t e s t a d a s o no s e r d i g i t a d a s . E s t a p r á c t i c a t a m b i é n f a c i l i t a l a 
o r g a n i z a c i ó n de t o d o s l o s m a n u a l e s que se r e f i e r a n a l c u e s t i o n a r i o . 
Es c o n v e n i e n t e que a e f e c t o s de no c o m e t e r e r r o r e s de a n o t a c i ó n , se 
d i s t i n g a n c o n f o r m a s d i f e r e n t e s l a s c e l d a s o c a s i l l e r o s p a r a números o c r u c e s . 
P o r e j e m p l o p a r a números p o d r í a n s e r c e l d a s a b i e r t a s / / / y p a r a c r u c e s , 
c e r r a d a s | | ( V é a s e c u e s t i o n a r i o a n e x o ) . 
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D. U b i c a c i ó n de l a s p r e g u n t a s . 
C o n e l mismo o b j e t i v o de que l o s e n c u e s t a d o r e s y d i g i t a d o r e s no " s a l t e n " 
n i n g u n a p r e g u n t a i n a d v e r t i d a m e n t e , l o más i n d i c a d o es s e g u i r e s t r i c t a m e n t e l a 
s e c u e n c i a e s t r u c t u r a l de a c u e r d o a l a s e d a d e s . A s í , p r i m e r o deben e s t a r l a s 
p r e g u n t a s que se r e f i e r a n a t o d a s l a s p e r s o n a s ( p a r e n t e s c o , s e x o , e d a d , e t c . ) . 
Luego l a s p r e g u n t a s s o b r e m i g r a c i ó n y / o e d u c a c i ó n , que en g e n e r a l , t i e n e n u n 
l í m i t e m í n i m o de 5 o 6 a ñ o s p a r a que l a s p e r s o n a s l a s c o n t e s t e n . L u e g o , l a 
p r e g u n t a s s o b r e c o n d i c i ó n s o c i o - e c o n ó m i c a ( e n g e n e r a l , p e r s o n a s de 10 o 12 a ñ o s 
y m á s ) . P o r ú l t i m o , e l b l o q u e de f e c u n d i d a d y m o r t a l i a d en l a n i ñ e z ( s ó l o p a r a 
m u j e r e s de X a ñ o s y m á s ) . 
E . F o r m a t o de l a s r e s p u e s t a s . 
Todas l a s p r e g u n t a s deben t e n e r sus r e s p u e s t a s p r e c o d i f i c a d a s , s i e m p r e y 
cuando no se p e r j u d i q u e l a r e c o l e c c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n . E v i d e n t e m e n t e h a y c a s o s 
en donde e s o es i m p o s i b l e , como l a s p r e g u n t a s de o c u p a c i ó n , rama de a c t i v i d a d 
e c o n ó m i c a , l u g a r de n a c i m i e n t o y r e s i d e n c i a c i n c o a ñ o s a n t e s . 
U n a s p e c t o que merece e s p e c i a l c o n s i d e r a c i ó n es l a i n c l u s i ó n o no de l a 
c a t e g o r í a "no s a b e " en l a s p r e g u n t a s p e r t i n e n t e s . 
Hay p r e g u n t a s que p o r s u n a t u r a l e z a no r e q u i e r e n , o no d e b i e r a n , i n c l u i r 
l a c a t e g o r í a "no s a b e " , como p o r e j e m p l o , s e x o , p a r e n t e s c o , e s t a d o c i v i l . S i 
u n i n f o r m a n t e no c o n o c e e s t o s d a t o s b á s i c o s de un i n t e g r a n t e d e l h o g a r , no se 
d e b e r í a c o n t i n u a r l a e n t r e v i s t a y b u s c a r o t r a p e r s o n a que f u e r a más a d e c u a d a . 
P a r a o t r a s p r e g u n t a s e x i s t e n a rgumen tos en p r o y en c o n t r a p a r a a n o t a r "no 
s a b e " . E l a rgumen to más i m p o r t a n t e p a r a no i n c l u i r l a es l a p o s i b l e i n d u c c i ó n 
a r e s p o n d e r o a n o t a r e s t a c a t e g o r í a . P o r o t r o l a d o e l no i n c l u i r e s t a c a t e g o r í a 
d i f i c u l t a e l a n á l i s i s d e b i d o a que a l q u e d a r l a r e s p u e s t a en b l a n c o no se puede 
d i s t i n g u i r l a i g n o r a n c i a de l a r e s p u e s t a de l a no f o r m u l a c i ó n de l a p r e g u n t a . 
A d e m á s , en c i e r t o s c a s o s de p r e g u n t a s f i l t r o s se p r e s e n t a u n a c o n f u s i ó n a c e r c a 
de q u é p a s a c o n l a s p r e g u n t a s s i g u i e n t e s . 
Una a l t e r n a t i v a que en a l g u n a s p r e g u n t a s ( en que se a n o t a n n ú m e r o s ) , 
r e s u e l v e e l c o n f l i c t o es i n c l u i r en e l manua l de i n s t r u c c i ó n que se a n o t e 9 ó 
99 s e g ú n e l c a s o cuando se i g n o r a l a r e p u e s t a . 
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I I I . LOS TEMAS DEMOGRAFICOS EN LOS CENSOS. 
P o r temas d e m o g r á f i c o s se h a c e r e f e r e n c i a a a q u é l l o s d e s t i n a d o s a c o n o c e r 
l a m a g n i t u d , l o s c a m b i o s y l a e s t r u c t u r a de l a p o b l a c i ó n a s í como de l a s u n i d a d e s 
f a m i l i a r e s , t a n t o p a r a e l t o t a l d e l p a í s como p o r á r e a s g e o g r á f i c a s y de 
r e s i d e n c i a . 
Se i n c l u y e , p o r l o t a n t o , l a i n f o r m a c i ó n s o b r e e l número de p e r s o n a s e n 
e l h o g a r , l a r e l a c i ó n de p a r e n t e s c o c o n e l j e f e d e l mismo, e l s e x o , l a e d a d , e l 
e s t a d o c o n y u g a l , l a r e s i d e n c i a a c t u a l y en e l p a s a d o ( m i g r a c i ó n i n t e r n a e 
i n t e r n a c i o n a l ) y l a s p r e g u n t a s s o b r e f e c u n d i d a d y m o r t a l i d a d . E n anexo se i n c l u y e 
u n l i s t a d o i l u s t r a t i v o de l a s p r e g u n t a s p a r a c a d a p e r s o n a , i n c l u y e n d o como 
s u g e r e n c i a s t a m b i é n a q u e l l a s no d e m o g r á f i c a s . 
A c o n t i n u a c i ó n se c o m e n t a n c o n c i e r t o d e t a l l e a q u e l l a s que se c o n s i d e r ó 
c o n v e n i e n t e e x p l i c a r , y e n c i e r t o modo j u s t i f i c a r s u i n c l u s i ó n . P a r a e l l o se 
s i g u e a p r o x i m a d a m e n t e e l o r d e n de l a s p r e g u n t a s e n l a b o l e t a . 
1 . M o r t a l i d a d a d u l t a . 
Dada l a c a r e n c i a de i n f o r m a c i ó n p r e c i s a y a c t u a l i z a d a s o b r e m o r t a l i d a d , 
e l c e n s o p r o p o r c i o n a u n a o p o r t u n i d a d p r o p i c i a p a r a i n c r e m e n t a r e l c o n o c i m i e n t o 
que se t i e n e a c e r c a de e s t a m a t e r i a . P o r l o t a n t o e s t a i n f o r m a c i ó n se r e c o m i e n d a 
ú n i c a m e n t e p ^ r a a q u e l l o s p a i s e s que no d i s p o n e n de b u e n o s — r e g i s t r o s de 
d e f u n c i o n e s . 
E x i s t e n v a r i a s p r e g u n t a s que r e c o g e n i n f o r m a c i ó n ú t i l p a r a e s t i m a r 
i n d i c a d o r e s de l a m o r t a l i d a d a d u l t a . Dada l a e x p e r i e n c i a o b t e n i d a e n d i v e r s o s 
c e n s o s , se s u g i e r e l a i n c l u s i ó n de una p r e g u n t a r e f e r e n t e a c o n d i c i ó n de o r f a n d a d 
de madre que se f o r m u l a a t o d a l a p o b l a c i ó n , c u a l q u i e r a s e a l a e d a d . 
6 . ¿ E s t á v i v a l a mamá de ? | | 1 | | 2 | | 9 
V i v e Murió No sabe 
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C o n e s t a i n f o r m a c i ó n se puede c a l c u l a r l a p r o p o r c i ó n de p o b l a c i ó n c o n madre 
v i v a (no h u é r f a n o s ) y l u e g o m e d i a n t e t é c n i c a s e s p e c i a l e s se d e r i v a n e s t i m a c i o n e s 
c o n v e n c i o n a l e s de m o r t a l i d a d a d u l t a f e m e n i n a . 
2 . M i g r a c i ó n i n t e r n a . 
E l c u e s t i o n a r i o s u g e r i d o c o n t i e n e dos p r e g u n t a s que t i e n e n como o b j e t i v o 
l a e s t i m a c i ó n de l o s m o v i m i e n t o s m i g r a t o r i o s i n t e r n o s . 
7 . ¿Dónde v i v í a l a mamá de cuando é l ( e l l a ) n a c i ó ? 
( A n o t e e l nombre d e l D e p a r t a m e n t o donde v i v í a . S i v i v í a f u e r a de 
XXXXXXXX a n o t e e l p a í s ) . 
D e p a r t a m e n t o / / / 
P a í s ^ / / / 
8 . F e c h a de l l e g a d a ( s ó l o p a r a n a c i d o s en e l e x t r a n j e r o ) : 
¿En qué año l l e g ó a XXXXXXX p a r a r a d i c a r s e ? 
Afto de l l e g a d a 19 / / / 
B . S ó l o p a r a p e r s o n a s de 5 y más a ñ o s de e d a d . 
9 . ¿Dónde r e s i d í a en de 1985? 
(mes) 
( A n o t e e l D e p a r t a m e n t o , P r o v i n c i a y d i s t r i t o e n que r e s i d í a . S í v i v í a e n 
e l e x t r a n j e r o i n d i q u e e l p a í s ) . 
D e p a r t a m e n t o I— I / 
P r o v i n c i a J— / / 
D i s t r i t o / / / 
P a í s J— / / 
( a n o t e e l nombre d e l p a í s ) 
L a p r e g u n t a r e l a t i v a a l l u g a r de n a c i m i e n t o e n t r e g a u n i n v e n t a r i o a c e r c a 
d e l d e s p l a z a m i e n t o de l a p o b l a c i ó n n a c i o n a l s o b r e v i v i e n t e a l momento d e l c e n s o . 
P a r e c e s u f i c i e n t e o b t e n e r l o s d a t o s p a r a u n a d i v i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a mayor o 
i n t e r m e d i a . S i b i e n l o s d a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r e s t a p r e g u n t a s ó l o p r o p o r c i o n a n 
a n t e c e d e n t e s p r i m a r i o s p a r a e l e s t u d i o de l a m i g r a c i ó n , l a m i s m a , a s í como l a 
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p r e g u n t a N° 8, es de u t i l i d a d p a r a o b t e n e r d a t o s s o b r e m i g r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
( v é a s e p u n t o 4 más a d e l a n t e ) . 
Se r e c o m e n d ó p r e g u n t a r s o b r e l a r e s i d e n c i a de l a madre a l momento d e l 
n a c i m i e n t o de l a p e r s o n a c e n s a d a , p a r a e v i t a r l o s s e s g o s p r o d u c i d o s p o r l a 
d e c l a r a c i ó n d e l l u g a r en que e s t á u b i c a d a l a m a t e r n i d a d , que en muchas o c a s i o n e s 
no r e p r e s e n t a e l v e r d a d e r o l u g a r d e l h o g a r d e l n a c i d o . 
L a p r e g u n t a s o b r e e l l u g a r de r e s i d e n c i a en una f e c h a f i j a a n t e r i o r a l 
c e n s o r e p r e s e n t a , p o r e l momento, l a fo rma más s i m p l e y e f i c i e n t e de m e d i r l a 
m i g r a c i ó n i n t e r n a y es l a que p r e s e n t a mayores v e n t a j a s p r á c t i c a s . L a 
e x p e r i e n c i a a c u m u l a d a r e v e l a que e l p e r í o d o de r e f e r e n c i a que r e s u l t a más 
a p r o p i a d o c o r r e s p o n d e a un l a p s o de ap rox imadamen te c i n c o a ñ o s , s i e n d o 
c o n v e n i e n t e que se e s p e c i f i q u e e l mismo mes en que se e f e c t ú e e l r e l e v a m i e n t o . 
S i n embargo , c i r c u n s t a n c i a s d e l pasado h i s t ó r i c o r e c i e n t e de u n p a í s p u d i e r a n 
h a c e r a c o n s e j a b l e l a e l e c c i ó n de u n l a p s o u n poco d i f e r e n t e , s i e m p r e que e l l o 
g a r a n t i c e una mayor p o s i b i l i d a d de que l a p o b l a c i ó n r e c u e r d e de modo más p r e c i s o 
s u l u g a r de r e s i d e n c i a en t a l f e c h a . A s í d e f i n i d a , e s t a p r e g u n t a , como se h a 
a d v e r t i d o en c e n s o s a n t e r i o r e s de v a r i o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a , s u m i n i s t r a 
i n f o r m a c i ó n c o n f i a b l e a c e r c a de l a m a g n i t u d y d i r e c c i ó n de l o s m o v i m i e n t o s 
m i g r a t o r i o s r e s p e c t o de u n p e r í o d o f i j o que no es muy c o r t o n i muy l a r g o y que , 
p o r e l l o , s a t i s f a c e r e q u e r i m i e n t o s t a n t o en m a t e r i a de i n v e s t i g a c i ó n c u a n t o 
demandas de insumos p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o . En r i g o r , e s t a 
i n f o r m a c i ó n p e r m i t e m e d i r l a i n t e n s i d a d r e l a t i v a de d i c h o s f l u j o s , pues l a 
p r e g u n t a e n t r e g a l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a e l c á l c u l o i n m e d i a t o de l a s t a s a s 
de m i g r a c i ó n ( i n m i g r a c i ó n , e m i g r a c i ó n y m i g r a c i ó n n e t a ) r e f e r i d a s a u n p e r í o d o 
e x p l í c i t o . A d e m á s , p e r m i t e r e l a c i o n a r a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s ( e d u c a c i o n a l e s , 
s o c i a l e s , e c o n ó m i c a s y d e m o g r á f i c a s ) de l o s m i g r a n t e s c o n l a s de l a s p o b l a c i o n e s 
de o r i g e n y de d e s t i n o ; c a r a c t e r í s t i c a s é s t a s que pueden v i n c u l a r s e , a l a v e z , 
c o n f a c t o r e s de í n d o l e e s t r u c t u r a l que c o n d i c i o n a n e l c o m p o r t a m i e n t o m i g r a t o r i o . 
De a q u í s e puede d e r i v a r , e n t o n c e s , un c u e r p o de c o n o c i m i e n t o s que p e r m i t i r í a 
l a f u n d a m e n t a c i ó n s ó l i d a de p o l í t i c a s r e s p e c t o de l a s c u a l e s e l d e s p l a z a m i e n t o 
de l a p o b l a c i ó n d e s e m p e ñ a r á un r o l a c t i v o o p a s i v o . L a i n f o r m a c i ó n d e b e r á 
o b t e n e r s e p a r a l a s d i v i s i o n e s g e o g r á f i c a s más d e s a g r e g a d a s que se d e s e e n ; l a 
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e s p e c i f i c a c i ó n d e t a l l a d a d e l l u g a r de o r i g e n t i e n e e l p r o p ó s i t o , e n t r e o t r a s 
c o s a s , de d e t e r m i n a r l a c a l i d a d u r b a n a o r u r a l d e l á r e a de r e s i d e n c i a a n t e r i o r . ^ 
3 . F?ÇundJL4ad y n i p r t a j i d a d de 1^ n J A e s . 
L a s p r e g u n t a s e s p e c i f i c a s p a r a r e c o g e r l a i n f o r m a c i ó n ú t i l p a r a e s t a b l e c e r 
l a f e c u n d i d a d de l a s m u j e r e s y l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l , se a p l i c a n a t o d a l a 
p o b l a c i ó n f e m e n i n a a p a r t i r de l a e d a d en que c o m i e n z a l a p r o c r e a c i ó n , que v a r í a 
s e g ú n l o s p a í s e s . P a r a p r o p ó s i t o s p r á c t i c o s se l a s f o r m u l a a t o d a s l a s m u j e r e s 
c o n X a ñ o s y más . Muchos p a i s e s u s a n 15 a ñ o s , p e r o d a d a l a i m p o r t a n c i a que h a 
a d q u i r i d o l a f e c u n d i d a d a d o l e c e n t e a c t u a l m e n t e , es p r o b a b l e que e n muchos c a s o s 
se j u s t i f i q u e r e a l i z a r l a s p r e g u n t a s a p a r t i r de u n a e d a d m e n o r . 
L a e x p e r i e n c i a a m p l i a que h a o b s e r v a d o e l CELADE e n l a r e c o l e c c i ó n de e s t a 
i n f o r m a c i ó n n o s p e r m i t e s u g e r i r l a s s i g u i e n t e s p r e g u n t a s : 
1 7 . ¿ C u á n t o s h i j o s n a c i d o s v i v o s h a t e n i d o e n t o d a l a v i d a ? / / / 
1 8 . ¿ C u á n t o s de l o s h i j o s n a c i d o s v i v o s e s t á n : 
- V i v o s ? L—l—J 
- M u e r t o s ? / / / 
1 9 . De l o s h i j o s a c t u a l m e n t e v i v o s , ¿ c u á n t o s v i v e n e n o t r o p a í s ? 
a ) Hombres / / / 
b ) M u j e r e s / / / 
2 0 . E l ú l t i m o h i j o n a c i d o v i v o que t u v o e s t á v i v o o m u e r t o ? 
- V i v o ? I I 1 
- M u e r t o ? | | 2 
- No s a b e | | 9 
S i b i e n se h a n e n s a y a d o o t r a s p r e g u n t a s p a r a m e d i c i ó n de l a m i g r a c i ó n 
i n t e r n a , l a s v e n t a j a s de l a que se r e f i e r e a l l u g a r de r e s i d e n c i a a n t e r i o r e n 
u n a f e c h a f i j a a n t e r i o r a l a d e l c e n s o h a c e n d e s a c o n s e j a b l e e l u s o de a l g u n a 
a l t e r n a t i v a . A l r e s p e c t o v é a s e : A r é v a l o , J . ; " P r o b l e m a s de l a m e d i c i ó n de l a 
m i g r a c i ó n i n t e r n a . " en N o t a s de P o b l a c i ó n N o . 4 2 . C E L A D E , S a n t i a g o 1 9 8 6 . 
2 0 
2 1 . ¿En que f e c h a t u v o e s t e ú l t i m o h i j o n a c i d o v i v o ? / / / / / / / / / 
D í a Mes Año 
L a p r e g u n t a 17 e s t á d e s t i n a d a a c a p t a r e l número t o t a l de h i j o s n a c i d o s 
v i v o s p a r a e s t i m a r f e c u n d i d a d p o r g e n e r a c i o n e s (número m e d i o de h i j o s ) y a d e m á s , 
j u n t o c o n l a i n f o r m a c i ó n s o b r e h i j o s t e n i d o s en l o s ú l t i m o s 12 meses que se 
o b t i e n e de l a p r e g u n t a 21 p e r m i t e e s t i m a r e l n i v e l y l a e s t r u c t u r a de l a 
f e c u n d i d a d r e c i e n t e m e d i a n t e p r o c e d i m i e n t o s d i s e ñ a d o s p a r a t a l f i n . 
C o n l a s p r e g u n t a s 17 y 18 se puede o b t e n e r l a p r o p o r c i ó n de h i j o s m u e r t o s . 
E s t a s p r o p o r c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r e d a d de l a s m u j e r e s , p e r m i t e n d e r i v a r 
e s t i m a c i o n e s de l a m o r t a l i d a d de l a n i ñ e z y de l a j u v e n t u d t e m p r a n a . U t i l i z a n d o 
p r o c e d i m i e n t o s de r e c i e n t e d e s a r r o l l o es p o s i b l e e s t a b l e c e r , c o n u n r a z o n a b l e 
g r a d o de p r e c i s i ó n , e l momento en e l p a s a d o a que se r e f i e r e n e s a s e s t i m a c i o n e s . 
Es c o n v e n i e n t e , a v e c e s , e x p r e s a r l a s m e d i d a s de l a m o r t a l i d a d de l a n i ñ e z y de 
l a j u v e n t u d t e m p r a n a m e d i a n t e u n s o l o i n d i c a d o r , como l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l o 
l a m o r t a l i d a d h a s t a l o s dos a ñ o s de v i d a , p a r a a s í p o d e r d e t e r m i n a r u n a t e n d e n c i a 
e n e l t i e m p o . R e s u l t a i m p o r t a n t e a g r e g a r que c o n e s t e t i p o de i n f o r m a c i ó n h a 
s i d o p o s i b l e e l a b o r a r l o s d i v e r s o s e s t u d i o s n a c i o n a l e s que f o r m a n p a r t e d e l 
p r o y e c t o " I n v e s t i g a c i ó n de l a M o r t a l i d a d I n f a n t i l e n A m é r i c a L a t i n a " , que h a 
s e r v i d o p a r a l a s f i j a c i o n e s de metas de s a l u d p a r a p o b l a c i o n e s de a l t o r i e s g o . 
M e d i a n t e l a p r e g u n t a 19 se puede m e d i r , e n f o r m a a p r o x i m a d a , l a m a g n i t u d 
de l a e m i g r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l ( v é a s e p u n t o 4) y además s i r v e de c o n t r o l p a r a 
m e j o r a r l a s r e s p u e s t a s s o b r e e l t o t a l de h i j o s t e n i d o s . 
L a s p r e g u n t a s 20 y 21 c o n s t i t u y e n u n e l e m e n t o f u n d a m e n t a l p a r a e l c á l c u l o 
de l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l a c t u a l . P o r u n c á l c u l o c a s i d i r e c t o se o b t i e n e l a t a s a 
de m o r t a l i d a d i n f a n t i l e n e l año a n t e r i o r a l c e n s o . 
F i n a l m e n t e , l a p r e g u n t a 21 e s t á d e s t i n a d a a r e c o g e r i n f o r m a c i ó n s o b r e l o s 
n a c i m i e n t o s o c u r r i d o s d u r a n t e l o s doce meses a n t e r i o r e s a l a f e c h a ( d í a , mes y 
a ñ o ) d e l c e n s o . E l c á l c u l o se e f e c t ú a m e d i a n t e e l c o m p u t a d o r . Se p r e f i e r e e s t a 
p r e g u n t a y no o t r a a l t e r n a t i v a de t i p o d i r e c t o (como: ¿ha t e n i d o a l g ú n n a c i d o 
v i v o d u r a n t e l o s ú l t i m o s doce meses? ) p o r q u e l a e v i d e n c i a a c u m u l a d a m u e s t r a que 
p r e s e n t a m e j o r e s r e s u l t a d o s . Como se m e n c i o n ó a n t e s , m e d i a n t e l a c o m b i n a c i ó n 
de e s t a p r e g u n t a 21 c o n l a s i n f o r m a c i o n e s p r o p o r c i o n a d a s p o r l a p r e g u n t a 17 que 
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se r e f i e r e a l t o t a l de h i j o s n a c i d o s v i v o s t e n i d o s p o r l a s m u j e r e s - r e s u l t a 
p o s i b l e , a d a m a s , e s t a b l e c e r e l número dé o r d e n de e s t e ú l t i m o n a c i m i e n t o . S i 
s e t r a t a d e l p r i m e r n a c i m i e n t o , h a y t é c n i c a s de a n á l i s i s que c o n d u c e n a e v a l u a r 
l a c a l i d a d de l a i n f o r m a c i ó n . 
4- L ^ m j f r a q i ó n , i n t ; e y n a c i o n a l . ^ 
Y a s e h a i n d i c a d o qu,e m e d i a n t e l a p r e g u n t a s o b r e r e s i d e n c i a e n v a l 
e x t r a n j e r o de l o s h i j o s s o b r e v i v i e n t e s , l a c u a l f o r m a p a r t e d e l c o n j u n t o de 
p r e g u n t a s p r e v i a m e n t e p r e s e n t a d a s . es p o s i b l e o b t e n e r i n f o r m a c i ó n d e g r a n v a l o r 
p a r a e s t i m a r l a ^^migraglón ¿ n t e r n s c t p n a H • 
E n l o s p u n t o s a n t e r i o r e s 2 y 3 , se p r e s e n t a r o n l a s p r e g u n t a s que s o n 
r e c o m e n d a d a s p a r a e l e s t u d i o de l a m i g r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , L a s p r e g u n t a s 7 y 
8 ( r e f e r e n t e a l p a i s die n a c i m i e n t o y a l año de l l e g a d a a l p a í s ) s o n f u n d a m e n t a l e s 
p a r a e l e s t u d i o de l a i m m i g r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , p e r m i t i e n d o e s t i m a r e l v o l u m e n 
t o t a l de i m m i g r a n t e s r e s i d e n t e s a s i como i n d a g a r s o b r e l o s c a m b i o s >en e l t i e m p o . 
A d e m a s , c o n j u n t a m e n t e c o n L a s o t r a s p r e g u n t a s c e n s a l e s , e L c e n s O i p e r m i t i r í a 
c o n o c e r l o s c a r a c t e r í s t i c a s s o c i o e c o n ó m i c a s de l o s i m m i g r a n t e s s e g ú n o r i g e n y 
p e r i o d o de. l l e g a d a a l p a í s . . 
E s t a s mismas p r e g u n t a s p e r m i t e n i n d a g a r s o b r e l a e m i g r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , 
s i e m p r e y c u a n d o s e d i s p o n e de l a i n f o r m a c i ó n c e n s a l de l o s p a í s e s de d e s t i n o . 
F a r a que l a i n f o r m a c i ó n c e n s a l s o b r e p a i s de n a c i m i e n t o s e a de u t i l i d a d p a r a 
e s t i m a r l a e m i g r a c i ó n de o t r o s p a i s e s , c a d a p a i s de p a c i m i e n t o t i e n e que s e r 
c o d i f i c a d o e n f o r m a s e p a r a d a . E l CELADE m e d i a n t e , s u p r o g r a m a I M I L A ( I n v e s t i g a c l ó n 
de l a M i g r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de L a t i n o A m e r i c a n o s ) m a n t i e n e u n b a n c o de d a t o s 
c o n t o d o s l o s l a t i n o a m e r i c a n o s c e n s a d o s en p a i s e s d i s t i n t o s a s u p a í s de 
n a c i m i e n t o , f a c i l i t a n d o a s i e l i n t e r c a m b i o de i n f o r m a c i ó n s o b r e m i g r a n t e s e n t r e 
l o s p a i s e s . E s t a s p r e g u n t a s y e l i n t e r c a m b i o t a m b i é n s o n r e c p i n e n d a d a s p o r l a 
O f i c i n a de E s t a d í s t i c a de l a s N a c i o n e s U n i d a s y l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l p a r a e l 
' P a r a u n t r a t a m i e n t o más d e t a l l a d o de l a i n f o r m a c i ó n c e t í s a l p a r a l a 
m e d i c i ó n de l a m i g r a p i ó p i n t e r n a c i o n a l v é a s e : D l r k J a s p ç r s F a i j e r , " A l g u n a s 
n o t a s s o b r e l a e s t i m a c l ó h de l a m i g r a c i ó n í n t e r n a c i o n a í " e n N o t a s de P o b l a c i ó n 
X V . N° 4 3 . a b r i l 1 9 8 7 , S a n t i a g o . ' u; - - - -
' L o s B o l e t i n e s D e m o g r á f i c o s N * 37 y N° 43 ( e n p r e n s a ) t r a e n i n f o r m a c i ó n 
s o b r e l o s m i g r a n t e s i n t e r n a c i o n a l e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
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E s t u d i o C i e n t í f i c o de l a P o b l a c i ó n ( U I E C P ) . •'-"(Véase t a m b i é n e l p u n t o 1 . 3 s o b r e 
l a c o m p a r a b i l i d a d i n t e r n a c i o n a l ) . 
A p e s a r de que e l o b j e t i v o p r i n c i p a l de l a p r e g u n t a N o . 9 r e f e r e n t e a l 
l u g a r de r e s i d e n c i a h a c e 5 a ñ o s , es p a r a e l e s t u d i o de l a m i g r a c i ó n I n t e r n a , 
t a m b i é n t r a e i n f o r m a c i ó n ú t i l p a r a l a i n m i g r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , y a que p e r m i t e 
( e n c o m b i n a c i ó n c o n l a p r e g u n t a 7) i n v e s t i g a r l a m i g r a c i ó n de r e t o r n o e n l o s 5 
a ñ o s a n t e r i o r e s a l c e n s o . 
F i n a l m e n t e , p a r a l a e s t i m a c i ó n de l a e m i g r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l en e l p a i s 
de o r i g e n , se r e c o m i e n d a , en a q u e l l o s p a í s e s donde l a e m i g r a c i ó n es i m p o r t a n t e 
y p o c o c o n o c i d a e n c u a n t o a s u v o l u m e n , i n c l u i r en e l c e n s o l a p r e g u n t a N o . 1 9 , 
r e f e r e n t e a l a r e s i d e n c i a en e l e x t e r i o r de h i j o s . M e d i a n t e e s t a i n f o r m a c i ó n se 
puede o b t e n e r u n a e s t i m a c i ó n d e l v o l u m e n de n a t i v o s r e s i d e n t e s en e l e x t e r i o r 
p o r s e x o y e d a d , a t r a v é s de una m e t o d o l o g í a de r e c i e n t e d e s a r r o l l o . L o s 
r e s u l t a d o s o b t e n i d o s en a l g u n a s e n c u e s t a s y c e n s o s de p o b l a c i ó n , s o n muy 
p r o m i s o r i o s , y r e p r e s e n t a n u n complemento I m p o r t a n t e a l a s o t r a s e s t i m a c i o n e s 
que s e b a s a n e n e l i n t e r c a m b i o de i n f o r m a c i ó n e n t r e l o s p a í s e s ( p r o y e c t o I M I L A ) . 
U n i ó n I n t e r n a c i o n a l p a r a e l E s t u d i o C i e n t í f i c o de l a P o b l a c i ó n . 
" U t i l i z a t i o n o f P o p u l a t i o n C e n s u s D a t a f o r C o m p i l a t i o n o f I n t e r n a t i o n a l 
M i g r a t i o n D a t a " . R e c o m e n d a c i o n e s d e l G r u p o de T r a b a j o de l a U I E C P s o b r e l a 
m e t o d o l o g í a p a r a e l e s t u d i o de l a m i g r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 1980 . 
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A N E X O 
PREGUNTAS QUE INTEGRAN E L CONTENIDO D E L CENSO DE P O B L A C I O N . 
A . Fera todas l a s personas d e l hogar. C a r a c t e r i s t i c a s generales. 
1 . ¿ C u á l e s e l nombre y a p e l l i d o de c a d a u n a de l a s p e r s o n a s que p a s a r o n e n e s t e 
h o g a r l a n o c h e d e l a l ? 




( H a c e r l i s t a de l o s i n t e g r a n t e s d e l h o g a r ) . 
2 . ¿ C u á l es e l p a r e n t e s c o c o n e l j e f e d e l h o g a r ? 
(Para l a primera p e r s o n a ) : 
J e f e ( a ) | Z Z | 1 
( A p a r t i r de l a s e g u n d a p e r s o n a ) : 
E s p o s a (o ) o Compañera (o ) | | 2 
H i j o ( a ) o h i j a s t r o ( a ) | ~ l 3 
Y e r n o - n u e r a | | 4 
N i e t o ( a ) 5 
P a d r e s - s u e g r o s | | 6 
O t r o p a r i e n t e | | 7 
E m p l e a d o ( a ) d o m é s t i c o y s u s f a m i l i a r e s | | 8 
O t r o n o p a r i e n t e |_ | 9 
3 . ¿ E s hombre o m u j e r ? 
Hombre | ~ | 1 
M u j e r | ~ | 2 
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4 . ¿ C u á n t o s a ñ o s c u m p l i d o s t i e n e ? 
( P a r a menores de 1 a ñ o , e s c r i b a 0 0 . L—J—J 
P a r a p e r s o n a s de 98 a ñ o s y m á s , e s c r i b a 9 8 ) . 
5 . A c t u a l m e n t e e s t á : 
E n u n i ó n l i b r e 1 
S e p a r a d o (a ) o d i v o r c i a d o (a ) | | 2 
Casado (a ) | | 3 
V i u d o ( a ) I I 4 
S o l t e r o ( a ) | | 5 
6 . E s t á v i v a l a mamá de ? 
V i v e I I 1 
M u r i ó I I 2 
No sabe | | 9 
7 . ¿ D ó n d e v i v í a l a mamá de , cuando é l ( e l l a ) n a c i ó ? 
( A n o t e e l nombre d e l D e p a r t a m e n t o donde v i v í a . S i v i v í a f u e r a de 
X X X X X X X X a n o t e e l p a í s ) 
D e p a r t a m e n t o / / / 
P a í s L—L—J 
8. F e c h a de l l e g a d a ( s ó l o p a r a n a c i d o s en e l e x t r a n j e r o ) : 
¿En q u é a ñ o l l e g ó a XXXXXXXX p a r a r a d i c a r s e ? 
Año de l l e g a d a 19 / / / 
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B. Sólo para personas de 5 y más años de edad. 
9. ¿Dónde r e s i d i a en .............. .... . de 1985? 
(mes) 
(Anote e l Departamento, P r o v i n c i a y d i s t r i t o en que residía. S i vivía en 
e l e x t r a n j e r o indique e l país). 
Departamento . / / / 
P r o v i n c i a . / / / 
D i s t r i t o , / / / 
País / / V 
(anote e l nombre d e l país) 
10.* A s i s t e a algún centro de educación: 
S i 1 
No I I 2 
11.* ¿Cuál es e l último curso o grado aprobado? 
(Anote e l número correspondiente a l curso o grado en l a c a s i l l a 
correspondiente a l c i c l o de educación). 
Ninguno | | O 
P r i m a r i a 1 
Secundaria o b a c h i l l e r a t o 2 
Superior o u n i v e r s i t a r i o | | 3 
c. P a r a l a s p e r s o n a s de . . . . a ñ o s y más - C a r a c t e r i s t i c a s e c o n ó m i c a s . 
1 2 . * ¿Qué h i z o l a mayor p a r t e d e l t i e m p o d u r a n t e e l p e r í o d o d e s d e e l . . . . a l . . . ? 
( F o r m u l e c a d a u n a de l a s p r e g u n t a s en e l o r d e n i n d i c a d o , h a s t a o b t e n e r una 
r e s p u e s t a a f i r m a t i v a ) . 
T r a b a j ó 
No t r a b a j ó p e r o t e n í a empleo 
B u s c ó t r a b a j o h a b i e n d o t r a b a j a d o a n t e s 
B u s c ó s u p r i m e r empleo 
L a b o r e s de s u p r o p i o h o g a r 
S ó l o j u b i l a c i ó n o r e n t a 
S ó l o e s t u d i ó y no t r a b a j ó 









1 3 . * P a r a l o s que r e s p o n d i e r o n 5 a 9 en p r e g u n t a 1 2 : 
¿ R e a l i z ó a l g ú n t r a b a j o r e m u n e r a d o o como a y u d a a u n f a m i l i a r en e l p e r í o d o 
d e l a l ? 
S i 
No i z : i 2 
1 4 . * ¿Qué o c u p a c i ó n , o f i c i o , p r o f e s i ó n desempeñó d u r a n t e e l p e r í o d o d e s d e 
e l a l o e n e l ú l t i m o t r a b a j o que t u v o ? ( E j e m p l o s : C h o f e r , 
m o d i s t a , a g r i c u l t o r , e t c . S i t u v o más de una o c u p a c i ó n , a n o t e l a que l e 
d i o mayor i n g r e s o ) . 
L L L / 
( O c u p a c i ó n ) 
1 5 . * ¿A qué se d e d i c a p r i n c i p a l m e n t e e l e s t a b l e c i m i e n t o , n e g o c i o o i n s t i t u c i ó n 
donde t r a b a j ó ? ( E j . : f á b r i c a de a c e i t e , c o n f e c c i ó n de v e s t i d o , 
a g r i c u l t u r a , e t c . ) . 
í L L / 
(Rama de a c t i v i d a d ) 
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16.* ¿G«ál e»>la'>oat«goria ©'p q«« tenía en e l ejîeroieie «« S«íoéüpáícióri? 
Empleado I | 1 
Obrero, j o r n a l e r o \ \ 3 
Empleador o ^ patrón |_ | 4 
Trabajador por.cuenta p r o p i a (no t i e n e empleedoa _• " 
n i obreros) | | 5 
Trabajador f a m i l i a r no remunerado ] j 6 
Trabajador de cooperativa | | 7 
D. Sólo para mujeres de X y más añoa de edad - Fecundidad y M o r t a l i d a d . 
17. ¿Cuántos h i j o s nacidos v i v o s ha tenido en toda su vida? / / / 
18. ¿Cuántos de l o s h i j o s nacidos v i v o s están, 
a) Vivos? ' / / / 
b) Muertos? 7 / / 
19. De l o s h i j o s actualmente v i v o s ; ¿cuántos v i v e n en o t r o p a i s ? 
a) Hombres / / / 
b) Mujeres L—L—J 
20. ¿El último h i j o nacido v i v o que tuvo está v i v o o muerto? 
Vivo?, | _ ^ J : 1 
Muerto? | | 2 " 
No sabe | .| 9 
21. ¿En qué fecha tuvo ese último h i j o nacido v i v o ? L-d—J / /. / J—J—J 
" ' D i a ' Mes Año 
* Estas pregunta* se i n c l u y e n como sugerenciaa-i pero - " S u formulación 
d e f i n i t i v a r e q u i e r e de l a preocupaclóh'^ dé ^róífeáíbnales o agencias 
e s p e c i a l i z a d a s en l o s temas de educación y empleo. 
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EL ROL DE LA CARTOGRAFIA EM LA UTILIZACION DE LOS DATOS CENSALES 
CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CONECTADOS A REDATAM+. * 
I. IMTRODÜCCIOM 
1 . E l o b j e t i v o de e s t e doctunento es e s t u d i a r l a f o r m a de a m p l i a r l a 
u t i l i z a c i ó n de l o s d a t o s de l o s c e n s o s de p o b l a c i ó n y v i v i e n d a de 1990 p o r m e d i o 
de l a i n t e g r a c i ó n de l o s m l c r o d a t o s c e n s a l e s c o n i n f o r m a c i ó n c a r t o g r á f i c a . P a r a 
e s t e f i n , se d e s c r i b i r á n en e s t e documento l a s t e c n o l o g i a s más r e l e v a n t e s p a r a 
m i c r o c o m p u t a d o r e s que se e s t á n r e v i s a n d o p a r a p e r m i t i r , p o r u n a p a r t e , l a 
g e n e r a c i ó n de e s t a d í s t i c a s p a r a c u a l q u i e r á r e a e s p e c i f i c a de i n t e r é s y , p o r l a 
o t r a , e l d e s p l i e g u e c a r t o g r á f i c o y e l a n á l i s i s e s p a c i a l de é s t a s y o t r a s 
e s t a d í s t i c a s . F i n a l m e n t e , se d e s c r i b i r á n s u s i m p l i c a n c i a s en l a o p e r a c i ó n 
c a r t o g r á f i c a de l o s c e n s o s de 1990 . 
2 . E n g e n e r a l , l o s c e n s o s de p o b l a c i ó n y v i v i e n d a de l a r e g i ó n de A m é r i c a 
L a t i n a y e l C a r i b e s o n l a s ú n i c a s f u e n t e s de d a t o s que c u b r e n t o d a e l á r e a de 
u n p a í s y que h a b i t u a l m e n t e c o n t i e n e n d a t o s s o b r e l a s v i v i e n d a s p a r t i c u l a r e s , 
l o s h o g a r e s y l a s p e r s o n a s u b i c a d a s e n c a d a á r e a pequeña t a l como u n a manzana 
o aún m e n o r e s . Dado que l a m a y o r í a de l o s p r o g r a m a s y p r o y e c t o s de d e s a r r o l l o 
e m p r e n d i d o s y a s e a e n e l s e c t o r p ú b l i c o ó p r i v a d o , se h a n p l a n i f i c a d o y s o n 
e j e c u t a d o s p a r a á r e a s e s p e c i f i c a s , l o s c e n s o s se d e b e r í a n u t i l i z a r a m p l i a m e n t e 
como d a t o s de p o b l a c i ó n y v i v i e n d a de p e q u e ñ a s á r e a s . S i n e m b a r g o , en e l p a s a d o , 
se u t i l i z a r o n e s c a s a m e n t e l o s d a t o s c e n s a l e s e n l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o p a r a 
e s t e p r o p ó s i t o . P a r a a y u d a r a s u p e r a r l o s o b s t á c u l o s t é c n i c o s que i m p e d í a n t a l 
u s o , s e d e s a r r o l l ó e l s i s t e m a REDATAM ^ ( v é a s e e l p á r r a f o 11) p a r a f a c i l i t a r l a 
e l a b o r a c i ó n de c u a l q u i e r t a b u l a c i ó n c e n s a l p a r a c u a l q u i e r á r e a d e f i n i d a p o r e l 
u s u a r i o e n u n m i c r o c o m p u t a d o r c o r r i e n t e . 
* P r e s e n t a d o e n e l S e m i n a r i o s o b r e C a r t o g r a f í a C e n s a l , S a n J o s é , C o s t a R i c a , 
28 de n o v i e m b r e a l 1 de d i c i e m b r e de 1988 . 
1 REDATAM - g E c u p e r a c i ó n de DATos p a r a A r e a s p e q u e ñ a s p o r M i c r o c o m p u t a d o r . 
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3 . E n g r a n m e d i d a , e n l a p l a n i f i c a c i ó n de p r o g r a m a s y e n l a e j e c u c i ó n de u n 
p r o y e c t o , s e 4 e b e n t o m a r e n c u e n t a l a d i s t r i b u c i ó n e s p a c i a l de l o s d a t o s d e n t r o 
d e l á r e a de i n t e r é s y , además , f r e c u e n t e m e n t e se d e b e n r e l a c i o n a r l o s d a t o s de 
p o b l a c i ó n y v i v i e n d a c o n o t r a i n f o r m a c i ó n d e s c r i p t i v a de l a s á r e a s g e o g r á f i c a s 
t a l e s como c a l i d a d d e l s u e l o , n i v e l de c o n t a m i n a c i ó n d e l a i r e ó a c c e s o a u n 
p u e n t e ó a u n h o s p i t a l . P a r a e l l o , se h a d e s a r r o l l a d o u n s o f t w a r e de " S i s t e m a s 
de I n f o r m a c i ó n G e o g r á f i c a " ( S I G ) ( v é a s e e l p á r r a f o 10) que p e r m i t e e l d e s p l i e g u e 
g r á f i c o y e l a n á l i s i s e s p a c i a l de l o s d a t o s de l o s d i f e r e n t e s campos a s o c i a d o s 
c o n l a i n f o r m a c i ó n c a r t o g r á f i c a . 
4 . H a s t a h a c e r e l a t i v a m e n t e p o c o t i e m p o , l o s S IG e r a n muy c o s t o s o s y r e q u e r í a n 
de g r a n d e s c o m p u t a d o r e s , s i t u á n d o l o s f u e r a d e l a l c a n c e de l a m a y o r í a de l a s 
i n s t i t u c i o n e s d e n t r o de l a r e g i ó n . Dado que a c t u a l m e n t e e s t á n d i s p o n i b l e s l o s 
S I G p a r a m i c r o c o m p u t a d o r e s , a p r e c i o s b a s t a n t e más b a j o s que l a v e r s i ó n p a r a 
g r a n d e s c o m p u t a d o r e s , l a s i t u a c i ó n e s t á c a m b i a n d o y a c t u a l m e n t e v a r i o s p a í s e s 
e s t á n a d q u i r i e n d o v e r s i o n e s r e l a t i v a m e n t e s o f i s t i c a d a s . 
5 . L a c o n e x i ó n de REDATAM c o n SIG d a l a o p o r t u n i d a d de a u m e n t a r l a u t i l i z a c i ó n 
de l o s d a t o s de l o s c e n s o s de p o b l a c i ó n y v i v i e n d a de 1990 a t r a v é s de l a 
a s o c i a c i ó n de e s t o s d a t o s c o n o t r o t i p o de i n f o r m a c i ó n h a c i é n d o l o s más a c c e s i b l e s 
y ú t i l e s que e n e l p a s a d o p a r a u n a m p l í o s e c t o r p ú b l i c o y p r i v a d o a n i v e l l o c a l , 
r e g i o n a l y n a c i o n a l . L a f o r m a en que se p l a n i f i q u e y r e a l i c e l a c a r t o g r a f í a 
c e n s a l t e n d r á e f e c t o s i m p o r t a n t e s e n l a u t i l i z a c i ó n y e n l a c a l i d a d de l o s d a t o s 
m i s m o s . 
I I . TECNOLOGIA DEL MICROCOMPUTADOR 
PARA FACILITAR EL D80 DE LOS CENSOS DB 1990 
S i s t e m a s de I n f o r m a c i ó n G e o g r á f i c a ( S I G ) 
6 . U n s i s t e m a de " s o f t w a r e " S IG c o n t i e n e c u a t r o c o m p o n e n t e s : a ) e n t r a d a de 
d a t o s que r e c o g e y p r o c e s a l a i n f o r m a c i ó n e s p a c i a l o b t e n i d a de l o s mapas a c t u a l e s 
ó de o t r a s f u e n t e s ; b ) a l m a c e n a m i e n t o y r e c u p e r a c i ó n de d a t o s que o r g a n i z a l a 
i n f o r m a c i ó n e s p a c i a l p a r a l a r e c u p e r a c i ó n e f i c i e n t e y p e r m i t e a c t u a l i z a c i o n e s 
y c o r r e c c i o n e s a r e a l i z a r e n l a b a s e de d a t o s e s p a c i a l ; c ) m a n i p u l a c i ó n y 
a n á l i s i s de d a t o s p a r a e f e c t u a r t a r e a s t a l e s como c a m b i a r l a f o r m a de l o s d a t o s 
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p o r m e d i o de r e g l a s de a g r e g a c i ó n ó l a p r o d u c c i ó n de e s t i m a c i o n e s de p a r á m e t r o s 
p a r a l a o p t i m i z a c i ó n d e l t i e m p o - e s p a c i o ó p a r a m o d e l o s de s i m u l a c i ó n ; y 
d) e n t r e g a de i n f o r m a c i ó n c a p a z de d e s p l e g a r t o d a ó p a r t e de l a b a s e de d a t o s 
a s i como r e s u l t a d o s m a n i p u l a d o s de m o d e l o s e s p e c i a l e s en f o r m a de t a b u l a c i o n e s 
ó mapas ( M a r b l e , 1 9 8 7 ) . 
7 . Además de a l m a c e n a r i n f o r m a c i ó n de t i p o p e r i f e r i a , l í n e a s y p u n t o s , S IG 
puede a l m a c e n a r d a t o s d e n o m i n a d o s " a t r i b u t o s " , que d e s c r i b e n l a s u n i d a d e s 
c a r t o g r á f i c a s y puede d e s p l e g a r l a i n f o r m a c i ó n en u n a p a n t a l l a , i m p r e s o r a ó 
g r a f i c a d o r . L o s mapas que se r e f i e r e n a l a s mismas á r e a s p e r o a d i f e r e n t e s temas 
t a l e s como d e n s i d a d de p o b l a c i ó n y m e d i a d e l n i v e l de c o n t a m i n a c i ó n se d e n o m i n a n 
l á m i n a s s o b r e p u e s t a s ( " o v e r l a y s " ) , y a que p u e d e n c o l o c a r s e f í s i c a ó 
a n a l í t i c a m e n t e uno e n c i m a d e l o t r o p a r a o b s e r v a r l a s a s o c i a c i o n e s e n t r e ambos. 
8 . Desde e l p u n t o de v i s t a de l o s d a t o s , l a s u n i d a d e s que e s t á n r e p r e s e n t a d a s 
e n l o s S IG como " p o l í g o n o s " , y a l a s c u a l e s se h a c e r e f e r e n c i a e n t o d o s l o s 
a t r i b u t o s de l o s d a t o s c e n s a l e s , s o n l a s d i v i s i o n e s p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a s y 
l a s á r e a s c e n s a l e s d e f i n i d a s a l n i v e l m e n o r . P o r e j e m p l o , e l tamaño p r o m e d i o 
de l o s h o g a r e s c a l c u l a d o a p a r t i r d e l c e n s o puede e s t a r a s o c i a d o c o n e l p r o m e d i o 
d e l v a l o r de l a t i e r r a s i c a d a uno de e s t o s a t r i b u t o s se r e f i e r e a u n a u n i d a d 
g e o g r á f i c a t a l como u n a m a n z a n a . P o r l o t a n t o , e l p l e n o u s o d e l S IG c o n l o s d a t o s 
c e n s a l e s e x i g e que l o s l í m i t e s de l a g e o g r a f í a c e n s a l , h a s t a e l n i v e l de manzana 
ó menor s e a d i g i t a d o ( a r c h i v o de b a s e g e o g r á f i c a ) . C u a n t o menor s e a e l n i v e l 
g e o g r á f i c o que se d í g i t a , más ú t i l s e r á e l a r c h i v o de b a s e p a r a e l p o s t e r i o r u s o 
r e g i o n a l y l o c a l de l o s d a t o s c e n s a l e s , p e r o p o r s u p u e s t o t a m b i é n s e r á n más a l t o s 
l o s c o s t o s y e l t i e m p o de p r e p a r a c i ó n d e l mismo. 
9 . L a u t i l i d a d d e l a r c h i v o de b a s e g e o g r á f i c a y l o s mapas r e s u l t a n t e s se v e r á n 
i n c r e m e n t a d o s p o r l a i n c o r p o r a c i ó n de i n f o r m a c i ó n s o b r e e l s i s t e m a de t r a n s p o r t e 
( p o r e j e m p l o , p u e n t e s y v í a s f é r r e a s ) , s o b r e l a g e o g r a f í a ( r í o s , l a g o s , 
e l e v a c i o n e s , e t c . ) , l í m i t e s a d m i n i s t r a t i v o s e s p e c i a l e s , t a l e s como á r e a s 
m e t r o p o l i t a n a s , nombres de c a l l e s y o t r a s i d e n t i f i c a c i o n e s de c a r a c t e - r í s t i c a s 
n a t u r a l e s ó d i s e ñ a d a s p o r e l h o m b r e . 
1 0 . V a r i a s i n s t i t u c i o n e s de l a r e g i ó n e s t á n a c t u a l m e n t e u t i l i z a n d o s i s t e m a s 
S I G p a r a m i c r o c o m p u t a d o r v a r i a n d o d e s d e l o s más p o d e r o s o s y c a r o s (más de 
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U S $ 1 0 , 0 0 0 ) como A R C / I N F O ^ , de c o s t o i n t e r m e d i o como S A I A D I N ( I R I S , 1987) a l o s 
más b a r a t o s p e r o más l i m i t a d o s como M A P - f o r - t h e - P C ^ ( v é a s e A m e r i c a n F a r m l a n d 
T r u s t , 1985 p a r a u n a r e v i s i ó n d e t a l l a d a de v a r i o s s i s t e m a s SIG p a r a c o m p u t a d o r e s 
g r a n d e s y m i c r o c o m p u t a d o r e s ) . P a r a a p r o v e c h a r t o d a s l a s c a p a c i d a d e s de u n 
s o f t w a r e como A R C / I N F O , se debe c o m p r a r u n e q u i p o a d i c i o n a l como p a n t a l l a s , 
d i g i t a d o r e s y g r a f i c a d o r e s de g r a n c a l i d a d . 
Si paquete REPATAW 
1 1 . E l " s o f t w a r e " i n t e r a c t i v o de REDATAM, e n i n g l é s y e n e s p a ñ o l , f u e 
d e s a r r o l l a d o ^ p o r e l C e n t r o L a t i n o a m e r i c a n o de D e m o g r a f í a (CELADE) de l a s 
N a c i o n e s U n i d a s , p a r a f a c i l i t a r l a o b t e n c i ó n de t a b u l a c i o n e s de d a t o s de 
p o b l a c i ó n y v i v i e n d a de l a s á r e a s g e o g r á f i c a s p e q u e ñ a s y de o t r o t i p o de 
e s t a d í s t i c a s e n f o r m a r á p i d a y a b a j o c o s t o . E l s i s t e m a u t i l i z a u n m i c r o -
c o m p u t a d o r IBM 6 c o m p a t i b l e p a r a a l m a c e n a r l o s m l c r o d a t o s de u n c e n s o c o m p l e t o , 
de u n a r e g l ó n ó de u n a c i u d a d , e t c . , en u n d i s c o d u r o ó e n u n d i s c o l á s e r y 
p e r m i t e p r o d u c i r c u a l q u i e r t i p o de t a b u l a c i ó n p a r a u n á r e a ó á r e a s d e t e r m i n a d a s 
h a s t a e l n i v e l de manzana ó aún menor ( i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a se e n c u e n t r a 
d i s p o n i b l e e n l o s m a n u a l e s de REDATAM p a r a e l u s u a r i o y p a r a l a g e n e r a c i ó n de 
b a s e s de d a t o s , t a n t o en i n g l é s como en e s p a ñ o l : C E L A D E , 1987a y 1 9 8 7 b ; y C E L A D E , 
1 9 8 8 a ) . 
1 2 . Es i m p o r t a n t e r e s a l t a r que REDATAM e s t á p r i m o r d i a l m e n t e o r i e n t a d o h a c i a 
l a d e f i n i c i ó n y p r o c e s a m i e n t o de d a t o s d e l á r e a ( s ) g e o g r á f i c a ( s ) de p a r t i c u l a r 
i n t e r é s p a r a c a d a u s u a r i o . Con l o s m i c r o c o m p u t a d o r e s que e x i s t e n a c t u a l m e n t e 
e n l a r e g i ó n , e n g e n e r a l , e l REDATAM no e s r e c o m e n d a d o p a r a p r o c e s a r p a í s e s 
c o m p l e t o s , aunque se puede u t i l i z a r p a r a e s t e p r o p ó s i t o c u a n d o no se d i s p o n e de 
u n c o m p u t a d o r g r a n d e . P o r o t r a p a r t e , aún cuando no t i e n e f a c i l i d a d e s p a r a e l 
^ E S R I , PC A R C / I N F O STARTER K I T . R e d l a n d s , C a l i f o r n i a , U S A , J a n u a r y 1 9 8 8 . 
3 
S a n d h u , J . S . , Araundson, S . y M a r b l e , D . F . , The Map A n a l y s i s P a c k a g e : 
M A P - f o r - t h e P C . D e p a r t m e n t o f G e o g r a p h y , The O h i o S t a t e U n i v e r s i t y , C o l u m b u s , 
O h i o , U S A l s e p t i e m b r e 1987 . 
' ,^ ^ C o n f o n d o s d e l C e n t r o I n t e r n a c i o n a l de I n v e s t i g a c i o n e s p a r a e l D e s a r r o l l o 
de Canadá ( C I I D ) , e l apoyo d e l Fondo de P o b l a c i ó n de l a s N a c i o n e s U n i d a s (FNUAP) 
y de l a A g e n c i a C a n a d i e n s e p a r a e l D e s a r r o l l o I n t e r n a c i o n a l ( A C D I ) . 
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p r o c e s a m i e n t o I n i c i a l de u n c e n s o , e s t á s i e n d o c o n e c t a d o c o n u n s i s t e m a de e s t e 
t i p o 5. 
1 3 . L a v e r s i ó n 3 . 1 de REDATAM, t e r m i n a d a a m e d i a d o s de 1 9 8 8 , e s t á s i e n d o 
a c t u a l m e n t e u t i l i z a d a c o n d a t o s de l o s c e n s o s de 1980 de C h i l e , C o l o m b i a , C o s t a 
R i c a , U r u g u a y , D o m i n i c a , S a n t a L u c í a y T r i n i d a d y Tabago y e n a p l i c a c i o n e s más 
l i m i t a d a s e n l a A r g e n t i n a , B r a s i l y G u y a n a ( v é a s e C o n n i n g , S i l v a y F i n n e g a n , 
1 9 8 8 ) . Como l a c a r t o g r a f í a y o t r a s d e c i s i o n e s c o n c e r n i e n t e s a l a s d e f i n i c i o n e s 
y o p e r a c i o n e s de l o s c e n s o s de 1990 se v a n a v e r p r o b a b l e m e n t e i n f l u e n c i a d a s p o r 
l a e x p e r i e n c i a de l a s o f i c i n a s de e s t a d í s t i c a y s u s u s u a r i o s c o n e l u s o de l o s 
d a t o s c e n s a l e s de 1980 p a r a á r e a s p e q u e ñ a s , e s r e c o m e n d a b l e que se u t i l i c e e l 
REDATAM 3 . 1 d u r a n t e e l p e r í o d o p r e v i o a 1990 p a r a d a r s e r v i c i o s de i n f o r m a c i ó n 
a l o s u s u a r i o s . 
F a c i l i d a d e s a i n c l u i r en e l R E D A T A M - p l u s 
1 4 . P a r a p e r m i t i r e l t i p o de a p l i c a c i ó n d i s c u t i d o e n e l p á r r a f o 2 0 , e l a c t u a l 
p a q u e t e REDATAM s e r á r e e m p l a z a d o p o r e l REDATAM+ e l que e s t a r á e n u s o a l r e d e d o r 
de f i n e s de 1 9 8 9 . Además, de c o n t i n u a r s u s a c t u a l e s c a p a c i d a d e s y p o d e r u t i l i z a r 
l a s b a s e s de d a t o s y a e x i s t e n t e s , e l REDATAM+ d e b e r á c o n t a r c o n c u a t r o 
c a p a c i d a d e s p r i n c i p a l e s , de l a s c u a l e s l a s dos p r i m e r a s s o n f u n d a m e n t a l e s p a r a 
l o s p r o p ó s i t o s a q u í m e n c i o n a d o s ( v é a s e C E L A D E , 1 9 8 8 b ) : 
a) U n a b a s e de d a t o s p a r a i n f o r m a c i ó n m u l t i d i s c i p l i n a r i a que d e s c r i b a 
l a s á r e a s g e o g r á f i c a s j u n t o c o n d i f e r e n t e s n i v e l e s de m i c r o d a t o s de 
p o b l a c i ó n ; 
b ) D e s p l i e g u e c a r t o g r á f i c o de d a t o s a g r e g a d o s de p o b l a c i ó n , v i v i e n d a 
y e l a n á l i s i s e s p a c i a l p o r m e d i o de u n a i n t e r f a c e c o n S I G ; 
c ) O p e r a c i ó n e n u n a r e d p a r a p e r m i t i r e l u s o s i m u l t á n e o de u n a s o l a b a s e 
de d a t o s ; 
d) E x p o r t a c i ó n / i m p o r t a c i ó n d e s d e / h a c i a o t r o s s i s t e m a s y o b t e n c i ó n de 
t a b u l a d o s l i s t o s p a r a p u b l i c a r . 
• ^ A s l como e n p a í s e s r e l a t i v a m e n t e p e q u e ñ o s se p u e d e n p r o c e s a r s u s c e n s o s 
e n u n m i c r o c o m p u t a d o r c r e a n d o s i m u l t á n e a m e n t e b a s e s de d a t o s REDATAM p a r a s u 
p r o n t a e x p l o t a c i ó n , e l C E L A D E , en c o l a b o r a c i ó n c o n l a O f i c i n a d e l C e n s o de l o s 
E s t a d o s U n i d o s , e s t á i n t e r c o n e c t a n d o e l REDATAM c o n s u " S i s t e m a I n t e g r a d o de 
P r o c e s a m i e n t o p o r M i c r o c o m p u t a d o r " ( IMPS) , que u t i l i z a GENTRY ( e n t r a d a de d a t o s ) , 
CONCOR ( e d i t i n g ) y CENTS ( p r o d u c c i ó n de t a b u l a c i o n e s p a r a p u b l i c a r ) , s i s t e m a s 
u t i l i z a d o s i n d i v i d u a l m e n t e en v a r i o s p a i s e s . 
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1 5 . L a c a p a c i d a d de m a n e j a r d i f e r e n t e s n i v e l e s j e r á r q u i c o s de m i c r o d a t o s , 
y e n d o más a l l á de l o s a c t u a l e s ' d o s n i v e l e s de v i v i e n d a y de p e r s o n a s , t i e n e 
dos c o n s e c u e n c i a s r e l e v a n t e s . P r i m e r o , p e r m i t e e s t r u c t u r a s d e m o g r á f i c a s más 
c o m p l e j a s ( p o r e j e m p l o , v i v i e n d a s , h o g a r e s y p e r s o n a s ) y e s t r u c t u r a s de o t r o s 
campos t a l e s como e l e c o n ó m i c o ó e l a g r í c o l a . S e g u n d o , que d a t o s a g r e g a d o s , 
d e m o g r á f i c o s ó n o , p u e d e n s e r a l m a c e n a d o s a c a d a uno ó a c u a l q u i e r a de l o s 
n i v e l e s g e o g r á f i c o s más a l t o s . T a l e s d a t o s a g r e g a d o s p u e d e n d e r i v a r s e de c á l c u l o s 
de l o s m i c r o d a t o s d e n t r o de REDATAM+ ( p o r e j e m p l o , i n d i c e s de p o b r e z a , s a l u d y 
v i v i e n d a ) , de o t r a s f u e n t e s t a l e s como e l v a l o r de l a t i e r r a ó l a c a p a c i d a d 
h o t e l e r a , ó d e s d e s e n s o r e s r e m o t o s como i n f o r m a c i ó n s o b r e e x t e n s i o n e s de b o s q u e s 
ó n i v e l e s de c o n t a m i n a c i ó n . L a c a p a c i d a d d e l REDATAM+ p a t a a l m a c e n a r d a t o s 
a g r e g a d o s s e r á e s p e c i a l m e n t e i m p o r t a n t e e n , d i g a m o s , p e q u e ñ a s m u n i c i p a l i d a d e s 
que n e c e s i t e n t r a b a j a r c o n d a t o s a g r e g a d o s de d i f e r e n t e s f u e n t e s p e r o que no 
t e n g a n a c c e s o a l o s s i s t e m a s SIG ó que no d i s p o n g a n e l a r c h i v o de l a b a s e 
g e o g r á f i c a p a r a s u z o n a . 
L a i n t e r f a c e SIG-REDATAM+ 
16 . L a c o n e x i ó n s i m b i ó t i c a de REDATAM+ c o n l a t e c n o l o g í a de SIG p e r m i t i r á , p o r 
u n a p a r t e , l a u t i l i z a c i ó n de REDATAM+ p a r a a l m a c e n a r m i c r o d a t o s c e n s a l e s a 
c u a l q u i e r n i v e l g e o g r á f i c o a d i f e r e n t e s n i v e l e s de j e r a r q u í a y p r o d u c i r l o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s i n d i c a d o r e s a g r e g a d o s p a r a l a s á r e a s d e f i n i d a s p o r e l u s u a r i o 
y , p o r l a o t r a , e l u s o de SIG p a r a d e s p l e g a r y a n a l i z a r e s t o s i n d i c a d o r e s y o t r o s 
d a t o s e s p a c i a l e s , s u p o n i e n d o , p o r s u p u e s t o , que e l a r c h i v o de l a b a s e g e o g r á f i c a 
e s t é d i s p o n i b l e p a r a a l o menos l a s á r e a s de mayor i n t e r é s . REDATAM+ d a r á a l o s 
u s u a r i o s l a o p o r t u n i d a d de d e t e r m i n a r en f o r m a i n t e r a c t i v a l o s i n d i c a d o r e s 
e s p e c í f i c o s más a d e c u a d o s p a r a u n p r o b l e m a dado en u n a z o n a d e t e r m i n a d a d e l p a í s , 
e n l u g a r de d e p e n d e r de a q u e l l o s i n d i c a d o r e s que h a y a n s i d o e s t a b l e c i d o s a p r i o r i 
como l o s más a d e c u a d o s p o r l a p e r s o n a a c a r g o de u n a b a s e de d a t o s S IG de 
e s t a d í s t i c a s a g r e g a d a s . 
1 7 . I n i c i a l m e n t e , se h a n s e l e c c i o n a d o dos s i s t e m a s SIG p a r a m i c r o c o m p u t a d o r e s 
como p u n t o de p a r t i d a p a r a l a i n t e r f a c e : e l s i s t e m a A R C / I N F O d e l " E n v i r o n m e n t a l 
S c i e n c e R e s e a r c h I n s t i t u t e " ( E S R I ) , b a s t a n t e c a r o p e r o muy p o d e r o s o y e l s i s t e m a 
M A P - f o r - t h e - P C de l a O h i o S t a t e U n i v e r s i t y . E l p r i m e r o de e l l o s es e l s i s t e m a 
más u s a d o p a r a c o m p u t a d o r e s g r a n d e s , m i n i y m i c r o - c o m p u t a d o r e s y e s t á s i e n d o 
u t i l i z a d o a c t u a l m e n t e en d i f e r e n t e s p a i s e s de l a r e g i ó n . E l p a q u e t e MAP es de 
muy b a j o c o s t o y mucho más l i m i t a d o , p e r o d a r á l a f a c i l i d a d p a r a que muchas 
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i n s t i t u c i o n e s menores p u e d a n t r a b a j a r c o n l a i n t e r f a c e SIG-REDATAM+ o b t e n i e n d o 
r e s u l t a d o s e n f o r m a de g r á f i c o s que a n t e s s ó l o se o b t e n í a n e n f o r m a de 
t a b u l a c i o n e s . 
1 8 . E n t é r m i n o s f í s i c o s , l a c o n e x i ó n se h a r á a t r a v é s d e l " e x p o r t " de l o s 
a r c h i v o s de REDATAM+ de l o s i n d i c a d o r e s c r e a d o s p o r e l u s u a r i o p a r a l a s á r e a s 
de i n t e r é s . E s t o s a r c h i v o s e s t a r á n e n f o r m a t o s c o m p a t i b l e s c o n l o s dos s i s t e m a s 
SIG y e s t r u c t u r a d o s de m a n e r a que se p u e d a n l e e r d i r e c t a m e n t e . T o d a s l a s 
f a c i l i d a d e s de REDATAM+ y de SIG e s t a r á n d i s p o n i b l e s . 
1 9 . E n t a n t o l a v e r s i ó n 3 . 1 de REDATAM se puede u s a r en f o r m a t r a n s p a r e n t e c o n 
l o s d i s c o s l á s e r WORM ( " W r i t e O n c e , Read Many t i m e s " ) p a r a a l m a c e n a r g r a n d e s 
c a n t i d a d e s de d a t o s , e l REDATAM+ c o n t e m p l a r á t a m b i é n l a u t i l i z a c i ó n de 
t e c n o l o g í a s n u e v a s como e l CD-ROM ( d i s c o c o m p a c t o ) p a r a a y u d a r a que l a s o f i c i n a s 
n a c i o n a l e s de e s t a d í s t i c a p u e d a n e n t r e g a r l o s d a t o s de l o s c e n s o s d e m o g r á f i c o s 
de 1990 j u n t o c o n e l a r c h i v o de l a b a s e g e o g r á f i c a p a r a p e r m i t i r e l u s o de S I G -
REDATAM+. L a s l e c t o r a s de CD-ROM p a r a m i c r o c o m p u t a d o r e s a c t u a l m e n t e v a l e n 
a l r e d e d o r de U S $ 6 0 0 - 7 G 0 , c u y o p r e c i o p r o b a b l e m e n t e i r á d i s m i n u y e n d o , y e l c o s t o 
de h a c e r l a c o p i a m a e s t r a en CD-ROM es de a l r e d e d o r de US$ 2000 - 3 0 0 0 , y l a s 
c o p i a s i n d i v i d u a l e s s e r á de a l r e d e d o r de 5 d ó l a r e s c a d a u n a . E l I n s t i t u t o B r a s i -
l e i r o de G e o g r a f í a e E s t a t í s t i c a ( I B G E ) h a p r o p u e s t o u s a r e s t a f a c i l i d a d d e l 
REDATAM+ como u n a f o r m a de a u m e n t a r e l a c c e s o d e l p ú b l i c o a l o s c e n s o s de 1990 . 
I I I . APT.ICACIONES POTEMCIALES DB XfKA IMTBRTACB 8 I G - R E D A ™ + 
2 0 . F u e r a de l a p r e p a r a c i ó n en g e n e r a l de mapas t e m á t i c o s y l á m i n a s 
s o b r e p u e s t a s ( " o v e r l a y s " ) p a r a f a c i l i t a r e l c o n o c i m i e n t o p a r a l o s a d m i n i s t r a -
d o r e s y l o s g e r e n t e s , se p u e d e n d a r muchos e j e m p l o s p r á c t i c o s de l a s a p l i c a c i o n e s 
p o t e n c i a l e s de l a i n t e r f a c e SIG-REDATAM+. P o r e j e m p l o , l o s p r o b l e m a s p r o d u c i d o s 
p o r d e s a s t r e s n a t u r a l e s o humanos , t a l e s como l a e r u p c i ó n de u n v o l c á n , u n 
t e r r e m o t o , l a a v a l a n c h a de u n a c o l i n a , u n h u r a c á n ó l a c r e c i d a de u n r í o , donde 
e n c a d a uno de l o s c a s o s se debe e f e c t u a r u n a r á p i d a e v a l u a c i ó n de l a s 
c o n d i c i o n e s i n i c i a l e s y de l o s p r o b a b l e s daños p r o d u c i d o s y p a r a l o s c u a l e s se 
d e b e n p l a n i f i c a r l o s p r o y e c t o s de r e p a r a c i ó n de l o s d a ñ o s . 
2 1 . S i e l p a í s t i e n e d i s p o n i b l e u n a b a s e de d a t o s REDATAM+, e l s i s t e m a se puede 
u s a r p a r a d e t e r m i n a r r á p i d a m e n t e l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a p o b l a c i ó n y de l a s 
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VlViendâà afectadas dê máhera que àe puedari estimar láá necesidades de emètgëticla 
t a l e s como carpías; f r assadas y ' a l im*entois. S i e x i s t e éil archivo "SIG de la'base 
geográfica para e l 4 r e a con problemas, se pueden preparar l o s inapas dé' l a 
distribución de l a población y de l a s v i v i e n d a s según sus c a r a c t e r i s t i c a s antes 
d e l desasctira asociadas a l a información p o s t e r i o r sobre l a distribución e s p a c i a l 
d e l d e s a s t r a para d i r i g i r l a ayuda directamente en l a s sub-zonas específicas. 
22.. En e l caso de l a inundación de un río, e l sistemia S I G puede ser más 
" i n t e l i g e n t e " , ya que l a s estimaciones de l a a l t u r a probable d e l agua se pueden 
usar para tener un panorama a través de S I G de l a s áreas que probablemente se 
verán afectadas a l o l a r g o d e l r i o , después de l o c u a l se puede usar l a a p l i c a -
ción de REDATAM-f para estas áreas para estimar l o s efectos probables sobre l a s 
personas y l a propiedad. 
23. Se puedan dar ejemplos menos dramáticos, t a l e s como l a estimación de l a s 
características de l o s usuarios potencíales de l o s s e r v i c i o s de una clínica ó 
de nuevos c o l e g i o s que pueden establecerse en una l o c a l i d a d dada, ó a l a i n v e r s a , 
determinar cuál es l a mejor ubicación de estos s e r v i c i o s con respecto a l a s 
necesidades y l a conveniencia. Como REDATAM permite e l procesamiento jerárquico, 
es d e c i r , l a generación de estadísticas t a l e s como e l número de estudiantes de 
escuelas p r i m a r i a s según e l n i v e l socio-económico de l a f a m i l i a y según l a 
d i s p o n i b i l i d a d de un auto, estos i n d i c a d o r e s se pueden u t i l i z a r tanto como 
insumos para un modelo de transporte así como para d e c i d i r con e l S I G l a r u t a 
más adecuada de un bus. 
24. Con l a incorporación de información de ot r a s fuentes, e l sistema S I G -
REDATAM+ puede también u t i l i z a r s e para p l a n i f i c a r e l d e s a r r o l l o de l o s proyectos 
de a g r i c u l t u r a ó de nuevas i n d u s t r i a s y por parte d e l s e c t o r privado con f i l i e s 
de inversión ó para e l d e s a r r o l l o de e s t r a t e g i a s de p u b l i c i d a d y ubicación de 
ti e n d a s . • 
25. i Las municipalidades podrían usar e l sistema SIG-REDATAM+ paía e l manejo 
de r e c u r s o s de terrenos y recursos locales- así como para l a planifiòáción de 
nuevos proyectos ó para determinar l a ubicación e s p a c i a l de l'á póbt^e¿a y para 
d e s a r r o l l a r y ayudar a l seguimiento de programas para e l mejoramiento de l a 
v i v i e n d a y a r e d u c i r porvotros medios l a pobreza ën sus áreas. ^^ 'í ' 
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26. A p a r t i r de 1 ó a r r i b a mencionado sobre SIG, tlEDATAM+ y ejeimplos de sus 
aplttsac'iotíes, quedan en e v i d e n c i a una s e r i e de consideraciònèébobra e l proceso 
de cartografía de- l o s censos de 1990. Las i m p l i c a n c i a s áe deben e s t u d i a r 
éuidádíiisáttentie'en cada país ya que l o que puede s i g n i f i c a r un iinpbrtañte áVance 
en un p a i s puede conducir a un verdadero desastre para e l procesó Censal en 
o t r o . ' " ' • 
27. La f u t u r a utilización de l o s datos de l o s censos de 1990 para áreas 
pequeñas hecha p o s i b l e con REDATAM+, y conectada a SIG cuando sea f a c t i b l e , exige 
que se tomen l a s s i g u i e n t e s decisiones básicas sobre cartografía (aquí no se 
examinan o t r a s decisiones importantes sobre e l proceso censal mismo; veáse S i l v a , 
1986 y CELADE, 1987d, para una l i s t a general de consideraciones censales 
relacionadas con REDATAM): 
a) Disponer de l o s datos de l o s censos de 1990 para pequeñas áreas sólo 
es útil en e l caso que también estén d i s p o n i b l e s l o s mapas a l n i v e l 
geográfico más bajo para que l o s usuarios puedan i d e n t i f i c a r l a s 
áreas de interés (e s t a es una condición i m p r e s c i n d i b l e para usar 
REDATAM con ó s i n un sistema SIG). 
b) E l n i v e l d e l área geográfica u t i l i z a d a en e l censo debe ser l o más 
pequeña p o s i b l e como para p e r m i t i r l a agrupación de dichas áreas para 
hacer una construcción muy p r e c i s a de l a s áreas d e f i n i d a s por e l 
us u a r i o . 
c) Debe e x i s t i r comparación entre l o s censos a n t e r i o r e s y l o s censos 
de 1990 a algún n i v e l mínimo de geografía, ya que v a r i a s estimaciones 
van a depender en parte sobre e l cambio hecho durante e l período 
i n t e r c e n s a l . Cuanto menor sea e l n i v e l mejor, pero l o s cambios en 
l o s límites normalmente no permitirán mantener l a comparación a l 
n i v e l más bajo. 
d) La digitación de l a cartografía censal a ser almacenada en un 
computador como archivo de base geográfica, facilitará l a producción 
y l a corrección de l o s mapas para l a operación censal y hará p o s i b l e , 
a l a vez, e l uso de un SIG, l o que permitirá una v a r i e d a d de 
a p l i c a c i o n e s a través de éste y otros sistemas por parte de l o s 
usua r i o s en m i n i s t e r i o s s e c t o r i a l e s y en sectores públicos y privados 
a n i v e l e s sub-reglonales. 
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28. , Para maximizar ©1 v a l o r de ,REDATAM+ para Iç^ s usuarios de » loja.^ census de 
1990, es necesario contar con l o s puntos â fe y £• Con respecto a l punto ¿, l a 
digitación de l a caç;fpgrafía c e n s a l , e l costo y l a complejidad d e l |^ 
e s p e c i a l , e;Q aqual l o s países ya próximosi a l a fecha d e l censo, se har^i^wy 
ri^sg??^a muchos casos,. Se deberá hacer una evaluaí^lón s i l a qa^id^dl de, tç^o 
e l proceso,çenjsal se verá afectada, considerando a l t e r n a t i v a s que yaojíesdf no 
d i g i t a r , a d i g i t a r sólo áreas de más importancia ó hasta d i g i t a r todo el, p a i s 
(con v a r i a c i o n e s sobre e l d e t a l l e que debe ser i n c l u i d o ) . Evidentemente, l a 
digitación hecha por otr a s o f i c i n a s gubernamentales, t a l e s como l o s s e r v i c i o s 
geológicos y f o r e s t a l e s , deberán ser tomados en consideración para évitai^, l a 
duplicación y p e r m i t i r l a conexión de dicha Información con l o s datos de 
población y v i v i e n d a . J 
' 'm---'- ' • ' • 
, ••^ . ^ p.'.... \ ... , • ^ . ... 
V. CONCLUSIONES 
29. La d i s p o n i b i l i d a d de una cartografía censal b i e n d e f i n i d a y organizada para 
l o s censos de 1990 unida con REDATAM+ (ú otro sistema s i m i l a r ) va a s i g n i f i c a r 
una contribución fundamental para aumentar l a utilización de l o s datos censales 
a una amplia v a r i e d a d de usuarios de l o s sectores gubernamentales y priv a d o s . 
Por o t r a p a r t e , s i se puede d i g i t a r t o t a l ó parcialmente l a c a r t o g r a f i a c e n s a l , 
e l uso de un sistema SIG con REDATAM+ podría c o n t r i b u i r a aumentar en gran medida 
l a c a n t i d a d y c a l i d a d d e l uso de l o s censos y de otr o s datos para l a 
planificación e implementacíón de programas y proyectos. 
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ANOTACIONES SOBRE FACTORES CONDICIONANTES 
AL USO DEL MUESTREO EN LOS CENSOS DE AMERICA LATINA. * 
NOTA INTRODUCTORIA 
L a c o n t r o v e r s i a e n t o r n o a s i m u e s t r e o s i , o m u e s t r e o n o , d e n t r o de l a s 
d i s t i n t a s e t a p a s de u n p r o g r a m a c e n s a l , es p o r hoy u n a s u n t o s u p e r a d o . P a r e c e 
s e r t a m b i é n que e s t a s u p e r a c i ó n h a b r í a que a c r e d i t a r l a más a l a f u e r z a de l a s 
c i r c u n s t a n c i a s - c o m p l e j i d a d c r e c i e n t e de l a s d i s t i n t a s f a s e s d e l c e n s o , u n i v e r s o s 
s i e m p r e e n a u m e n t o , n e c e s i d a d de más d a t o s en menor t i e m p o , n u e v a s t é c n i c a s de 
r e c o l e c c i ó n y p r o c e s a m i e n t o , c o s t o s e l e v a d o s - que a l r e s u l t a d o de l a r e f l e x i ó n 
t e ó r i c a y d e l t r a b a j o i n t e r d i s c i p l i n a r i o e n t r e l o s t é c n i c o s a c u y o c a r g o q u e d a 
l a toma de d e c i s i o n e s s o b r e e l c a m i n o a s e g u i r . 
L a c u e s t i ó n p a r e c e h a b e r s e d e s p l a z a d o a o t r o p l a n o : e n qué c a s o s , p a r a 
p a í s e s de qué t a m a ñ o , p a r a qué t e m a s , en qué e t a p a s , a qué c o s t o , y c o n qué 
p r e r e q u i s i t o s , c o n v i e n e r e c u r r i r a l m u e s t r e o . A f o r t u n a d a m e n t e no h a y una 
r e s p u e s t a ú n i c a , n i l a e x p e r i e n c i a de u n p a í s t i e n e que r e p l i c a r s e e n o t r o s , n i 
a v e c e s e n e l m i s m o , a ñ o s más t a r d e . A c o n d i c i ó n de m a n t e n e r l o s p i e s e n l a 
t i e r r a , se p r e s e n t a a n t e l a r o n d a de l o s c e n s o s de l o s a ñ o s n o v e n t a u n a m p l i o 
e s p e c t r o de p o s i b i l i d a d e s p a r a l a a p l i c a c i ó n c r e a t i v a de l a s t é c n i c a s que e l 
m u e s t r e o o f r e c e . 
L a p r i m e r a f i n a l i d a d de e s t a s n o t a s es l l a m a r l a a t e n c i ó n s o b r e a l g u n o s 
f a c t o r e s c o n d i c i o n a n t e s que en c e n s o s r e c i e n t e s , n a c i o n a l e s , e x p e r i m e n t a l e s o 
e n s a y o s , h a n t e n i d o d i r e c t a r e p e r c u s i ó n n e g a t i v a s o b r e l a a d e c u a d a a p l i c a c i ó n 
e n t e r r e n o de l o s d i s e ñ o s m u é s t r a l e s e s t a b l e c i d o s , c o n e l c o n s i g u i e n t e d e t e r i o r o 
de l o s p r o p i o s d i s e ñ o s y l a p é r d i d a de c a l i d a d de l a i n f o r m a c i ó n r e c o g i d a . 
L a s e g u n d a , i n s i s t i r s o b r e l a c o n v e n i e n c i a de r e v i s a r a l g u n o s a s p e c t o s 
b á s i c o s , muy g e n e r a l e s , que h a n e s t a d o v i g e n t e s o h a n s i d o a c e p t a d o s h a s t a a h o r a . 
P r e s e n t a d o e n e l S e m i n a r i o s o b r e E l Uso d e l M u e s t r e o en l o s C e n s o s de 
P o b l a c i ó n , B u e n o s A i r e s , 18 a l 21 de a b r i l de 1989 . 
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y que como c q § g f « | t j ^ q | a ) r^.fl»^of^T(4çBfOi$'^ c o n c e p c i ó n d e l 
p r o g r a f t a _ f 5 ( | f ^ ^ y ^ ^ ^ j ^ f ) ^ _|;_ecpol:Óg4op9j,SJi ; # <lçi|«|t»aHiie|rt:o-:,:yt i ^ e s W ^ c l ó n de 
d a t o s , c o s t o s c r e c i e n t e s , mayor c o n c i e n c i a y e x i g e n c i a s de p a r t e de l o s u s u a r i o s , 
l l e v a n a r e p e n s a r l o s e n f u n c i ó n de n u e v a s n e c e s i d a d e s e m e r g e n t e s . 
Dos de e s o s a s p e c t o s - t r a t a d o s e n u n documento más e x t e n s o - s e m e n c i o n a n 
a q u í : e l de l a h e t e r o g e n e i d a d de c o n t e n i d o s e n b o l e t a s d^f%re|iç^a<í|§p-^ifei^ti^jai 
p r i n c i p i o de h o m o g e n e i d a d y e l de l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n e f e c t i v a de r e s p o n s a b i l i -
d a d e s c e n ^ a i e s d e s d e e l p o d e r c e n t r a l h a c i a l a a u t o r i d a d ç s t a ç l u a l o . p r o v i n c i a l . 
I. Va.etox^^ oondielonantes i 
1. C a r t o g r a f í a i d ó n e a 
2. S u p e r v i s i ó n e f e c t i v a 
3. R e c l u t a m i e n t o de l o s c e n s i s t a s o e m p a d r o n a d o r e s , 
4. E s t r a t e g i a de c a p a c i t a c i ó n 
I . l . C a r t o g r a f i a i d ó n e a 
No d e b i e r a i n t e r p r e t a r s e como p e r f e c t a p e x h a u s t i v a , s i n o ^ i m p l e m e n t e 
a q u e l l a que p e r m i t e u b i c a r s e e n f o r m a i n e q u í v o c a s o b r e e l t e r r e n o , e n c q n t r a r c o n 
f a c i l i d a d e l p u n t o de p a r t i d a e n e l segmento, o á r e a a s i g n a d a , r e c o r r e r l a e n t o d a 
s u e x t e n s i ó n , y que c o n t i e n e l o s d a t o s y r e f e r e n c i a s m i n i n a s p a r a e v i t a r l a 
o m i s i ó n de v i v i e n d a s o l a s u p e r p o s i c i ó n de r e c o r r i d o s . 
Si, como o c u r r e p o r l o g e n e r a l , s e r v i r á l u e g o de m a r c o p a r a e s t u d i o s 
p o s t e r i o r e s ( e n c u e s t a s de p o s t e m p a d r o n a m i e n t o , de h o g a r e s , demQgijáf ica;s y de 
s a l u d , e t c . ) u n r e c a u d o e l e m e n t a l p e r o d e t e r i n i n a p t e de s u p l e n a vttilidad es l a 
a n o t a c i ó n de l a s p i s t a s o i n d i c a c i o n e s q u f p e r m i t e n , r e p r o d u c i r s i n t r o p l ^ ^ ó S ; e l 
r e c o r r i d o r e a l i z a d o p o r e l e m p a d r o n a d o r d u r a n t e e l l e v a n t a m i e n t o d e l c e n s o , c o n 
s u p u n t o i n i c i a l y e l d e c i e r r e . Xpdq fsto que, p a r e c e o b v i o y de s e j j i t i d o : común 
e n u n b u e n número de s i t u a c i o n e s no se c u m p l e . 
T r a b a j o s e x p e r i m é n t a l e ^ r e , c í , e n t e s m u e s t ^ a . n . q u e ,e,l ç e n s i a t a . ; t i e n e 
d i f i c u l t a d e s p a r a u b i c a r s e e n á r e a s r u r a l e s , s o b r e t o d o donde n o h a y s i g n o s 
t o p o g r á f i c o s o c u l t u r a l e s s o b r e s a l i e n t e s . P a r a muchos e i m a n e j o c o n s o l t u r a dé 
l o s p m n t o s caÈdiîiSales no éá s e n c i l i o , p o r l o t a t i t o ; orientkrie e n e í t e r r e n o c o n 
e l mapa e n l a mano s u e l e t a r d a r a l g ú n t i e m p o . P u n t o s de p a r t i d a que p a r a u n 
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c a r t ó g r a f o r e s u l t a n i n c o n f u n d i b l e s , no l o s o n l u e g o p a r a e l . e m p a d r o n a d o r ; 
s i t u a c i o n e s de e s t e t i p o h a n s i d o r e g i s t r a d a s y c o n v e n d r í a t o m a r l a s e n c u e n t a 
p a r a p r e v e n i r i n c o n v e n i e n t e s en o t r o s c a s o s . 
E l s e g u n d o a s p e c t o de l a i d o n e i d a d t i e n e que v e r c o n l a h e t e r o g e n e i d a d 
g e o g r á f i c a de l a m a y o r í a de l o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a . Es t o d a v í a u n a 
p r e t e n s i ó n muy l e j a n a c o n t a r c o n u n a b a s e c a r t o g r á f i c a de c a l i d a d u n i f o r m e p a r a 
t o d o u n t e r r i t o r i o n a c i o n a l , y además p o d r í a a n t i c i p a r s e que t o d a v í a no h a c e 
f a l t a . P o r l o t a n t o , e s a h e t e r o g e n e i d a d d e b e r í a p e s a r mucho e n l a e s c a l a de 
p r i o r i d a d e s a s i g n a d a e n l a e t a p a de a c t u a l i z a c i ó n . A s í , p o r e j e m p l o , e n l a s 
á r e a s de u r b a n i z a c i ó n a n t i g u a , e s a p u e s t a a l d í a no r e v i s t e t a n t a u r g e n c i a como 
en l a s á r e a s p e r i f é r i c a s m a r g i n a l e s o de o c u p a c i ó n no r e g u l a d a . E n e s t e t i p o 
de l o c a l i z a c i o n e s se a s i e n t a n p o b l a c i o n e s a l t a m e n t e s e l e c c i o n a d a s c o n c a r a c -
t e r í s t i c a s h a b i t a c i o n a l e s , d e m o g r á f i c a s , e c o n ó m i c a s y m i g r a t o r i a s que se a p a r t a n 
de l a m e d i a n a c i o n a l . L a m o d a l i d a d de l o s a s e n t a m i e n t o s h a c e , además , que s e a n 
más d i f í c i l e s de r e c o r r e r , p o r l o que una r e f e r e n c i a c a r t o g r á f i c a a p r o p i a d a que 
o r i e n t e c l a r a m e n t e a l e m p a d r o n a d o r e l d í a d e l c e n s o , r e s u l t a d e t e r m i n a n t e e n s u 
c a l i d a d y c o b e r t u r a . 
U n c a s o de a t e n c i ó n p a r t i c u l a r se r e l a c i o n a c o n l a s p o b l a c i o n e s e n z o n a s 
s e l v á t i c a s de b a j a d e n s i d a d , s i t u a d a s e n c o m a r c a s r e m o t a s o a l a v e r a de c u r s o s 
de a g u a . Se h a c o n s t a t a d o en a l g u n o s p a í s e s que l a t a r e a de a c t u a l i z a c i ó n es 
t a n I m p o r t a n t e como e l e m p a d r o n a m i e n t o m i s m o , en c u y o c a s o se s u g i e r e o r g a n i z a r 
u n a o p e r a c i ó n s i m u l t á n e a , o apenas d i f e r i d a e n u n o s p o c o s d í a s . Dado que e l 
p r i n c i p a l f a c t o r de c o s t o r e s i d e en e l t r a s l a d o d e l p e r s o n a l de campo, e n á r e a s 
de e s t e t i p o , e l u s o d e l m u e s t r e o r e s u l t a c u e s t i o n a b l e . 
L a i n m i n e n c i a e n l a i n c o r p o r a c i ó n de c a r t o g r a f í a c o m p u t a r i z a d a o a r c h i v o s 
de g e o r e f e r e n c i a y l a t e n d e n c i a a a d o p t a r u n a b a s e c a r t o g r á f i c a común a t o d o s 
l o s r e g i s t r o s a b r e n u n a n u e v a f a s e e n l a i m p o r t a n c i a que c o r r e s p o n d e a s i g n a r a l 
t r a b a j o de r e l e v a m i e n t o e n t e r r e n o , c u b r i e n d o t o d a s l a s á r e a s e n p a r t i c u l a r l a s 
de d i f í c i l a c c e s o , e s t a b l e c i e n d o d e l i m i t a c i o n e s i n e q u í v o c a s p a r a c a d a c i r -
c u n s c r i p c i ó n , e i n c o r p o r a n d o r e f e r e n c i a s p r e c i s a s , f á c i l m e n t e i d e n t i f l o a b l e s y 
d u r a d e r a s , i n d i c a n d o l o s r e c o r r i d o s de f o r m a t a l que p u e d a n r e p r o d u c i r s e s i n 
t r o p i e z o s . 
P o r ú l t i m o , u n a s p e c t o de l a mayor i m p o r t a n c i a que p a r e c e no e s t a r 
r e c i b i e n d o l a a t e n c i ó n r e q u e r i d a , c o n s i s t e en a s e g u r a r que l a s á r e a s de 
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e m p a d r o n a m i e n t o o de r e g i s t r o que se C o n f i g u r a n pata Un c e n s b ' e s t é n d e f i n i d a s 
de modo t a l que ¿ e á n u n i d a d e s e s t a b l e s én e l t i em|iO. De no s a t i s f a c e r s e e s t e 
r e q u i s i t o t a n s i m p l e p e r o r i g u r o s o , l o s e s f u e r z o s y l a t e c n o l o g í a h b y d i s p o n i b l e 
p a r a g e n e r a r a r c h i v o s c o n i n f o r m a c i ó n g e o g r á f i c a m e n t e muy d e s a g r e g a d a y 
c o m p a r a b l e e n ¿ e n s o s s u c e s i v o s , v e r á n r e s t r i n g i d a s ú a p r i c a c i ó n . 
1.2. S u p e r v i s i ó n e f e c t i v a 
No h a b r í a mucho que a g r e g a r s o b r e l a d e f i n i c i ó n de l a s f u n c i o n e s 
a s i g n a d a s a l s u p e r v i s o r de u n g r u p o de e m p a d r o n a d o r e s ó c e n s i s t a s , s a l v o que e n 
c e n s o s r e c i e n t e s s e h a p o d i d o d e t e c t a r que e s t a t a r e a s e c u m p l e c o n f a l e n c i a s 
n o t a b l e s . L a o b s e r v a c i ó n c u i d a d o s a l l e v a d a a c a b o e n c a s o s c o n c r e t o s , v i e n d o 
de c e r c a l a t a r e a de s u p e r v i s o r e s , p e r m i t e e x t r a e r a l g u n a s e n s e ñ a n z a s . P o r 
v a r i o s f a c t o r e s , a l g u n o s r e s p o n s a b l e s de l a s u p e r v i s i ó n a c e p t a n s u c o m e t i d o -
s o b r e t o d o e n e l C a s o de f u n c i o n a r l o s c o n a l g u n a a n t i g ü e d a d e n l a s p r o p i a s 
d i r e c c i o n e s de e s t a d í s t i c a - como u n a t a r e a b u r o c r á t i c a o de r u t i n a que se 
r e s t r i n g e a e n t r e g a r e l m a t e r i a l a l I n i c i o de l a J o r n a d a , a h a c e r a l g u n o s 
c o n t r o l e s de p l a n i l l a , y r e c o g e r l a s b o l e t a s a l t é r m i n o d e l e m p a d r o n a m i e n t o . 
Más a ú n , s e h a p o d i d o c o n s t a t a r que e n a l g u n o s C a s o s l o s s u p e r v i s o r e s h a n 
p e r m a n e c i d o t o d o e l d í a e n e l l o c a l d e l c e n s o , s i n h a b e r r e c o r r i d o s u f r a c c i ó n 
o r a d i o , y d e s c o n e c t a d o s p o r c o m p l e t o de l o que s u c e d í a d e n t r o d e l e q u i p o a s u 
c a r g o . 
E n o t r a s e x p e r i e n c i a s , h a p o d i d o o b s e r v a r s e que e l s u p e r v i s o r m a l i n t e r -
p r e t a s u c o m e t i d o , l i m i t á n d o s e a s i t u a r l o s c e n s i s t a s e n l o s p u n t o s de a r r a n q u e 
de l o s s e g m e n t o s y a r e c o r r e r e n f o r m a s u p e r f i c i a l e l á r e a c o r r e s p o n d i e n t e , e n 
u n i r y v e n i r muy p o c o e f i c a z . 
E s t a s i t u a c i ó n d e b e r í a r e v i s a r s e a f o n d o , y c o r r e g i r s e , c o n l a f i n a l i d a d 
de a s e g u r a r que e l s u p e r v i s o r e s t é e n c o n d i c i o n e s d e : 
• T e n e r l a c e r t e z a que c a d a uno de l o s e n t r e v i s t a d o r e s i n i c i a s ú t a r e a 
e n e l l u g a r s e ñ a l a d o p o r l a c a r t o g r a f í a , y s a b e cómo r e c o r r e r s u 
segmento^ p a r a l o c u a l s e r á n e c e s a r i o u n e s f u e r z o f í s i c o e s p e c i a l 
d u r a n t e t o d a l a j o r n a d a de t r a b a j o . 
• R e c o r r e r c o n a n t e l a c i ó n a l c e n s o s u f r a c c i ó n o s e c t o r , m a r c a n d o 
s o b r e s u c a r t o g r a f í a n u e v o s d a t o s o r a s g o s f a l t a n t e s . 
•: Acompañar p e r i ó d i c a m e n t e a c a d a uno de l o s c e n s i s t a s p a r a t e n e r u n a 
c a b a l i d e a de l a s í d i f i c u l t a d e s c o n que t r o p i e z a n . • i 1 s 
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• E s t a r u b i c a b l e p a r a c o n s u l t a s p o r p a r t e de l o s e m p a d r o n a d o r e s , s i n 
que e s t o s t e n g a n que a b a n d o n a r s u t r a b a j o o I r a l l o c a l c e n s a l . 
• P o s e e r u n p e r f e c t o d o m i n i o de l a b o l e t a y l o s I n s t r u c t i v o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
V e r i f i c a r e n t e r r e n o que l a s I n s t r u c c i o n e s p a r a l a a p l i c a c i ó n de 
d i s e ñ o s de m u e s t r a se c u m p l e n f i e l m e n t e , e x i g i e n d o l a r e p e t i c i ó n 
d e l t r a b a j o cuando se d e t e c t e n s e s g o s u o t r o s e r r o r e s . 
C o m p r o b a r que c a d a c e n s i s t a h a h e c h o l a s a n o t a c i o n e s s o l i c i t a d a s 
s o b r e l a c a r t o g r a f í a . 
• L l e n a r c a b a l m e n t e l a s h o j a s de r e c o r r i d o c o n u n r e g i s t r o c u i d a d o s o 
de d i r e c c i o n e s . 
P o r ú l t i m o , en a l g u n o s c e n s o s d e n t r o d e l c a p í t u l o de v i v i e n d a se h a 
p r o p u e s t o i n c l u i r u n a p r e g u n t a d e s t i n a d a a o b t e n e r c a r a c t e r í s t i c a s de l a s z o n a s 
donde e s t á n u b i c a d a s l a s v i v i e n d a s . Es u n a t r i b u t o , que más que a c a d a u n i d a d 
de h a b i t a c i ó n , h a c e a l segmento e n s u c o n j u n t o . P o r l o t a n t o , c o n e l f i n de 
a l i g e r a r l a e n t r e v i s t a , e v i t a r l a s r e s p u e s t a s r e p e t i t i v a s o i g n o r a d a s , se 
p r o p o n e s a c a r e s t e t i p o de p r e g u n t a s de l a b o l e t a c e n s a l , e i n c l u i r l a s como 
i n f o r m a c i ó n d e l s e g m e n t o , no de l a v i v i e n d a . Según e s t e c r i t e r i o , c o r r e s p o n d e r á 
e n t o n c e s a l s u p e r v i s o r c o m p l e t a r l o s d a t o s s o l i c i t a d o s . L a i n f o r m a c i ó n b u s c a d a 
no se p r e g u n t a r á , y a p a r e c e r á p a r a c a d a segmento como p r o d u c t o de l a o b s e r v a c i ó n 
d i r e c t a o de l a i n d a g a c i ó n que h a g a e l s u p e r v i s o r . P o r o t r o l a d o , a p a r t e de l o 
r e i t e r a t i v o que r e s u l t a p r e g u n t a r u n a y o t r a v e z s o b r e e s a s c o n d i c i o n e s , cabe 
a n t i c i p a r que n u m e r o s o s o c u p a n t e s de v i v i e n d a s no e s t a r á n e n c o n d i c i o n e s de 
i n f o r m a r c o n c e r t e z a s o b r e a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a z o n a ( p o r e j e m p l o , s i 
es á r e a a l u v i o n a l o de e r o s i ó n , o b a r r i o de toma de t i e r r a ) , s i l a o c u p a c i ó n se 
h a p r o d u c i d o h a c e t i e m p o . 
1.3. R e c l u t a m i e n t o de l o s c e n s i s t a s 
E n l a p r o x i m i d a d de c a d a c e n s o se r e a v i v a u n a i n q u i e t u d e n t o r n o a q u i é n e s 
s o n p o t e n c i a l m e n t e l o s c e n s i s t a s más a p r o p i a d o s : m a e s t r o s p r i m a r i o s , p r o f e s o r e s 
s e c u n d a r i o s , f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , e s t u d i a n t e s a v a n z a d o s de n i v e l m e d i o , e t c . , 
t a m b i é n , s i h a y que i m p o n e r l a c a r g a como p a r t e de u n d e b e r c í v i c o o se t r a t a 
de u n a t a r e a v o l u n t a r i a ; s i se r e c o m p e n s a o n o . 
E n l o s p a í s e s donde e l t r a b a j o d e l c e n s i s t a es r e m u n e r a d o y l a s p a r t i d a s 
p r e s u p u e s t a r í a s c o n t e m p l a n a s i g n a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s , e l a s u n t o e s t á 
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r e s u e l t o , l o « « s t á , «an Bsmbio, e n a q u e l l o s p a í s e s donde no h a y r e m u n e r a c i ó n 
y l a e o n v o c a t o r l a o I m p o s i c i ó n d e l a t a r e a p a s a p o r d e c i s i o n e s ^ a d m i n i s t r a t i v a s . 
L o que l a « x p e r i e n c i a r e c i e n t e i n d i c a es l a c o n v e n i e n c i a de n o d e s c a r g a r 
l a r a a ^ n a a è l l l d a d ë n u n s ó l o t i p o de c e n s i s t a s i h o , ^ p o r e l c o n t r a r i o , 
d i s t r i b u i r l a t a r e a e n t f e u n e s p e c t r o a m p l i o de f i g u r a s a t e n d i e n d o e n p a r t i c u l a r 
a c o n d i c i o n e s l o c a l e s más que n a c i o n a l e s . Habrá e n t o d o c a s o que p r o t e g e r e l 
t r a b a j o de r e l e v a m i e n t o de p r e s i o n e s g r e m i a l e s , o r i g i n a d a s e n r e c l a m o s 
s a l a r i a l e s o r e i v i n d i c a c i o n e s s o c i a l e s . Son b i e n c o n o c i d a s a l g u n a s e x p e r i e n c i a s 
l a t i n o a m e r i c a n a s donde e l c e n s o f u e c o n v e r t i d o e n r e h é n de e s a s p r e s i o n e s , c o n 
c o n s e c u e n c i a s l a m e n t a b l e s s o b r e e l l e v a n t a m i e n t o mismo y l a c o n f l a b i l i d a d de l o s 
d a t o s . 
E n c e n s o s e x p e r i m e n t a l e s c e r c a n o s se p r o c e d i ó a e x a m i n a r e l c o m p o r t a m i e n -
t o de dos t i p o s de c e n s i s t a s : e s t u d i a n t e s a v a n z a d o s d e l c i c l o s e c u n d a r i o o m e d i o 
y m a e s t r o s p r i m a r l o s . L a c o m p a r a c i ó n d e m o s t r ó que e l e n t u s i a s m o , i n i c i a t i v a , 
e n e r g í a y m e t i c u l o s i d a d p u e s t o s p o r l o s e s t u d i a n t e s s e c u n d a r l o s e r a n m a r c a d a -
mente s u p e r i o r e s a l o s d e l o t r o g r u p o . Como c o n t r a p a r t i d a se h a c i a n e c e s a r i a 
u n a s u p e r v i s i ó n más e s t r e c h a a f i n de r e f o r z a r l a p r e s e n c i a de l o s e s t u d i a n t e s 
f r e n t e a l o s e n t r e v i s t a d o s . La I n s t r u c c i ó n r e q u i r i ó más t i e m p o , y l a s p r i m e r a s 
e n t r e v i s t a s s e d e s a r r o l l a r o n a u n r i t m o más l e n t o . E n l a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s 
p o r l a s que a t r a v i e s a n n u m e r o s o s p a í s e s de l a r e g l ó n , c o n f u n c i o n a r i o s m a l 
r e m u n e r a d o s , t e n s i o n e s s o c i a l e s , p r e s i ó n s i n d i c a l , i n s a t i s f a c c i ó n g e n e r a l i z a d a , 
se p i e n s a que u n a f o r m a de a t e n u a r l o s r i e s g o s s e ñ a l a d o s c o n s i s t e e ñ i d e n t i f i c a r 
e l e l e n c o de c e n s i s t a s t r a t a n d o , e n p r i m e r t é r m i n o , de a t r a e r l o s e h f o r m a 
v o l u n t a r i a , i n c e n t i v a n d o l a i d e a de s e r v i c i o a l a c o m u n i d a d y p r e m i á n d o l o s c o n 
d í a s a d i c i o n a l e s de v a c a c i o n e s , o a l g ú n o t r o t i p o de e s t i m u l o . 
L a p o l í t i c a de d e c e n t r a l i z a c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d e s h a c i a l a s e n t i d a d e s 
e s t a d u a l e s o p r o v i n c i a l e s t e n d r á u n e f e c t o b e n e f i c i o s o s o b r e l a e s t r a t e g i a de 
s e l e c c i ó n , y a que e l l a q u e d a r á e n e s a s m a n o s , y> c a d a ^ a u t o r i d a d l o c a l e s t a r á 
m e j o r u b i c a d a para d e c i d i r dónde r e c l u t a r e l e l e n c o r e s p o n s a b l e p a r a esa 
p r o v i n c i a . • • • 
L a t e n d e n c i a c o n r e s p e c t o a d i s p o n e r d e d a t o s d e s a g r e g a d o » ' p a r a d i r e u n s - ' 
c r i p c i o n e s g e o g r á f i c a s p e q u e ñ a s que se m a n i f i e s t a e n f o r m a c r e c i e n t e , e x i g i r á 
t a m b i é n u n a p o l í t i c a más r e f i n a d a e n m a t e r i a ; d e « e i e c c i ó n v " p u e s t o ^ 
de i u n n ú c l e o de e n t r e v i s t a d o r e s de b a j a c a l i d a d afe jct iaráir i p r e c l s f a t o e t i t e i l a s 
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p o s i b i l i d a d e s de d e s a g r e g a c i ó n de i n f o r m a c i ó n r e l a t i v a a u n á r e a p e q u e ñ a . De 
p a s o , a q u í a p a r e c e u n n u e v o e l e m e n t o que f o r t a l e c e l a i d e a de l a n e c e s i d a d de 
u n t r a b a j o de s u p e r v i s i ó n a c u c i o s o . 
1 . 4 . E s t r a t e g i a s de c a p a c i t a c i ó n 
L a p r i m e r a i d e a que u n a c a p a c i t a c i ó n e f i c a z d e b i e r a d e s t e r r a r es que e l 
t r a b a j o d e l c e n s i s t a r e p r e s e n t a u n a c a r g a b u r o c r á t i c a que e l E s t a d o impone a s u s 
f u n c i o n a r l o s . A l c o n t r a r i o , r e s u l t a r í a muy c o n v e n i e n t e d e s t a c a r e l s e n t i d o de 
s e r v i c i o y c o m p r o m i s o p a r a c o n l a c o m u n i d a d que e l l o i m p l i c a , y e l m é r i t o que 
t i e n e p o d e r s e r p a r t í c i p e de u n a t a r e a de t a l e n v e r g a d u r a . S e r e l e g i d o c e n s i s t a 
d e b e r í a p r e s e n t a r s e e n t o n c e s como u n r e c o n o c i m i e n t o y no como u n a c a r g a . E s t a 
i d e a , e n g e n e r a l , h a s i d o p o c o e x p l o t a d a en l a j u s t i f i c a c i ó n de l a c o n v o c a t o r i a 
a l o s e m p a d r o n a d o r e s . 
O t r o a s u n t o que merece u n a r e v i s i ó n p r o f u n d a es e l c o n c e r n i e n t e a l M a n u a l 
d e l E n t r e v i s t a d o r . Se h a n h e c h o t a n t o s e s f u e r z o s p a r a d e t a l l a r e i m a g i n a r c a d a 
u n a de l a s s i t u a c i o n e s que p u e d e n p r e s e n t a r s e e n l a e n t r e v i s t a , que a l g u n o s 
m a n u a l e s a l c a n z a n d i m e n s i o n e s e n c i c l o p é d i c a s , t o r n á n d o l o s a b s o l u t a m e n t e 
i n m a n e j a b l e s e n e l momento de l a e n t r e v i s t a y d e s a l e n t a n d o l a l e c t u r a c o m p l e t a 
y menos aún s u m a n e j o f l u i d o . En e x p e r i e n c i a s r e c i e n t e s , e l número de p á g i n a s 
i m p r e s a s e n f o r m a t o c a r t a de e s t o s m a n u a l e s h a l l e g a d o a e x c e d e r l a s n o v e n t a . 
F r e n t e a e s t a t e n d e n c i a , p a r e c e c o n v e n i e n t e l l a m a r l a a t e n c i ó n s o b r e e l 
e s f u e r z o i n n e c e s a r i a m e n t e d e s p r o p o r c i o n a d o que s i g n i f i c a l a p r o d u c c i ó n de e s t e 
m a t e r i a l y e l a l t í s i m o c o s t o que e l l o i n v o l u c r a , e i n v i t a r a l a r e f l e x i ó n p a r a 
u n c a m b i o de d i r e c c i ó n p r o c u r a n d o s i m p l i f i c a r a l máximo e l c o n t e n i d o de e s t o s 
m a n u a l e s . 
E n t e o r í a , c o n v e n d r í a l l e g a r a p r e s c i n d i r de t a l m a n u a l , l i m i t a n d o l a s 
e x p l i c a c i o n e s s o b r e c a d a p r e g u n t a a u n t e x t o b r e v í s i m o c o n t e n i d o e n l a p r o p i a 
c é d u l a o e n u n a s p o q u í s i m a s p á g i n a s , no más de d i e z ; de s u e r t e t a l que e l 
e m p a d r o n a d o r , e n momentos c r í t i c o s de l a e n t r e v i s t a p u e d a , de v e r a s , r e c u r r i r 
a u n a c o n s u l t a e x p e d i t a . L a c a p a c i t a c i ó n se t o r n a r l a más á g i l y amena, b a j a r í a n 
l o s c o s t o s , y e l c e n s i s t a se s e n t i r í a más c o n f i a d o . 
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P>arale luiente, el/manual principal,'la fuente de evacuación de. oansuitas, 
no «arla «1 del empadronador, sino e l del supervisor, con todo e l detalle 
necesario e impreso en un tiraje sustancialmente más limitado^ 
Un aspecto descuidado sobre e l cuál conviene tantblén prestar una atención 
preferente es l a claridad en la instrucción al entrevistador sobre e l manejo 
eficiente de l a cartografia, su lectura, l a ubicación en terreno, l a forma de 
proceder en los recorridos. Cierto es que todos estos temas son tratados, pero 
el jgrado de profundidad y meticulosidad debe ser ampliado considerablemente. 
En e l caso particular de u t i l i z a r más de una boleta censal, l a capacita-
ción debe abrir un capítulo específico, y ojalá separado, que instruya con 
relación a este tema, el modo de proceder a la selección de la muestra, algunos 
recaudos para evitar omisiones, sesgos, o procedimientos erróneos. Otra vez 
aquí, l a demanda creciente por datos desagregados sólo podrá satisfacerse en 
forma adecuada s i e l trabajo que lleva a cabo e l entrevistador se hace 
cvunpliendo todos los requisitos establecidos en las instrucciones. 
Un último punto, también frecuentemente recomendado pero poco llevado a 
la práctica, es e l que tiene que ver con un ensayo efectivo que permita a todos 
los censistas, sin excepción, tener una experiencia de entrevista en terreno 
previo a l día del censo. 
La experimentación censal y la observación cuidadosa muestran que las 
entrevistas iniciales que lleva a cabo e l empadronador e l día del censó tienen 
un peso crucial en la desenvoltura posterior, así como en la calidad dé los 
datos que se recogen. Por ejemplo, un entrevistador que comienza a hacer 
preguntas en forma desprolíja, simplificando el fraseo, o introduciendo seágós 
según su parecer o su prejuicio, está mucho más expuesto al riesgo de completar 
su tarea en forma deficiente, que aquél que en las primeras entrevistas es 
guiado y supervisado con eficacia, corrigiendo desde el i n i c i o l a tehdenciá casi 
inevitable a insertar interpretaciones personales, muchas ív^ec*»"afíofamiéntós 
de prejuicios, reservas, o aún, de sobreValoraciónes sobre l a fcapaífídad que e l 
censista se atribuye respecto al tema qué se investiga. i . ¡ 
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I I . sobre pr i n c i p i o s básicos 
I I . 1 H e t e r o g e n e i d a d de c o n t e n i d o s 
P a r a f i n e s p r á c t i c o s e n c u a n t o a l a s p o s i b i l i d a d e s de u s o d e l m u e s t r e o e n 
l a r e c o l e c c i ó n de d a t o s c e n s a l e s , l o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a p o d r í a n s e r 
a g r u p a d o s e n t r e s s u b c o n j u n t o s : 
GRUPO A 
P a í s e s c o n d e c e n a s de m i l l o n e s de h a b i t a n t e s o más 
G r a n e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l 
G r a n d e s u r b e s y , a l mismo t i e m p o , e s p a c i o s i m p o r t a n t e s c o n 
b a j a d e n s i d a d d e m o g r á f i c a m a l c o m u n i c a d o s y de d i f í c i l a c c e s o 
M a r c a d a s d i f e r e n c i a s en e l r e p a r t o de b i e n e s m a t e r i a l e s y 
s o c i a l e s 
C a r t o g r a f i a de c a l i d a d d e s i g u a l s e g ú n d i s t i n t a s á r e a s 
g e o g r á f i c a s 
GRUPO B 
P a í s e s c o n una p o b l a c i ó n no s u p e r i o r a l o s 5 ó 6 m i l l o n e s de 
h a b i t a n t e s 
C o n i g u a l d i s p a r i d a d de s i t u a c i o n e s como e n e l G r u p o A , p e r o 
c o n menor g r a d o de d i f i c u l t a d g e o g r á f i c a y de c o m u n i c a c i ó n , 
d e r i v a d a de s u menor e x t e n s i ó n 
GRUPO C 
E l r e s t o de l o s p a i s e s 
P a r a t e n e r u n a I d e a de m a g n i t u d e s , y tomando en c u e n t a l a s p r o y e c c i o n e s 
d e m o g r á f i c a s d e l C E L A D E , h a c i a 1 9 9 0 , en s e i s p a i s e s l a t i n o a m e r i c a n o s que 
c a l i f i c a n p a r a i n t e g r a r e l G r u p o A , v i v i r á n unos 345 m i l l o n e s de p e r s o n a s , a l g o 
a s í como e l 77% de l a p o b l a c i ó n t o t a l de l a R e g i ó n . 
P a r a e l p r i m e r g r u p o de p a i s e s , se s u g i e r e a p l i c a r u n a b o l e t a b á s i c a y 
u n i v e r s a l de c o n t e n i d o mínimo que c u b r a t o d o e l t e r r i t o r i o e x c l u y e n d o l a s á r e a s 
s e l v á t i c a s , r e m o t a s , o de muy d i f í c i l a c c e s o , s o b r e l a s que se v o l v e r á más 
a d e l a n t e . E n e l r e s t o d e l t e r r i t o r i o , además de e s a b o l e t a u n i v e r s a l , se 
r e c u r r i r í a a u n a o v a r i a s b o l e t a s de a m p l i a c i ó n u t i l i z a n d o t é c n i c a s de m u e s t r e o . 
Se d i c e a c á u n a o varias p o r q u e p a r e c e l l e g a d o e l momento de r e c o g e r i n f o r m a c i ó n 
a c o r d e c o n n e c e s i d a d e s r e g i o n a l e s . A s i , p o r e j e m p l o , se c o n s i d e r a que u n a 
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b o l e t a de a m p l i a c i ó n p o d r í a muy b i e n s a t i s f a c e r n e c e s i d a d e s e s p e c i f i c a s de 
i n f o r m a c i ó n e n g r a n d e s u r b e s y á r e a s m e t r o p o l i t a n a s . U n a s e g u n d a m o d a l i d a d de 
b o l e t a de a m p l i a c i ó n p o d r í a a p l i c a r s e a á r e a s f u e r t e m e n t e d e p r i m i d a s o r e g i o n e s 
i n t e r m e d i a s , y a ú n , u n a t e r c e r a b o l e t a p o d r i a s e r u t i l i z a d a p a r a r e c o g e r 
i n f o r m a c i ó n e s p e c i f i c a r e f e r i d a a p o b l a c i ó n i n d í g e n a o c o m u n i d a d e s a u t ó c t o n a s . 
E n l a s á r e a s r e m o t a s , s e l v á t i c a s , de muy b a j a d e n s i d a d d e m o g r á f i c a , o de 
d i f i c i l a c c e s o , l a i n f o r m a c i ó n s e r e c o g e r l a p r e s c i n d i e n d o d e l d i s e ñ o m u e s t r a l , 
u t i l i z á n d o s e e n c a m b i o u n a b o l e t a ú n i c a de t i p o t r a d i c i o n a l que c o n t e n g a u n 
número m a y o r de p r e g u n t a s . 
L a i n t e g r a c i ó n d e e s t a I n f o r m a c i ó n se b a r i a , no y a s o b r e l a b a s e de u n 
i n s t r u m e n t o ú n i c o y u n i f o r m e , s i n o s o b r e l a a d o p c i ó n de r e c a u d o s muy c u i d a d o s o s 
r e s p e c t o a u n mínimo de i n f o r m a c i ó n común a t o d a s l a s á r e a s , p o r c i e r t o t a m b i é n 
a l u s o de c ó d i g o s u n i f o r m e s , de s u e r t e que l a i n t e g r a c i ó n de d a t o s p r o d u z c a 
i n f o r m a c i ó n p a r a e l n i v e l n a c i o n a l . 
E n o t r a s p a l a b r a s , e l p r i n c i p i o r e c t o r de e s t a p r o p u i e s t a c o n s i s t e e n 
a c o m o d a r l a e s t r a t e g i a de r e c o l e c c i ó n de d a t o s a l a s c o n d i c i o n e s y n e c e s i d a d e s 
e s p e c i f i c a s de p r o v i n c i a s , e s t a d o s o g r a n d e s r e g i o n e s d e l p a í s , p r o c e d i e n d o a 
l a u n i f i c a c i ó n e n l a e t a p a de p r o c e s a m i e n t o u l t e r i o r . L a v e r s a t i l i d a d de l a 
t e c n o l o g í a d i s p o n i b l e e n m a t e r i a de i n g r e s o , t r a t a m i e n t o y r e c u p e r a c i ó n de 
d a t o s , h a c e p o s i b l e r o m p e r c o n a l g u n a s r i g i d e c e s h a s t a a h o r a j u s t i f i c a d a s e n l a 
f a s e de r e c o l e c c i ó n . 
P a r a e l G r u p o B , que s o n l o s p a í s e s más p e q u e ñ o s e n t é r m i n o s d e m o g r á f i c o s 
y g e o g r á f i c o s de l a R e g i ó n , se s u g i e r e m a n t e n e r u n a b o l e t a ú n i c a y u n i v e r s a l que 
se l l e n e p a r a t o d a l a p o b l a c i ó n , no r e c u r r i e n d o e n c o n s e c u e n c i a a d i s e ñ o s 
m u é s t r a l e s c o n b o l e t a s a m p l i a d a s . 
P a r a e l t e r c e r g r u p o , que e n r e a l i d a d se i n t e g r a c o n p a í s e s de p o b l a c i ó n 
de tamaño I n t e r m e d i o y s i t u a c i o n e s g e o g r á f i c a s d i f e r e n c i a d a s , e n l u g a r de 
a d o p t a r u n c r i t e r i o u n i f o r m e , se s u g i e r e e x a m i n a r c a d a c a s o e n f o r m a i n d i v i d u a l 
y a d o p t a r l a s o l u c i ó n que m e j o r s a t i s f a g a l a s n e c e s i d a d e s n a c i o n a l e s y l o c a l e s . 
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I I .2. D e s c e n t r a l i z a c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d e s 
U n b u e n número de p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s h a I n i c i a d o u n p r o c e s o de 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n p o l í t i c a y a d m i n i s t r a t i v a t e n d i e n t e a d e s c o n g e s t i o n a r e l p o d e r 
c e n t r a l , t r a n s f i r i e n d o r e s p o n s a b i l i d a d e s y t a r e a s a l o s e s t a d o s y p r o v i n c i a s . 
Se a s i s t e a s í a u n a r e v a l o r a c i ó n de l a s c a p a c i d a d e s de g e s t i ó n de l a s p r o v i n -
c i a s , p e r o t a m b i é n de l o s m u n i c i p i o s y a l c a l d í a s . Todo e s t e p r o c e s o es 
c o i n c i d e n t e c o n u n i n t e r é s p o r j e r a r q u i z a r l o s p r o b l e m a s e I n q u i e t u d e s l o c a l e s 
o de e s c a l a i n t e r m e d i a . P a r e c e n a t u r a l , e n t o n c e s , l a c r e c i e n t e demanda p o r 
d a t o s d e s a g r e g a d o s g e o g r á f i c a m e n t e que h a g a n p o s i b l e e s t u d i o s e s p e c í f i c o s . Un 
e j e m p l o a p e n a s , e n t r e m u c h o s , es e l r á p i d o d e s a r r o l l o de t é c n i c a s p a r a p r o d u c i r 
p r o y e c c i o n e s d e m o g r á f i c a s de c i u d a d e s i n t e r m e d i a s y p e q u e ñ a s , y aún de á r e a s 
g e o g r á f i c a s r e d u c i d a s . 
Se p i e n s a que ese m o v i m i e n t o en f a v o r de l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n p o d r í a 
b e n e f i c i a r a l c e n s o , e v a l u a n d o , c l a r o e s t á , c a d a una de l a s c o n d i c i o n e s 
e s p e c í f i c a s que l o s p a í s e s o f r e c e n . Una f o r m a c o n c r e t a p o d r i a c o n s i s t i r e n 
d e l e g a r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s p r i n c i p a l e s de a c t u a l i z a c i ó n c a r t o g r á f i c a , 
e j e c u c i ó n , e i n g r e s o de l a i n f o r m a c i ó n , a l a s p r o v i n c i a s o e s t a d o s . También 
c a b r í a a l a a u t o r i d a d p r o v i n c i a l tomar a s u c a r g o l a s d e c i s i o n e s s o b r e s e l e c c i ó n 
de p e r s o n a l , o r g a n i z a c i ó n l o g í s t i c a y o t r o s a s p e c t o s o p e r a t i v o s . Una v e z 
l e v a n t a d o e l c e n s o , aún p o d r í a p e n s a r s e en l a c o n v e n i e n c i a de l a e l a b o r a c i ó n de 
l o s d a t o s e n l a p r o p i a p r o v i n c i a y e s t a d o , y e n c a r g a r l a t a r e a de e n t r e g a de 
i n f o r m a c i ó n a u s u a r i o s . 
Desde l u e g o , l a u n i f o r m i d a d c o n c e p t u a l de l o s c o n t e n i d o s de l a s b o l e t a s , 
i n s t r u c t i v o s , c ó d i g o s , c r i t e r i o s de v a l i d a c i ó n y c o h e r e n c i a , q u e d a r í a r i g u r o s a -
mente s a l v a g u a r d a d a p o r normas emanadas d e l e n t e n a c i o n a l . 
A s i m i s m o , e s t e p r o c e s o de t r a n s f e r e n c i a no t e n d r í a que h a c e r s e de u n a s o l a 
v e z n i e n t o d o s l o s c a s o s , s i n o p o r e l c o n t r a r i o , c u i d a d o s a m e n t e s o p e s a d o y en 
f o r m a p r o g r e s i v a , e v a l u a n d o l a s c o n d i c i o n e s de c a d a l u g a r . Nada i m p e d i r í a 
tampoco que e n a l g u n a s e n t i d a d e s donde no se p r e s e n t a n c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s , 
l a a t e n c i ó n s i g a p r e s t á n d o s e como h a s t a a h o r a , d e s d e e l c e n t r o p r i n c i p a l . 
S i como se h a s u g e r i d o e n e l p á r r a f o p r e c e d e n t e , se a b r e n p o s i b i l i d a d e s 
muy c o n c r e t a s p a r a r e c o g e r I n f o r m a c i ó n a c o r d e c o n n e c e s i d a d e s e s p e c í f i c a s de 
c i e r t a s á r e a s , e l h a c e r e f e c t i v a m e n t e p a r t í c i p e a l a s a u t o r i d a d e s de e s a s 
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regiones-«n e l programa censalt redundará an una mejor cáXidadv y eventualmente 
en una reducción de costos, puesto que se habrá producido un acercamiento 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL USO DEL MUESTREO 
EN LOS CENSOS DE AMERICA LATINA. * 
E n e s t e documento se p r e t e n d e o f r e c e r a l g u n a s 
o b s e r v a c i o n e s s o b r e a s p e c t o s p r á c t i c o s d e l u s o d e l 
m u e s t r e o e n l o s c e n s o s de p o b l a c i ó n y v i v i e n d a de l a 
r e g l ó n , t a n t o e n c u a n t o a s u s v e n t a j a s como a s u s 
l i m i t a c i o n e s . Se t r a t a r á e s e n c i a l m e n t e d e l u s o d e l 
m u e s t r e o p a r a l a r e c o l e c c i ó n de l o s d a t o s . También se 
c o n s i d e r a r á l a i m p o r t a n c i a d e l u s o de l o s d a t o s b á s i c o s 
d e l c e n s o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n marco m u e s t r a l que 
a p o y e l a s e n c u e s t a s p o r m u e s t r e o d u r a n t e e l p e r i o d o 
i n t e r c e n s a l . F i n a l m e n t e se h a r á r e f e r e n c i a a u n 
i n s t r u m e n t o que p o d r í a a y u d a r c o n l a s t a r e a s de a n á l i s i s 
de l o s d a t o s y e l mane jo d e l marco m u e s t r a l , e l p a q u e t e 
c o m p u t a c i o n a l REDATAM. 
I. MARCO GENERAL 
L a s r a z o n e s p a r a e l l e v a n t a m i e n t o de l o s c e n s o s de p o b l a c i ó n y v i v i e n d a 
s o n c o n o c i d a s . L a s a d m i n i s t r a c i o n e s n a c i o n a l e s y o t r o s o r g a n i s m o s n e c e s i t a n 
i n f o r m a c i ó n s o b r e l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a p o b l a c i ó n y s u s c o n d i c i o n e s de v i d a , 
p a r a f a c i l i t a r l a e l a b o r a c i ó n y r e a l i z a c i ó n de s u s p l a n e s y p r o y e c t o s de 
d e s a r r o l l o s o c i a l y e c o n ó m i c o . A s í como l a i n f o r m a c i ó n c e n s a l t i e n e v a r i o s 
u s u a r i o s , c a d a u s u a r i o t i e n e s u s p r o p i a s p r e o c u p a c i o n e s y n e c e s i d a d e s de d a t o s , 
l a s que no s i e m p r e s o n c o m p a t i b l e s . 
L o s c e n s o s n o r m a l m e n t e se r e a l i z a n a p r o x i m a d a m e n t e c a d a d i e z a ñ o s . E n 
p a í s e s donde l o s c a m b i o s d e m o g r á f i c o s s o n r á p i d o s é s t e es u n p e r í o d o 
e x c e s i v a m e n t e l a r g o ; p o r l o t a n t o , es sumamente i m p o r t a n t e que l o s d a t o s 
P r e s e n t a d o e n e l S e m i n a r i o s o b r e E l U s o d e l M u e s t r e o e n l o s C e n s o s de 
P o b l a c i ó n , B u e n o s A i r e s , 18 a l 21 de a b r i l de 1 9 8 9 . 
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o b t e n i d o s s e a n de a l t á c a l l d a d , í p a r a q u e a l p r o b l e m a de l a i n t é í r p i r e t a c i ó n de l o s 
c a m b i o s r e a l e s no s e a g r e g u e u n p u n t o de p a r t i d a e q u i v o c a d o . 
T r a d i c i o n a l m e n t e , l a i n f o r m a c i ó n c e n s a l se h a r e c o l e c t a d o a t r a v é s de u n 
r e c u e n t o de t o d a l a p o b l a c i ó n r e s i d e n t e e n e l t e r r i t o r i o d e l p a l s . Es u n 
e j e r c i c i o c o s t o s o , que i m p l i c a u n a l t o g r a d o de c o o r d i n a c i ó n p a r a a s e g u r a r u n 
r e s u l t a d o ú t i l . Además, l a m a y o r í a de l o s c e n s o s e n A m é r i c a L a t i n a h a n s i d o de 
h e c h o , l o c u a l n o r m a l m e n t e r e q u i e r e que e l c e n s o s e l e v a n t e e n u n s ó l o d í a . E n 
e s t e c a s o , s e n e c e s i t a u n g r a n número de p e r s o n a l , y s u f o r m a c i ó n a d e c u a d a 
r e s u l t a s e r d i f í c i l . 
Cuando l a i n f o r m a c i ó n r e q u e r i d a se m u l t i p l i c a , e s t o s e s f u e r z o s y c o s t o s 
l l e g a n a s e r c o n s i d e r a b l e s , n e c e s i t a n d o e l abandono de muchos e l e m e n t o s de 
i n f o r m a c i ó n , o e l u s o de métodos a l t e r n a t i v o s de o b t e n c i ó n de l o s d a t o s . Es a s í 
que e n l o s ú l t i m o s c e n s o s e n v a r i o ? p a í s e s se h a a p l i c a d o e l m u e s t r e o p a r a l a 
r e c o l e c c i ó n de i n f o r m a c i ó n más a m p l i a de u n a p a r t e r e p r e s e n t a t i v a de l a 
p o b l a c i ó n . 
P a r a p e r m i t i r l a r e c o l e c c i ó n de l o s d a t o s de l a p o b l a c i ó n y de l a v i v i e n d a 
e n u n c e n s o , e l m u e s t r e o puede a p l i c a r s e de d i s t i n t a s m a n e r a s . E l método más 
a p l i c a d o h a s t a a h o r a h a s i d o e l u s o de dos b o l e t a s . L a p r i m e r a c o n t i e n e l a s 
p r e g u n t a s b á s i c a s p a r a l a s c u a l e s se e s t i m a que es p r e c i s o o b t e n e r l a 
i n f o r m a c i ó n de t o d a l a p o b l a c i ó n . L a s e g u n d a b o l e t a , c o n u n mayor número de 
p r e g u n t a s que p u e d e n p r o p o r c i o n a r i n f o r m a c i ó n b a s t a n t e ú t i l aunque s e o b t e n g a 
de s ó l o u n a f r a c c i ó n de l a p o b l a c i ó n , ?e a p l i c a a u n a m u e s t r a , l a que s e e l i g e 
s e g ú n a l g ú n método de m u e s t r e o p r o b a b i l í s t i c o p a r a que l o s r e s u l t a d o s s e a n 
a p l i c a b l e s a l t o t a l de l a p o b l a c i ó n . 
C u a l q u i e r a s e a l a e s t r a t e g i a a d o p t a d a , t i e n e s u s c o n s e c u e n c i a s , l a s que 
a n a l i z a r e m o s más a d e l a n t e . E l u s o de u n a s o l a b o l e t a s i m p l i f i c a l a o p e r a c i ó n 
c e n s a l p e r o t i e n e l i m i t a c i o n e s e s t r i c t a s e n c u a n t o a s u c o n t e n i d o . E n c a m b i o , 
e l u s o de u n a b o l e t a u n i v e r s a l r e d u c i d a c o n u n a (o v a r i a s ) b o l e t a ( s ) 
e x t e n s l v a ( s ) p a r a m u e s t r a s de l a p o b l a c i ó n , e v i d e n t e m e n t e p e r m i t e c u b r i r u n 
número mayor de d i s t i n t o s e l e m e n t o s de i n f o r m a c i ó n , p e r o t i e n e l a d e s v e n t a j a de 
c o m p l i c a r l o s a s p e c t o s l o g í s t i c o s . 
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I I . NECESIDAD DE BUENOS DATOS BASICOS 
E l c e n s o e n p r i m e r l u g a r s i r v e p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n i n v e n t a r i o 
g e n e r a l de d a t o s b á s i c o s s o b r e l a p o b l a c i ó n e n u n p u n t o f i j o e n e l t i e m p o , dé 
l a misma m a n e r a que l o s r e g i s t r o s v i t a l e s s i r v e n p a r a p r o p o r c i o n a r i n f o r m a c i ó n 
s o b r e l o s f l u j o s de l a p o b l a c i ó n a t r a v é s d e l t i e m p o . F i n a l m e n t e , l a s e n c u e s t a s 
p o r m u e s t r e o s i r v e n p a r a e s t u d i o s e n p r o f u n d i d a d s o b r e temas e s p e c í f i c o s . E n 
p a í s e s e n d e s a r r o l l o , c u y o s r e g i s t r o s a menudo s o n d e f i c i e n t e s , t a l e s e n c u e s t a s 
a v e c e s s i r v e n t a m b i é n p a r a l a e s t i m a c i ó n de l o s f l u j o s m e d i a n t e e l u s o de 
métodos i n d i r e c t o s . 
L a p r i n c i p a l p r e o c u p a c i ó n d e l CELADE p o r e s t e tema es que l o s c e n s o s 
s i r v a n a l o s p a í s e s como h e r r a m i e n t a que p r o p o r c i o n e d a t o s ú t i l e s p a r a l a 
f o r m u l a c i ó n de p o l í t i c a s y p l a n e s de d e s a r r o l l o . E l CELADE t a m b i é n es u n u s u a r i o 
d i r e c t o de l o s d a t o s c e n s a l e s como i n s u m o s p a r a t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n y 
apoyo a l o s p a í s e s e n m a t e r i a s r e l a c i o n a d a s c o n p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n y 
d e s a r r o l l o s o c i a l , i n c l u y e n d o a s e s o r í a en l a e l a b o r a c i ó n de e s t i m a c i o n e s y 
p r o y e c c i o n e s de l a p o b l a c i ó n r e a l i z a d a p o r t o d o s l o s p a i s e s de A m é r i c a L a t i n a 
y e l C a r i b e . 
Desde l u e g o e l CELADE t i e n e u n i n t e r é s e s p e c i a l e n e l c o m p o n e n t e 
d e m o g r á f i c o , y e n s u c o m p a r a b i l i d a d e n t r e p a í s e s . Sus a c t i v i d a d e s e n l a r o n d a 
d e l 90 se c o n c e n t r a n en l a a s e s o r í a p a r a e l d i s e ñ o de l a s b o l e t a s c e n s a l e s y 
p a r a e l p r o c e s a m i e n t o e l e c t r ó n i c o de l o s d a t o s , d e b i d o a que c u e n t a c o n u n a 
a m p l i a e x p e r i e n c i a e n e s t o s campos . S i n e m b a r g o , s u i n t e r é s se e x t i e n d e a t o d o s 
l o s a s p e c t o s de l a p l a n e a c i ó n , de l a r e c o l e c c i ó n , d e l p r o c e s a m i e n t o , de l a 
e v a l u a c i ó n y a n á l i s i s y d e l u s o de l a i n f o r m a c i ó n que p u e d a p r o p o r c i o n a r u n 
c e n s o de p o b l a c i ó n y v i v i e n d a , en p a r t i c u l a r en l o que r e f i e r e a l a i n f o r m a c i ó n 
d e m o g r á f i c a p r o p i a m e n t e t a l . Su mayor p r e o c u p a c i ó n e n t o n c e s es l a c a l i d a d de l o s 
d a t o s b á s i c o s , s i n d e j a r de d e s e a r v e r i n f o r m a c i ó n e n r i q u e c i d a . 
E n e s t e s e n t i d o , h a p a r e c i d o c o n v e n i e n t e que l a i n f o r m a c i ó n b á s i c a e n u n 
c e n s o se r e c o l e c t e de t o d a l a p o b l a c i ó n . Es p o r e s t a r a z ó n que e l CELADE h a 
f a v o r e c i d o e l u s o t r a d i c i o n a l de u n a b o l e t a ú n i c a p a r a e l u n i v e r s o , s a l v o p a r a 
a q u e l l o s p a í s e s donde p o r r a z o n e s de s u tamaño u o t r a s p a r t i c u l a r i d a d e s se 
j u s t i f i q u e e l m u e s t r e o . S i n e m b a r g o , e n e l c o n t e x t o a c t u a l , a q u e l l a s r a z o n e s h a n 
l l e g a d o a s e r i m p e r a n t e s en u n g r a n número de p a í s e s de l a r e g i ó n . De a q u í e n 
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a d e l a n t e , e s t a p o n e n c i a t r a t a r á d e l c a s o e n que s i se p i e n s a a p l i c a r u n a u o t r a 
f o r m a de m u e s t r e o e n l a e t a p a de l a r e c o l e c c i ó n de l o s d a t o s b á s i c o s . 
Cuando s e a p l i c a u n a b o l e t a ú n i c a a l u n i v e r s o , se h a c e n e c e s a r i o que é s t a 
s e a r a z o n a b l e m e n t e b r e v e . I n c l u y e n d o s o l a m e n t e l a i n f o r m a c i ó n más n e c e s a r i a . nE 
v a r i o s p a í s e s s e h a u t i l i z a d o o se p r o p o n e u t i l i z a r e l m u e s t r e o p a r a l a 
r e c o l e c c i ó n de l o s d a t o s m e d i a n t e dos b o l e t a s . En e s t e c a s o , h a y que d e c i d i r e l 
c o n t e n i d o r e d u c i d o de l a b o l e t a u n i v e r s a l , y a l mismo t i e m p o e l a b o r a r u n a 
s e g u n d a b o l e t a más a m p l i a . T e n i e n d o e n c u e n t a e l o b j e t i v o de l a s b o l e t a s 
c e n s a l e s , p a r e c e r a z o n a b l e c o n s i d e r a r l a i n c l u s i ó n de p r e g u n t a s e n e l l a s a 
d i s t i n t o s n i v e l e s de f a c t i b i l i d a d r e s p e c t o a l o s d a t o s que se p u d i e r a n 
r e c o l e c t a r e n t a l i n s t r u m e n t o . 
De p r i m e r a p r i o r i d a d s e r í a n l o s d a t o s b á s i c o s , l o s que s i e m p r e t i e n e n que 
o b t e n e r s e de t o d a l a p o b l a c i ó n . M a c e i ó (1988) h a i d e n t i f i c a d o e s t e c o n j u n t o 
mínimo de d a t o s como e l i n v e n t a r i o de t r e s t i p o s de u n i d a d e s b á s i c a s : u n i d a d e s 
f í s i c a s ( l a i d e n t i f i c a c i ó n g e o g r á f i c a h a s t a l a v i v i e n d a ) , i n d i v i d u o s ( e l número 
de p e r s o n a s , s u s e x o y e d a d , e s t a d o c o n y u g a l , y t a l v e z e l l u g a r de r e s i d e n c i a 
a c t u a l y e n e l p a s a d o ) y u n i d a d e s s o c i o l ó g i c a s ( h o g a r e s y f a m i l i a s , r e l a c i ó n de 
p a r e n t e s c o c o n e l j e f e d e l h o g a r ) . E s t o s temas y l a f o r m u l a c i ó n de l a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s p r e g u n t a s se a n a l i z a r o n r e c i e n t e m e n t e e n e l d o c u m e n t o 
p r e s e n t a d o p o r e l CELADE e n e l S e m i n a r i o s o b r e c o n t e n i d o y d i s e ñ o de l a b o l e t a 
c e n s a l ( C E L A D E , m a r z o 1 9 8 9 ) . E s t a s p r e g u n t a s de p r i m e r a p r i o r i d a d , se i n c l u i r í a n 
e n l a b o l e t a b á s i c a . S i e m p r e y cuando no h a y a e x c e s i v a s p r e g u n t a s p r i o r i t a r i a s , 
se p u e d e t o m a r l a d e c i s i ó n de u t i l i z a r una s o l a b o l e t a , no d e m a s i a d o a m p l i a , y 
o m i t i r t o d o s l o s demás temas d e l c e n s o . De e s t a m a n e r a , no se a p l i c a r í a e l 
m u e s t r e o p a r a l a r e c o l e c c i ó n de l o s d a t o s c e n s a l e s . E s t a d e c i s i ó n n o r m a l m e n t e 
se toma t a m b i é n e n e l c a s o de l a m a y o r í a de l o s p a í s e s de r e l a t i v a m e n t e menor 
p o b l a c i ó n y / o e x t e n s i ó n g e o g r á f i c a . 
S i n e m b a r g o , e l a s u n t o no es t a n s i m p l e , y a que e n s e g u n d o l u g a r c a s i 
s i e m p r e v i e n e u n g r a n número de temas y p r e g u n t a s b a s t a n t e I m p o r t a n t e s . Son l o s 
q u e , s i e n d o c o n s i d e r a d o s p a r a i n c l u i r s e e n l a b o l e t a b á s i c a , p o r d i s t i n t a s 
r a z o n e s t i e n e n que c e d e r s u l u g a r a n t e o t r o s más e s e n c i a l e s d e n t r o d e l c o n t e n i d o 
n e c e s a r i a m e n t e r e d u c i d o de d i c h a b o l e t a . En g e n e r a l , e s t a s p r e g u n t a s , que 
a l i m e n t a r í a n e l f o r m u l a r i o a m p l i a d o , se r e l a c i o n a n c o n i n f o r m a c i ó n s e c t o r i a l , 
como s e r mano de o b r a , e d u c a c i ó n , s e g u r i d a d s o c i a l , y o t r a s , que c o m p l e m e n t a n 
e l c o n o c i m i e n t o d e m o g r á f i c o ( f e c u n d i d a d , m o r t a l i d a d ) . 
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L a t e r c e r a c a t e g o r i a i n c l u y e a t o d o t i p o dè tema o' p r e g u n t a que n u n c a 
a l c a n z ó a s e r s e r i a m e n t e c o n s i d e r a d o p a r a s u i n c l u s i ó n é n l a b o l e t a b á s i c a , y a 
s e a p o r s u a p l i c a c i ó n r e d u c i d a u o t r a r a z ó n . E s t o s temas d e b e n s e r t r a t a d o s e n 
o t r o s momentos y p o r o t r a s v i a s , t a l e s como e s t u d i o s r e g u l a r e s o e s p e c i a l e s 
d e n t r o de u n p r o g r a m a de e n c u e s t a s de h o g a r e s p o r m u e s t r e o . A f i n dé p e r m i t i r 
l a r e a l i z a c i ó n de t a l e s e s t u d i o s , es i m p o r t a n t e c o n t a r c o n e x c e l e n t e s d a t o s 
b á s i c o s d e l c e n s o m i s m o , p a r a que se p u e d a e l a b o r a r y m a n t e n e r u n m a r c o m u e s t r a l 
a d e c u a d o d u r a n t e l o s s u b s i g u i e n t e s a ñ o s . 
E n n i n g ú n c a s o se debe t r a t a r de h a c e r t o d o e l c e n s o p o r m u e s t r e o . Es 
d e c i r , c u a l q u i e r i n f o r m a c i ó n que t e n g a l a p r i m e r a p r i o r i d a d t i e n e que s e r 
r e c o l e c t a d a d e l c i e n p o r c i e n t o de l a p o b l a c i ó n . A s í l a i n f o r m a c i ó n b á s i c a se 
puede u t i l i z a r y a n a l i z a r d e s d e e l n i v e l n a c i o n a l h a s t a l a s u n i d a d e s menores de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n . E l i n t e n t o de o b t e n e r l a i n f o r m a c i ó n b á s i c a a p a r t i r de u n a 
m u e s t r a , r e s p e t a n d o l a n e c e s i d a d de t e n e r i n f o r m a c i ó n f i a b l e p a r a a r e a s muy 
p e q u e ñ a s , i m p l i c a r í a u n a f r a c c i ó n m u e s t r a l t a n a l t a que n o r m a l m e n t e s e r í a menos 
c a r o e m p a d r o n a r a t o d a l a p o b l a c i ó n , y c i e r t a m e n t e más e f i c a z . 
E n c a m b i o , s i l a e t a p a c e n s a l se r e a l i z a a d e c u a d a m e n t e , l a i n f o r m a c i ó n 
b á s i c a que e l l a p r o v e e debe u t i l i z a r s e p a r a l a e l a b o r a c i ó n de u n m a r c o m u e s t r a l 
que p e r m i t a l l e v a r a c a b o u n a s e r i e de i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e c u a l q u i e r tema que 
n e c e s i t e b a s a r s e e n u n c o n o c i m i e n t o de l a s c a r a c t e r i s t i c a s e s e n c i a l e s de l a 
p o b l a c i ó n . 
I I I . T R A B A J O BN E L TERRENO 
E x i s t e n v a r i o s p r e r e q u i s i t o s p a r a que l a o p e r a c i ó n c e n s a l se r e a l i c e de 
f o r m a e x i t o s a . D e b i d o a l h e c h o que a menudo e s t a s c o n d i c i o n e s no se c u m p l e n 
a d e c u a d a m e n t e , s o n f u e n t e s de p r o b l e m a s o e r r o r e s . 
E n l a m a y o r í a de l o s p a í s e s de l a r e g i ó n no e x i s t e u n a c a r t o g r a f í a c e n s a l 
a d e c u a d a , l o que c o n s t i t u y e u n p r o b l e m a g r a v e . Aunque u n e s f u e r z o i m p o r t a n t e s e 
h a y a r e a l i z a d o a l momento d e l c e n s o d e l 8 0 , e n muchos p a í s e s no se h a p o d i d o 
c o n t a r c o n l o s r e c u r s o s n e c e s a r i o s p a r a l a m a n t e n c i ó n a l d í a de l o s m a p a s . E s t e 
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p r o b l e m a se a g r a v a e n a q u e l l a s z o n a s u r b a n a s que h a n s i d o e l o b j e t o de 
i n m i g r a c i o n e s i m p o r t a n t e s e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . 
Dado que l a e t a p a de r e c o l e c c i ó n de d a t o s e s de muy c o r t a d u r a c i ó n 
( i d e a l m e n t e u n s o l o d í a ) , es p r e c i s o que l o s l í m i t e s de l o s á r e a s de 
e m p a d r o n a m i e n t o s e a n c l a r a m e n t e d e f i n i d o s , p a r a e v i t a r d u p l i c a c i o n e s u 
o m i s i o n e s . S i s e t r a t a de r e a l i z a r u n a p a r t e de l a r e c o l e c c i ó n de l o s d a t o s 
c e n s a l e s m e d i a n t e u n a m u e s t r a , es aún más i m p o r t a n t e que l a c a r t o g r a f í a s e a 
b u e n a . L a s e l e c c i ó n de l a m u e s t r a t i e n e que b a s a r s e e n l a misma j e r a r q u í a de 
u n i d a d e s g e o g r á f i c a s que c o n s t i t u y e n l a s u n i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s d e l 
e m p a d r o n a m i e n t o : no p o r r a z o n e s de l a t e o r í a d e l m u e s t r e o , s i n o p o r q u e 
r e p r e s e n t a n l a ú n i c a e s t r u c t u r a d i s p o n i b l e e n e s e momento. E n t o n c e s , c u a l q u i e r 
e q u i v o c a c i ó n r e s p e c t o de l o s l i m i t e s de e s t a s u n i d a d e s no s o l a m e n t e p e r j u d i c a 
l a c o b e r t u r a de l a p a r t e b á s i c a d e l c e n s o , s i n o puede l l e v a r a s e r l o s s e s g o s e n 
l a r e p r e s e n t a t i v i d a d de l a p a r t e de l a I n f o r m a c i ó n o b t e n i d a p o r m u e s t r e o . 
O t r o s e l e m e n t o s i m p o r t a n t e s que f r e c u e n t e m e n t e s u f r e n de a t e n c i ó n 
I n s u f i c i e n t e s o n e l r e c l u t a m i e n t o y l a f o r m a c i ó n d e l p e r s o n a l de t e r r e n o , t a n t o 
l o s e m p a d r o n a d o r e s como s u s s u p e r v i s o r e s de p r i m e r a l i n e a . E n a l g u n o s p a í s e s se 
s u e l e u s a r a l u m n o s de l o s c o l e g i o s s e c u n d a r l o s como e m p a d r o n a d o r e s , y t a l v e z 
s u s m a e s t r o s como s u p e r v i s o r e s . S u r g e e l p r o b l e m a de l a f a l t a de c o n o c i m i e n t o 
de l o s r e q u e r i m i e n t o s de d a t o s y o t r o s c o n o c i m i e n t o s n e c e s a r i o s p a r a l a b u e n a 
r e a l i z a c i ó n de e s t a s t a r e a s . Puede e x i s t i r además u n p r o b l e m a de f a l t a g e n e r a l 
de m o t i v a c i ó n , e n t o n c e s es de t emer que e s t e p r o b l e m a s e a aún más g r a v e e n l o 
que t r a t a de u n a t a r e a e s e n c i a l m e n t e m a r g i n a l d e s d e e l p u n t o de v i s t a de l a 
p e r s o n a e n c a r g a d a de t a r e a s c e n s a l e s d u r a n t e no más de u n o s p o c o s d í a s . 
E l p r o b l e m a de l a m o t i v a c i ó n a menudo d i f i c u l t a t a m b i é n l a p l a n i f i c a c i ó n 
y r e a l i z a c i ó n de t o d o s l o s c o m p o n e n t e s d e l c e n s o . De e s t e modo s e v e más d u d o s o 
aún c u a l q u i e r componente que c o m p l i q u e l a s o p e r a c i o n e s , t a l como l a n e c e s i d a d 
de c o n t a r c o n d o s o más b o l e t a s , o s e l e c c i o n a r u n a m u e s t r a s e g ú n c i e r t o s 
c r i t e r i o s b i e n e s p e c í f i c o s . 
Más p a r t i c u l a r m e n t e , l a s u p e r v i s i ó n d i r e c t a d e l t r a b a j o de t e r r e n o e s de 
p r i m e r a i m p o r t a n c i a , s i se a p l i c a u n p l a n de m u e s t r e o c u a l q u i e r a . Es 
i m p r e s c i n d i b l e que s e r e a l i c e e l d i s e ñ o ( t r a b a j o de o f i c i n a ) de t a l m a n e r a que 
e l e m p a d r o n a d o r no d e s v i e d e l p l a n de m u e s t r e o , p o r e j e m p l o s e l e c c i o n a n d o l o s 
h o g a r e s que l e p a r e z c a n más p e q u e ñ o s o de a l g u n a o t r a m a n e r a más f á c i l e s de 
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e n t r e v i s t a r , l o que puede i n t r o d u c i r s e s g o s t a n g r a n d e s que là i n i o n n a c i ó n a s í 
r e c o l e c t a d a l l e g u e a s e r I n ú t i l . P o r e j e m p l o , e l s e s g o i e * í f a v o r dte l o s t togareS 
p e q u e ñ o s puede i m p l i c a r s e r í a s s u b e s t i m a c i o n e s de l a f e c u n d i d a d y de l a 
m o r t a l i d a d i n f a n t i l . Dado que e s t e t i p o de o m i s i ó n f a c i l m e n t e s"èria más f u e r t e 
e n l o s s e c t o r e s d e s f a v o r e c i d o s donde e x i s t e n c o n d i c i o n e s de h a c i n a m i e n t o ' y 
a l g u n a s f a m i l i a s muy g r a n d e s , e l s e s g o e n l a s e s t i m a c i o n e s s e r í a máS e x a g e r a d o 
j u s t a m e n t e pa i ra l a s p o b l a c i o n e s donde l a f e c u n d i d a d y l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l s o n 
m a y o r e s , d i s f r a z a n d o a s í l a s d i f e r e n c i a s r e s p e c t o de o t r o s s e c t o r e s de l a 
p o b l a c i ó n . 
P o r t o d a s l a s r a z o n e s a r r i b a m e n c i o n a d a s , es p r e c i s o d a r l a p r i m e r a 
p r i o r i d a d a l a b u e n a r e a l i z a c i ó n de l a s o p e r a c i o n e s b á s i c a s d e l c e n s o . E l l o 
i m p l i c a s i m p l i f i c a r l o más p o s i b l e e l c o n t e n i d o de l a b o l e t a r e d u c i d a y 
c o n c e n t r a r l o s e s f u e r z o s e n u n a b u e n a f o r m a c i ó n d e l p e r s o n a l , acompañado p o r u n a 
e s t r i c t a s u p e r v i s i ó n e n e l t e r r e n o . S o l a m e n t e Cuando e s t a s c o n d i c i o n e s s e 
c u m p l e n se p u e d e p e n s a r e n o p e r a c i o n e s más s o f i s t i c a d a s . 
IV. CONSIDERACIONES TECNICAS 
A p e s a r d e l a s d i f i c u l t a d e s p r á c t i c a s y de l a s p r e o c u p a c i o n e s s e ñ a l a d a s 
e n l a s e c c i ó n a n t e r i o r , e n v a r i o s p a í s e s l a p r e s i ó n p o r o b t e n e r d a t o s s o b r e u n a 
a m p l i a gama de s u j e t o s h a r á n e c e s a r i o e l u s o d e l m u e s t r e o como c o m p l e m e n t o de 
l a i n f o r m a c i ó n u n i v e r s a l . E n e s t e s e n t i d o cabe m e n c i o n a r a l g u n o s a s p e c t o s que 
d e b i e r a n s e r tomados e n c u e n t a e n e s t e t r a b a j o , e s p e c í f i c a m e n t e e n e l s e n t i d o 
de l a a p l i c a c i ó n , no d e l d i s e ñ o p r o p i a m e n t e t a l . 
N o r m a l m e n t e u n d i s e ñ o de m u e s t r a c o r r e c t a m e n t e h e c h o no debe p e r m i t i r 
i m p o r t a n t e s s e s g o s m u é s t r a l e s , s i e m p r e y c u a n d o l o s e s t i m a d o r e s a p l i c a d o s a l o s 
d a t o s o b t e n i d o s r e s p e t e n e l d i s e ñ o p r o b a b i l í s t i c o que se h a y a a p l i c a d o p a r a l a 
s e l e c c i ó n de l a m u e s t r a . 
E n t r e l a s f u e n t e s d e s e s g o s no m u é s t r a l e s se puede m e n c i o n a r t o d o l o que 
a c o b e r t u r a s e r e f i e r e ; y a s e a u n a m a l a a p l i c a c i ó n de l a s i n s t r u c c i o n e s p a r a l a 
s e l e c c i ó n d e l a m u e s t r a , Simples o m i s i o n e s o p o s i b l e s d u p l i c a c i o n e s de h o g a r e s . 
Además c o n u n a b o l e t a muy r e c a r g a d a e x i s t é l a p o s i b i l i d a d de o m i s i o n e s 
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a c c i d e n t a l e s o d e l i b e r a d a s d e n t r o de l o s h o g a r e s . E s t o s p r o b l e m a s se p u e d e n 
r e s o l v e r s i l a s u p e r v i s i ó n e s s u f i c i e n t e m e n t e c o m p l e t a . 
Por o t r a p a r t e , l a v a r i a n z a m u e s t r a l e s t á f u e r t e m e n t e a f e c t a d a no 
s o l a m e n t e p o r e l tamaño de l a m u e s t r a ( n o r m a l m e n t e no e s u n p r o b l e m a s e r i o 
e x c e p t o p a r a á r e a s menores o c a r a c t e r í s t i c a s r e l a t i v a m e n t e r a r a s ) , s i n o t a m b i é n 
p o r e f e c t o s de l a e s t r u c t u r a d e l d i s e ñ o r e s p e c t o a l a d i s t r i b u c i ó n e n l a 
p o b l a c i ó n de l a s v a r i a b l e s b a j o e s t u d i o ( e f e c t o s de c o n g l o m e r a c i ó n ) . E s t e f a c t o r 
puede s e r muy i m p o r t a n t e cuando l a u n i d a d más p e q u e ñ a de s e l e c c i ó n de l a m u e s t r a 
i n c l u y e u n número no muy r e d u c i d o de h o g a r e s ( p o r e j e m p l o , s e l e c c i ó n de á r e a s 
de e m p a d r o n a m i e n t o e n t e r o s p a r a f a c i l i t a r l a d i s t r i b u c i ó n y s u p e r v i s i ó n de l a s 
t a r e a s ) . 
Cabe c o n s i d e r a r l a f o r m a e n que se h a c e l a s e l e c c i ó n de l a m u e s t r a , 
empezando c o n l o s e l e m e n t o s d e l d i s e ñ o . En p r i m e r l u g a r , e s n e c e s a r i o d e t e r m i n a r 
l a u n i d a d más a p r o p i a d a p a r a s e r s e l e c c i o n a d a . Queda c l a r o que l a u n i d a d 
" a t ó m i c a " o i n d i v i s i b l e p a r a e l m u e s t r e o es e l h o g a r ( p r e f e r e n t e m e n t e l a 
v i v i e n d a e n t e r a e n e l c a s o de h o g a r e s m ú l t i p l e s ) : i¡a puede s e r l a p e r s o n a . P e r o 
s i p o d r i a s e r u n a u n i d a d a l g o más g r a n d e c o n s t i t u i d a de v a r i o s h o g a r e s : 
v i v i e n d a , manzana o a l g u n a o t r a u n i d a d a d m i n i s t r a t i v a . P o r r a z o n e s p r á c t i c a s a 
v e c e s s e h a r e c o m e n d a d o e l i g i r u n a de e s t a s u n i d a d e s más g r a n d e s como e l e m e n t o 
de s e l e c c i ó n , o s e a u n c o n g l o m e r a d o de h o g a r e s , e n t r e v i s t a n d o a t o d o s l o s 
h o g a r e s c o n t e n i d o s e n l a s u n i d a d e s s e l e c c i o n a d a s c o n l a b o l e t a e x p a n d i d a . 
No o b s t a n t e l a j u s t i f i c a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de e s t a o p c i ó n , h a y que 
r e c o n o c e r e l c o m p r o m i s o e n t r e l a e f i c i e n c i a e s t a d í s t i c a y l a e f i c i e n c i a 
o p e r a t i v a , y a que l a p r i m e r a s u g i e r e tomar l a u n i d a d más p e q u e ñ a ( e l h o g a r ) y 
l a s e g u n d a c o n s i d e r a c i ó n i m p l i c a t r a b a j a r c o n u n i d a d e s b a s t a n t e más g r a n d e s , 
h a s t a e l á r e a que r e p r e s e n t a l a t a r e a c o m p l e t a de u n e m p a d r o n a d o r . E s t o r e s u l t a 
s e r p e l i g r o s o d e b i d o a l h e c h o qué c i e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s s o c i o - d e m o g r á f i c a s s o n 
f u e r t e m e n t e c o r r e l a c i o n a d a s d e n t r o de á r e a s p e q u e ñ a s . De e s t a m a n e r a l a 
s e l e c c i ó n de u n c o n g l o m e r a d o de h o g a r e s p o d r i a r e v e l a r c a r a c t e r i s t i c a s muy 
d i s t i n t a s de l o s c o n g l o m e r a d o s v e c i n o s . Aunque a l n i v e l n a c i o n a l o r e g i o n a l e s t e 
t i p o de d i s e ñ o p u e d e no r e s u l t a r s e s g a d o , es i n e f i c i e n t e ( d e s d e e l p u n t o de 
v i s t a de l a v a r i a n z a m u e s t r a l ) y puede p r o p o r c i o n a r e s t i m a c i o n e s p a r a á r e a s 
d e s a g r e g a d a s que no s o n r e p r e s e n t a t i v a s . Í 
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También e n t r a ' e n j u e g o l a c u e s t i ó n de l a f r a c < ; l i í n de m u e s t r e o más 
a d e c u a d a : e n l a A r g e n t i n a e n 1980 , s e a p l i c a r o n d i s t i n t a s f r a c c i o n e s m u é s t r a l e s 
s e g ú n p r o v i n c i a y tamaño de a r e a u r b a n a ; e n o t r o s p a i s e s se h a a p l i c a d o , p o r 
e j e m p l o , u n a f r a c c i ó n ú n i c a de l O ^ ' ( u o t r o v a l o r ) , l o q u e , s í b i e n s i m p l i f i c a 
l a o p è r a c i ó h ; t a m b i é n puede i m p l i c a r u n a p é r d i d a i m p o r t a n t e dé e f i c i e n c i a ( e n 
e l S e n t i d o c Ó s t o / u n i d a d ú t i l de i n f o r m a c i ó n o b t e n i d a ) , e s o d e b i d o a que e n 
cierta m e d i d a e s e l tamaño de l a m u e s t r a que i m p o r t a más que l a f r a c c i ó n 
m u e s t r e a d a , s o b r e t o d o p a t a e s t u d i o s d e s a g r e g a d o s . 
C o n d o s b o l e t a s , se c o m p l i c a l a r e c o l e c c i ó n de l o s d a t o s . S i n e m b a r g o , 
como s e d i s c u t i ó a r r i b a , h a y t a n t o s r e q u e r i m i e n t o s de d a t o s que e s i m p o s i b l e 
a t e n d e r a t o d o s a q u e l l o s c o n una b o l e t a b á s i c a : p o r u n l a d o , s e r í a d e m a s i a d o 
C o s t o s a l a o p e r a c i ó n (e I n c l u s o se p o n d r í a en p e l i g r o h a s t a l a d i g i t a c i ó n de l a 
t o t a l i d a d de l a I n f o r m a c i ó n ) ; p o r o t r o l a d o , e l h e c h o de o m i t i r t o d o s a l v o l a 
i n f o r m a c i ó n de l a b o l e t a b á s i c a i m p l i c a r í a d e s a p r o v e c h a r u n a o c a s i ó n i d e a l p a r a 
j u n t a r i n f o r m a c i ó n b a s t a n t e d e t a l l a d a , a u n a b a s e de r e f e r e n c i a ú n i c a que es l a 
i n f o r m a c i ó n b á s i c a . 
S i n e m b a r g o , e l mismo h e c h o de u s a r u n a m u e s t r a p a r a l a p a r t e a m p l i a d a de 
l a i n f o r m a c i ó n i m p l i c a u n i n c r e m e n t o e n e l c o s t o m a r g i n a l p o r u n i d a d de 
i n f o r m a c i ó n . Es d e c i r , dado que se n e c e s i t a u n e s f u e r z o mayor e n c u a n t o a l a 
f o r m a c i ó n , y que e l e j e r c i c i o de m u e s t r e o p o r s í mismo i m p l i c a u n c o s t o , c a d a 
e n t r e v i s t a p o r m u e s t r e o c u e s t a más que u n a e n t r e v i s t a b á s i c a , aunque e l 
c u e s t i o n a r i o f u e r a d e l mismo tamaño . 
P o r o t r o l a d o , s í l a m u e s t r a no se l e v a n t a c o r r e c t a m e n t e , e l c o s t o r a d i c a 
más b i e n e n e l h e c h o que l a i n f o r m a c i ó n r e s u l t a s e r m a l a . 
S i n e m b a r g o , s i e l c o s t o de r e c o l e c t a r e l e m e n t o s de i n f o r m a c i ó n d e l l00% 
de l a p o b l a c i ó n no p e r m i t e l a i n c l u s i ó n de c i e r t a s p r e g u n t a s , c o n e l p o s i b l e 
r e s u l t a d o que a l g u n o s r e q u e r i m i e n t o s de i n f o r m a c i ó n no se l l e n a n , e l p r o b l e m a 
l l e g a a s e r , p r e g u n t a r a u n a f r a c c i ó n de l a p o b l a c i ó n o no p r e g u n t a r d e l t o d o . 
E n t a l c a s o , l a t e o r í a d i c e que n o r m a l m e n t e es p o s i b l e c a l c u l a r u n a f r a c c i ó n 
m u e s t r a l a p r o p i a d a y e l a b o r a r u n d i s e ñ o de m u e s t r a que o p t i m i z a . 
L a m e n t a b l e m e n t e , aún l a t e o r í a n o n o s a y u d a t a n t o c u a n d o h a y que o p t i m i z a r 
r e s p e c t o de muchas v a r i a b l e s a l a v e z ( p o r l o m e n o s , l a t e o r í a que s e pudiera 
i m p l e m e n t a r , aún e n c o n d i c i o n e s muy f a v o r a b l e s ) . C u a n t o más c o ï n p l a j o s s e a n l o s 
r e q u e r i m i e n t o s , más d i f í c i l l a i m p l e m e n t a c í ó n de u n a e s t r a t e g i a o p t i m a . 
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A u n c u a n d o l a m u e s t r a se r e a l i c e e n f o r m a c o r r e c t a , q u e d a n d u d a s , 
e s p e c i a l m e n t e e n l o que t r a t a d e l u s o de i n f o r m a c i ó n d e s a g r e g a d a . Hoy e n d í a e n 
l o s p a i s e s de l a r e g i ó n e x i s t e c a d a v e z más p r e o c u p a c i ó n p o r d i s p o n e r de d a t o s 
s u b n a c i o n a l e s , y a s e a a n i v e l de e s t a d o s o p r o v i n c i a s , o p a r a m u n i c i p i o s u o t r a s 
u n i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s p e q u e ñ a s . E l u s o d e l m u e s t r e o p a r a l a r e c o l e c c i ó n de 
d e t e r m i n a d a s v a r i a b l e s i m p l i c a s e v e r a s l i m i t a c i o n e s p a r a s u u s o a n i v e l e s 
d e m a s i a d o d e s a g r e g a d o s , s o b r e t o d o c u a n d o l a f r a c c i ó n m u e s t r a l es muy b a j a 
( d i g a m o s menos d e l 10 p o r c i e n t o ) . Q u i z á s s e a más i m p o r t a n t e i n t e n t a r g a r a n t i z a r 
l a c a l i d a d de l a i n f o r m a c i ó n u n i v e r s a l , que l u e g o s i r v a comp b a s e de r e f e r e n c i a 
p a r a e s t u d i o s e s p e c í f i c o s , l o s c u a l e s de t o d a s maneras no se p u e d e n p r e v e r n i 
m a n e j a r e n s u t o t a l i d a d a l momento d e l c e n s o . A s í es I m p o r t a n t e t e n e r u n b u e n 
m a r c o b á s i c o p a r a f a c i l i t a r t a l e s e s t u d i o s . 
P o r u n l a d o , l a n e c e s i d a d de d i s p o n e r de d a t o s b á s i c o s que se r e f i e r a n 
d i r e c t a m e n t e a l a s u n i d a d e s menores h a c e a u m e n t a r l a p r i o r i d a d de r e c o l e c t a r 
e s t a i n f o r m a c i ó n d e l 100% de l a p o b l a c i ó n . A d i c i o n a l m e n t e , l a s d i s t i n t a s 
e n c u e s t a s e n p r o f u n d i d a d que se h a c e n n e c e s a r i a s d u r a n t e l o s a ñ o s i n t e r c e n s a l e s 
s o n muy d i v e r s a s y s u n a t u r a l e z a no se puede p r e d e c i r c o n c e r t e z a a l momento d e l 
c e n s o . Tainpoco se p u e d e p r e d e c i r c u á l e s de e s t o s e s t u d i o s se h a r á n e n qué p a r t e 
d e l p a í s , t a l v e z e n z o n a s r e l a t i v a m e n t e p e q u e ñ a s . E s t o s h e c h o s h a c e n aún más 
n e c e s a r i o l a c r e a c i ó n y m a n t e n c i ó n de u n marco m u e s t r a l c o m p l e t o y p e r m a n e n t e , 
e l que s o l a m e n t e puede r a d i c a r e n i n f o r m a c i ó n c e n s a l de a l t a c a l i d a d p a r a t o d a 
l a p o b l a c i ó n . 
U n e j e m p l o r e c i e n t e d e l u s o de l o s d a t o s c e n s a l e s p a r a e l d i s e ñ o de u n a 
m u e s t r a n a c i o n a l e s l a E n c u e s t a R e t r o s p e c t i v a D e m o g r á f i c a de G u y a n a (GUYREDEM 
1 9 8 6 ) . E n e s t a e n c u e s t a se u s ó l a c a r t o g r a f í a y l a s l i s t a s d e l C e n s o de 1980 y 
l a e s t r u c t u r a a d m i n i s t r a t i v a / c e n s a l de R e g i o n e s y A r e a s de E m p a d r o n a m i e n t o (AE) 
p a r a l a e l a b o r a c i ó n de u n d i s e ñ o m u e s t r a l que r e s p o n d i e r a a l a e x i g e n c i a de 
o b t e n e r d a t o s d e m o g r á f i c o s d e t a l l a d o s y r e p r e s e n t a t i v o s p a r a t o d a s l a s . R e g i o n e s 
d e l p a í s , i n c l u y e n d o l a s á r e a s r e m o t a s y p o c o p o b l a d a s . Se a p l i c ó u n d i s e ñ o 
m u e s t r a l b i e t á p i c o , no a u t o p o n d e r a d o a l n i v e l n a c i o n a l . E n l a p r i m e r a e t a p a s e 
s e l e c c i o n a r o n u n a c a n t i d a d de A r e a s de E m p a d r o n a m i e n t o (AE) p o r r e g i ó n c o n 
p r o b a b i l i d a d p r o p o r c i o n a l a s u tamaño (número de h o g a r e s ) s e g ú n l o s d a t o s 
c e n s a l e s . E n s e g u n d o l u g a r se s e l e c c i o n a r o n s i s t e m á t i c a m e n t e l o s h o g a r e s s e g ú n 
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s u p o s i c i ó n e n l a s l i s t a s d i s p o n i b l e s . E l b e c h o q u e s e p u d o r e a l i a a r l a p u e s t a 
a l d í a de l a s l i s t a s e n e l t e r r e n o p o c o s mesés a n t e s d e l c o m i e n z o d e l a s 
e n t r e v i s t a s p o s i b i l i t ó e l b u e n f u n c i o n a m i e n t o de e s t a e s t r a t e g i a s ^ y a que tíl 
dis ief to s é a d a p t ó a u t o m á t i c a m e n t e a l c r e c i m i e n t o O d i s m i n u c i ó n d e l número d e 
t iogaires en< c a d a A E . De e s t a m a n e r a se l e v a n t ó l a e n c u e s t a c o n « n d i s e f l o m u e s t r a i 
n á c i J o r i a l j i n s e s g a d o y c o n e x c e l e n t e c o b e r t u r a . 
D i c h a s o p e r a c i o n e s r e s u l t a r o n p o s i b l e s p o r que l a C a r t o g r a f í a d e l C e n s o 
de 1980 f u e b a s t a n t e b u e n a y c o m p l e t a , y l a p o b l a c i ó n h a b í a c a m b i a d o 
r e l a t i v a m e n t e p o c o d u r a n t e l o s s e i s a ñ o s i n t e r v i n i e n t e s . S i n e m b a r g o , se 
e n c o n t r a r o n e r r o r e s i m p o r t a n t e s é n l a c o b e r t u r a c a r t o g r á f i c a ' d e l c e n s o é n V a r í a s 
de l a s A E s e l e c ó l o n a d a s ( e r r o r e s de i d e n t i f i c a c i ó n de l í m i t e s de l a s A E , 
d u p l i c a c i o n e s y o m i s i o n e s ) . E s t o s e r r o r e s , cuando s o n f r e c u e n t e s , é ó r t t l t u y e n u n 
p r o b l e m a s e r l o , l o que i n d i c a l a n e c e s i d a d de d e d i c a r u n e s f u e r z o i m p o r t a n t e a 
l a f o r m a c i ó n y s u p e r v i s i ó n de l o s e m p a d r o n a d o r e s e n e l momento d e l l e v a n t a m i e n t o 
d e l c e n s o p a r a m i n i m i z a r l o s . E n e l c o n t e x t o de l o s c r e c i e n t e s r e q u e r i m i e n t o s 
p a r a d a t o s a n i v e l e s m e n o r e s , é s t e es más i m p o r t a n t e a ú n , y a que u n e r r o r 
r e s p e c t o de l a i n c l u s i ó n o e x c l u s i ó n d e l é q u i v a l e n t e de u n á r e a de 
e m p a d r o n a m i e n t o (o t a l v e z v a r i o s , y a que l o s e r r o r e s t i e n d e n a s e r 
c o r r e l a c i o n a d o s ) q u i z á s i n v i s i b l e a l n i v e l n a c i o n a l o p r o v i n c i a l , l l e g a a s e r 
muy i m p o r t a n t e c u a n d o s e e s t u d i a u n a r e a p e q u e ñ a . 
VI. USO DE UNA TECNOLOGIA APROPIADA 
Mucho se h a d i c h o s o b r e l a s d i f i c u l t a d e s o p e r a c i o n a l e s qué i m p o s i b i l i t a n 
e l m e j o r a p r o v e c h a m i e n t o de l a moderna t e c n o l o g í a , t a l como es l a c o m p u t a c i ó n 
e l e c t r ó n i c a . T a m b i é n se e s c u c h a n d i s c u s i o n e s s o b r e e l u s o de m u e s t r a s de 
a d e l a n t o p o r que e l p r o c e s a m i e n t o de l o s d a t o s es t a n l e n t o y c o s t o . Cabe l a 
i m p r e s i ó n que e s t a s i n q u i e t u d e s , muy v á l i d a s e n l a s r o n d a s c e n s a l e s d e l 70 y d e l 
8 0 , e s t á n l l e g a n d o r á p i d a m e n t e a s e r c a s i i r r e l e v a n t e s e n muchos c a s o s . 
L a d i s p o n i b i l i d a d d e l m i c r o c o m p u t a d o r h a c a m b i a d o t o t a l m e n t e l a s r e g l a s 
d e l j u e g o . A p a r t i r de l a no e x i s t e n c i a de e s t e i n s t r u m e n t o h a c e menos de d i e z 
a ñ o s , a t r a v é s de u n a p r i m e r a a p l i c a c i ó n p a r a t r a b a j o s r e l a t i v a m e n t e p e q u e ñ o s 
h a c e s ó l o t r e s o c u a t r o a ñ o s , hemos l l e g a d o a l p u n t o , h o y m i s m o , e n que se e s t á n 
d i g i t a n d o , v e r i f i c a n d o , a n a l i z a n d o y p u b l i c a n d o c e n s o s n a c i o n a l e s e n t e r o s c o n 
u n número r e d u c i d o de m i c r o c o m p u t a d o r e s c u y o c o s t o t o t a l es u n a p e q u e ñ a f r a c c i ó n 
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d e l p r e c i o de u n o de l o s c o m p u t a d o r e s que se u s a r o n h a c e menos de d i e z a ñ o s . Es 
e l c a s o de v a r i o s p a i s e s de A f r i c a o c c i d e n t a l donde e l c e n s o f u e l e v a n t a d o e n 
1987 o 1 9 8 8 , y e s o s p a í s e s e s t á n u s a n d o e q u i p o s que s o n dos a t r e s v e c e s más 
l e n t o s , y t i e n e n menos c a p a c i d a d de a l m a c e n a m i e n t o , que l o s que e n e s t e momento 
se e s t á n v e n d i e n d o e n e l l a s c i u d a d e s p r i n c i p a l e s de A m é r i c a L a t i n a p o r p r e c i o s 
c e r c a n o s a c i n c o m i l d ó l a r e s . También e s c i e r t o que e n v a r i o s p a í s e s de A m é r i c a 
L a t i n a y e l C a r i b e , t o d a s l a s e t a p a s d e l p r o c e s a m i e n t o de l o s d a t o s d e l p r ó x i m o 
c e n s o s e r e a l i z a r á n c o n m i c r o c o m p u t a d o r e s . 
U n c a s o e s p e c í f i c o d e l u s o de m i c r o c o m p u t a d o r e s p a r a r e s o l v e r a l g u n o s de 
l o s p r o b l e m a s de l a d i f u s i ó n y a n á l i s i s de l o s d a t o s c e n s a l e s , que t a m b i é n 
p o d r i a s e r v i r p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l o s m a r c o s m u é s t r a l e s , e s e l p a q u e t e 
REDATAM d e s a r r o l l a d o e n e l C E L A D E . E n s u f o r m a a c t u a l ( V e r s i ó n 3 . 1 ) , a l m a c e n a 
l o s m i c r o d a t o s de c e n s o s de p o b l a c i ó n y v i v i e n d a (o de e n c u e s t a s p o r m u e s t r e o ) 
e n m i c r o c o m p u t a d o r e s y a s í p e r m i t e a l u s u a r i o o b t e n e r t a b u l a c i o n e s p a r a a r e a s 
de i n t e r é s s u y o . Y a e x i s t e n v a r i a s a p l i c a c i o n e s de REDATAM. P o r e j e m p l o e n C h i l e 
s e h a c r e a d o u n a b a s e de d a t o s e n REDATAM p a r a l a t o t a l i d a d de l a i n f o r m a c i ó n 
d e l C e n s o de P o b l a c i ó n y V i v i e n d a de 1982 , y e l INE e s t á u s a n d o e s t a b a s e de 
d a t o s , c o n j u n t a m e n t e c o n l a i n f o r m a c i ó n c a r t o g r á f i c a c o r r e s p o n d i e n t e , p a r a 
r e s p o n d e r a demandas de u n a v a r i e d a d de u s u a r i o s . 
L a f a c i l i d a d que t i e n e REDATAM p a r a m a n e j a r l a i d e n t i f i c a c i ó n de l a s 
u n i d a d e s de l a j e r a r q u í a g e o g r á f i c a de u n p a í s , d e s d e l a s u n i d a d e s 
a d m i n i s t r a t i v a s m a y o r e s ( p r o v i n c i a s o e s t a d o s ) h a s t a l a s u n i d a d e s e l e m e n t a l e s 
t a l e s Como m a n z a n a s , l o h a c e u n i n s t r u m e n t o i d e a l p a r a e l a l m a c e n a m i e n t o de l a 
i n f o r m a c i ó n que c o r r e s p o n d e a l marco m u e s t r a l . E n e s t e momento se e s t á 
d e s a r r o l l a n d o u n p r o y e c t o p a r a a g r e g a r a REDATAM u n s i s t e m a de i n f o r m a c i ó n 
g e o g r á f i c a , más u n a s e l e c c i ó n de f u n c i o n e s e s t a d í s t i c a s . Y a e n l a v e r s i ó n a c t u a l 
es p o s i b l e s e l e c c i o n a r m u e s t r a s a l e a t o r i a s s i s t e m á t i c a s . 
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